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STATEMENT OF THE CONDITION
of the
Security Trust Co.
ROCKLAND, MAINE
As of the Close of Business 
December 31, 1925
As Furnished to the Banking Department of the 
State of Maine
RESOURCES
Loans and D iscounts.........................................$1,890,640 68
Loans on Mortgages of Real E state...............  243,423 87
Overdrafts ........................................................  86 62
Stocks and B on d s................................................ 1,197,208 50
United States Securities...................................  56,125 00
Trust Investm ents............................................  67,423 82
Bank B u ild in g ..................................................  61,000 00
Other Real Estate O w ned............................... 12,809 24
Furniture and Fixtures...................................  5,000 00
Cash on D ep o sit............................... ' ............. \ T l $ Y l  29
Cash on h a n d ..................................................... 144,833 63
Total Resources...........  ....................... $3,856,468 65
LIABILITIES
Capital S to c k ................................................... $ 100,000 00
Surplus ............................................... . ........... 100,000 00
Undivided Profits................: ..........................  65,000 00
Savings D eposits............................................. 2,707,174 63
Demand Deposits .................    771,697 76
Demand Certificates of D ep osit....................  15,699 86
Trust Departm ent........................................... 67,423 82
Unpaid D ividends........................................... 3,997 45
Due to Banks and Bankers...........................  9,776 45
Treasurers’ Checks Outstanding..................  1,340 96
Certified Checks Outstanding......................  104 55
Christmas Club Deposits..............k...............  12,177 00
Other Liabilities.......................................... ’ . 2,076 17
Total Liabilities...................................... $3,856,468 65
ELMER C. DAVIS,
Treasurer.
• •
Branches at
CAMDEN UNION VINALHAVEN WARREN
Start with a 
C O I N  —
End with a
B A R R E L  
of money
A Money Barrel has 
proved of considerable 
Help in accum ulating 
funds and  in enabling 
people to  become more 
consisten t savers.
C hildren’s accounts 
are especially  welcome. 
A Money B arrel Bank 
will help them  grow.
ROCKLAND 
SAVINGS BANK
N O T I C E !
TO T H E
R A D I O  SE T  
B U I L D E R
A C O M PLETE LINE OF
PARTS, BATTERIES, 
TUBES, ETC.
: : Also : :
MACHINE WORK, 
SOLDERING & WIRING 
Get My Prices Before You
Buy
C. L. RAYE
— At—
ROCKLAND GARAGE CO. 
T elephone 700
109-Th-tt
UPSON
- PROCESStT"
BOARD
W e  carry ihc fa ­
m ous U pson  B oard  
yo u  sec advertised  
in the  Sa tu rd a y  
E v e n in g  P ost.
Y o u  ll be surprised  
at the  beau ty  and  
econom y o f  U p so n —  
ize d  ceilings.
P h o n e  for prices a n d  
in form ation .
I t ’s nou) the a c k n o w l­
e d g ed  leader am ong  
w allboards.
W .  H .  G L O V E R  C O .  
R o c k la n d , M e .
Ayer’s
CLEANUP SALE
of
FU R N IT U R E , FIXTURES 
NF.W AND SECOND-HAND 
SA FE S
also
CECREAM  PARLOR FIXTURES
H. F. HICKS ESTATE
55 LIMEROCK ST. ROCKLAND
2-4
The Courier-Gazette strandjheatrE
'S e v e n  Days" opened yestenday to 
m ore than  capacity  a t the S trand  1 
T h ea tre  for a three  day run, as the 
b rig h te st spot on the  season 's ex ­
cellen t program . This h ilarious 
comedy, w ritten  by Mary Roberts 
R inehart and Avery Hopwood, and 
produced by the m en who m ade 
“C harley 's A unt,'' con ta ins all the 
e lem ents of excellent screen e n te r ­
tainm ent. The plot consists)of m a t­
rim onial tangle. A young m an, cel­
eb ra tin g  the first ann iversary  of h is 
d ivorce with a  party , finds him self
In the eeale of the destinies, br.wn Z  j » nd l' ls household throw n Into chaos 
* ‘ by the appearance of sm all-pox
I am ong servants.
X Added Field & S tream  feature  film, 
under th e  ausp ires of the F ish  A-
---------------------  i G am e Associa/tion for the  benefit of
WITH THE BOWLERS ' New ton Morgan.
I S a tu rd ay  “The W rongdoers. This 
is th e  first B ernard Maefadden T rue 
S to ry  film production. Mr. M acfad-
THREE-TIMES-A-WEEK
ALL THE HOME NEWS
Subscription $3.00 per year payable In ad­
vance ; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation 
and very reasonable
NEWSPAPER HISTORY
The Rockland Gazette was established in 
1846 In 1874 the Courier was established 
and consolidated with the Gazette In 1882. 
Ti»e Free Press wax established In 1855, and 
in 1891 changed its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17, 1897.
••• ••• ••• ••• ••• e#e e#e .«.
••• will never weigh so much as brain. 
••• —Lowey.
The teams in the  C ity Bowling 
League are evidently  well m atched. 
No. 2 defeated No. 3 'last night, hut 
the  margin of v ic to ry  w as only 35. 
Pow ers was high line. The score: 
Team No. 2
Foff ----
Benner .. 
Knights . 
Marshall 
Shields ..
Totals .
Thomas . 
Porter 
Powers .. 
Antsaasio 
Brewer ..
Totals .
83
94
93
195
89 99 89 98
■99 x« IS in:: 
82 85 87 92 
89 193 89 94
78 81 81 85
. 152 4-28 445 439 472 
Team No. 3
87 199 87 121 78 
. 97 199 91 85 83 
. 95 99 118 91 197
. 94 94 85 192 78
. 195 91 87 Hit 88
den owns the T rue Story M agazine 
and  conceived the idea th a t the true  
s to ry  could well be applied to m o­
tion  pictures a s  well as m agazines. 
440 j so he has s ta rted  the  production of 
449 1 a series of eight “tru e  story" films. 
“T he W rongdoers" has a s  its  s ta r ,  
the  fam ous Lionel Barrym ore. A 
fea tu re  is a  th rilling  episode term ed 
s!27 : “T he Million D ollar Jewel Dance.”
In th is scene Helen M aefadden. 
465 i d au g h te r of* B ernard M aefadden, 
519 g ives a  dance sim ilar to th a t  In 
i w hich she appears in the celebrated  
Ziegfeld Follies, of which she is a
449
468
439
461 I
478 493 468 489 434 2362 , ta len ted  mem ber
Added featu re  Jam es Oliver C u r-
O’Brien’s Orioles w ere back to nor- j wood's "My N eighbor’s Wife," with 
m alcy Tuesday n igh t and  defeated H erb ert Rawlinson and 20 o th er 
Schofield's “S ta rs ” 137 pins. T h e  j s ta rs .—adv.
sum m ary:
'Schofields S ta rs— Schofield.
Mrs. McRae. 295; Damon, 306 
ease, 309; Mrs. O’Brien, 272;
1,496.
O 'Brien's O rioles—O'Brien, 339:
Mrs. Norcross, 320; Cates, 329; Miss 
Flanagan, 277; Joyce. 358; total. 1,633.
314:
Miss
to tal.
I
Early W ednesday m orning fire w as | 
discovered in th e  Rockland s tree t } 
clothing shop o p erated  by Sam uel j 
Rubenstein. The flam es were b u rn ­
ing fiercely In th e  re a r  section n ear j 
the  stove, hut w ere easily  controlled, j 
though considerable w ater had to be 
used. A |>eculiar accident put th e  j 
liose line laid hy Chem ical 2 ou t of i 
commission several m inutes. A 
quantity  of raw  acid  from the C heni-J 
ical tank trickled over several lengths i 
of hose, so w eakening the  cotton fab- ' 
t ic  that the len g th s  had to he r e ­
placed. F o rtu n a te ly  th e  line w as 
not vitally needed. A blown g a s­
ket caused the leak. Mr. R uben- j 
stein was in Boston a t  the  lime of \ 
the fire, so his loss is not yet known. ' 
though it will be considerable. Tlie 
small store is connected with th e  j 
Rubenstein home adjoining w hich 
w as filled w ith sm oke. The loss 
was partially covered by insurance.
Extensive re p a irs  have been com ­
pleted on the F red  Haskell fish m a r ­
ket a t the N orthend. giving Mr. H a s ­
kell a  thoroughly m odern plant.
INom far-o ff C alifornia cam e a 
query to Ph ilip  A. Jones yesterday  
concerning his sum m er cam p for 
boys a t H atchet M ountain. “Read 
your advertisem ent in The C ourier- 
G azette" ran  the  letter. Thus fa r  
reaching are  T he C ourier-G azette  
advertisem ents.
Miss Mary Holt is teaching E ng- 
'llsh  in Rockland High School an d  
ac tin g  as physical d irector for g irls . 
She takes the p lace of Miss M argare t 
Snow, who leaves whortly for an  in ­
definite stay  in California.
C A N D Y
S P E C I A L S
Friday and Saturday
ASST. CHOCOLATES, lb. 36c 
CHOCOLATE, VANILLA, 
STRAW BERRY PEANUT-
BUTTER K ISSE S, lb............... 30e
PEANUT B R IT TL E , lb............ 30c
PEANUT C LU STER S, lb........  35c
POP CORN B R ITTLE, lb......  35c
: : AT T H E  FOUNTAIN : :
HOT FUDGE SUNDAE 15c
HOT CHOCOLATE ,................  10c
a t  ’
CHISHOLM BROS.
CON FECTIO NERS 
Opp. W aiting Room Rockland
TALK OF THE TOWN
Krrold T ra in er has bought the 
Frank Perry  house on G race street.
The annual m eeting  of King Sol­
om on's Tem ple C hapter, R. A. M., 
will be held tonight.
Turnkey Rokes has 24 boarders In 
I his institu tion  a t the corner of Lime- 
rOck and High streets.
The Jan u ary  term  of K nox 'C ounty  
| Supreme C ourt convenes next T ues­
day. A ssociate Ju stice  Deasy of
Bar H arbor will peside.
W alter Keene, who h as been w ork- 
| ing a t the K ittredge Pharm acy, has 
gone to Orm ond Beach, Fla., where
he has em ploym ent for the w inter.
The recent C hristm as season ran  a 
close race with C hristm as, 1924, a t  
j the Post Office. but the receipts w ere 
a  few dollars ahead of the preceding 
year.
W alter B ritto, who has been em ­
ployed a t George A. W ooster's m ar­
ket, succeeds W illiam M urray  as 
clerk a t A. D. B ird 's sto re  a t  th e  
Northend.
Fred M. B lnckington made hts 
first gunning tr ip  in h is new "house 
a i l in '’ Ibis week. He has as g uests 
M ajor Ralph Brown, A. C .IGiies and  
game warden F red  Smallwood T u es­
day night they  Hpent a t Cope Je l- 
lison. W ednesday irfght they held a 
reception a t th e  square  a t B elfast 
They found th e  "house” a  most com ­
fortable and un ique  mode of living.
R O C K L A N D  R A D IO  S H O P
The orders for the additional types of Crosley 
Receivers are coming in far better than we ex­
pected. Our first shipment to arrive this month 
is nearly exhausted, so place your order early. 
See illustrations at our store and note the prices.
4- TUBE RECEIVERS, model 4 -2 9 ......... $29.00
5- TUBE RECEIVERS, model 5-38 . . .  ?. $38.00
R. F. L., model 6 0 ........... ..........................$60.00
R. F. L., model 7 5 ........................................ $75.00
Remember—The last day to send in your vouch­
ers for the Crosley Pup Contest is Jan. 10, 1926.
EVERYTHING in RADIO at POPULAR PRICES
BATTERIES, TUBES, ETC.—Plenty in Stock 
at REDUCED PRICES *
R O C K L A N D  RADIO SHiOF
14 LIMEROCK ST. ROCKLAND
O P E N  E V E N I N G S
"Why go to Florida? Isn 't th is  w in­
ter warm enough?" This w as Mont 
Perry 's com fortable reply  when the 
reporter asked him if he was going 
south again  th is  year.
' Mrs. Adelaide W. Gay, >75. widow 
of George B. Gay. died In A u su sta  
Monday and the  funeral took place 
yesterday. She w a s  native  of this 
city. F u rth e r m ention will be m ade 
In S a tu rd ay 's  paper.
The Fireproof Arena is now ready 
for hockey. T here will be a  local 
team known a s  the  Black and W hite 
and a High School team  and both 
are being whipped Into shape, under 
the tu telage of Bert Angell. Pat 
and C harlie a re  working n igh t and 
day to keep the  surface  in good con­
dition.
The m otor boat Mary, erstw hile 
rum runner, was docked a t M dxion 's 
wharf yesterday  in her new role a s  
| a governm ent rum  chaser, under the 
command of Capt. Ivan B. C u nn ing­
ham, form erly of V lnalhaven. She 
will be fitted for p a tro l du ty  a t  
Oliver P e rry 's  railw ay. The craft 
m easures 70 feet over all and is 
equipped w ith two 400 h. p. M urry-
T regurtha  engines.
Ernest Rogers, who recently  re ­
turned from M iami and  S av annah , 
and has been spending the holidays 
with friends an d ' re la tives In th is 
city, leaves th is week for W ashing­
ton, D. C.. w here he will be employed 
as telegraph operator in th e  House 
of R epresentatives. W hile in F lor­
ida he paid $24 a  week for sleeping 
on a piazza and  even then the  land­
lord was fussy how late lie burned 
T IT O Jc trlc s .
A SAVING OF $ 1 0 .0 0
on a
The C ourier-G azette  recently  re ­
printed from the Portland Express 
an Item concerning a  le tter w ritten  
hy Robert Wlwell to W alter M. Tap- 
ley, Jr., recalling  the tim e when both 
were m aking their home in Rockland. 
The Robert "Elwell" referred  to is 
Robert Aylward, son of Sam uel B. 
Aylward of th is  city. He Is locaited 
in T exarkana, A rkansas, an d  has 
charge of a  p lan t for vulcanizing and 
repairing  tires.
Radio
AUTHORIZED DEALERS FOR
FREED-E1SEMANN
MAGNAVOX
MUSIC MASTER 
RADIOLA
FADA
and other nationally 
known Radio Sets
We are not satisfied until 
you are
____  »
4OUSE-SHERMAN, INC. ‘
185 MAIN ST. ROCKLAND, ME.
Tel. 721-M
W arren R epresen tative  
BILL STEV EN S
5 Cent Sale!
SATURDAY, JANUARY 9  TO 16
Here Is a Chance to Get Men’s and Boys’ 
Furnishings At Prices Unequalled
Here is how it works: Buy one article at the 
regular price and take home another with you for
a Nickel. Just Notice!
Sheepskin Coats for M e n ...........................$11.50
You can have two for $1 1.55
Children's Suits ..$ 5 .0 0 ; two Suits for . .$5.05
Boys’ Suits, 2-pants, $10.00; two Suits $10.05
Boys’ Pants » .  $1.50; two p a ir s ......... $1.55
Suede C o a ts ......... $5.00; two f o r ............$5.05
Wool C o a ts ........... $5.00; two f o r ..............$5.05
W ork S h irts ........... $1.00; two for ...............$1.05
You see how it goes— two articles for the price of 
one. Besides the goods named above we shall sell 
Sweaters, Dress Shirts, Gordon's Stockings for 
boys, Flannel Shirts, Caps, Wash Suits, Boys’ 
Blouses, Neckties and Soft Collars...
<J We wish it distinctly understood that we are 
not selling all the goods in the store at these prices, 
nor shall we have any great amount in any one of 
these goods, but as long as they last they are yours. 
Come in and look them over and see if you ever 
saw such bargains before. No junk in this sale.
All No. 1 goods.
W IL L IS  A Y E R
JANUARY MARK DOWN SALE
25 PER CENT DISCOUNT 
BELOW OUR ORIGINAL LOW PRICES
Consisting of
ADLER’S COLLEGIAN SUITS and OVERCOATS
Also BOYS4 SUITS and 
MEN’S AND BOYS’ SHEEPLINED COATS
These Prices Are For Cash
B. L. SEGAL
395 Main Street Rockland
N O T IC E !
TO OUR BATTERY CUSTOMERS
•flThat while we have discontinued selling the 
Willard Storage Battery, we will maintain our 
Battery Department as in the past with a full line 
of parts and are ready to Recharge and Repair and 
give Free Filling and Testing Service on all makes 
of Batteries. Watch for our announcement of the 
agency of a high grade, low price battery which 
we consider to be the equal of any on the market 
today.
q W e are offering some very sharp reductions to 
close out our present tftock of Willard A and B 
Radio Batteries.
E. 0 . PHILBROOK & SON
632-4 Main Street Rockland
5&7
r
M A D E  TO M E A S U R E  S U IT
Clearance Sale of All Woolens in Stock 
i $35.00 Suits n o w ...............$25.00
40.00 Suits n o w ................  30.00 #
45.00 Suits n o w ..............  35.00
C. A. HAMILTON
442 Main Street Rockland
f f i ri Tr i tW n S tE S S i?
2-3
SNAPPY FOOTWEAR
IL L E R ’S
436 Main Street
PH O N E 259-R
92 prs.
MEN’S HIGH AND LOW SHOES
$5.00 QUALITY 
MEN’S 4-BUCKLE 
OVERS— Heavy
MEN’S 10-in LEATHER 
TOPS
All at the Same Price
MISSES' AND CHILDREN'S 
EDUCATOR SHOES 
AT COST
WATCH OUR WINDOWS FOR SPECIALS
You love, hate, fear and dom inate 
Perrone w ith whom you a re  In dally 
contact. Do you know w hy? "The 
Road to Y esterday" will tell you. At 
Strand T heatre , Jan . 13 and 14. 
TieketH 50 cents.—adv.
PARK THEATRE
"Don't m iss “Lord Jim ” today; it's  
unsually good. The F riday  and S a t­
urday program  Is Just w ha t you 
have been w aiting  to see, “S trong- 
heart,” the  wonder dog a c to r—the 
dashing hero of the g reat N orthw est 
drama, “N orth  S ta r .” One scene 
shows S tro n g h eart, opening the door 
of a  room In which he is Im prisoned 
hy tu rn ing  the  knob w ith h is teeth. 
W hen th is w as first read  In the 
script, th e  m etal door knobs about 
the studio w ere the objects of dubi­
ous scru tiny . C an 't do it, w as Paul 
Powell’s decree. Impossible, said 
the cam era m an. Miss Ja n e  Murlin, 
through whose courtesy  the dog a p ­
pears In th is production, said noth­
ing. The door was closed, the set 
thrown under tlie blinding g lare  of 
the Kleig lights, S tro n g h eart was 
sent Into the  spotlight, and  told to 
open the door. W ith no m ore than  
two and a  ha lf h a rk s of excitem ent, 
the dog took In the s ituation , heurd 
the command, and set to work to 
turn  the knob. And to everyone's 
astonishm ent, except Miss MurHn's 
of course, the  door was opened. In 
spite of the  metal knob. Powell 
worried no more about the re ­
m ainder of the picture.
"N orth S ta r"  Is a pictiirtzatlon  of 
the novel
Peter R. Kynes “The Golden 
S train .” a n o th e r feature  is the ro ­
mance of a fighting cow ard with 
Madge Bellamy, K enneth H arlan. 
Hobart Bosworth, Ann Pennington. 
Frank Beal, Law ford Davidson and 
Frank McGlynn, J r .—adv
EMPIRE THEATRE
Today is your last chance to see 
two w onderful p ictures a t  th is thea- 
'tre—"Peacock Fea thers” and "The 
New Cham pion."
On F riday  and S a tu rday  a  trea t 
suprem e for all Rockland—the pic­
ture th a t has made m illions talk of 
its true value to  all m ankind and a t 
regular prices—C haney Pollock’s
“The Fool." T his photoplay ra n  over 
a year in New York. The enorm ous 
attendance compelled the playing of 
dally m atinees for m any weeks. 
Seven road com panies played to four 
million persons during tw o years on 
tour. F ive hundred clergym en have 
I preached ab o u t "Tlie Fool” and mord 
than 10,000 letters of com m endation 
were received. It was a sensation 
in London with H enry Alnley In the 
title  role and is now being staged  In 
Berlin, Vienna, Prague, Stockholm , 
A m sterdam  an d  Copenhagen. To 
m iss th e  play is  to lose p a r t of one’s 
education.—adv.
I
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UNION
CIRCULATION AFFIDAVI1
Rockland, Maine, Jan. 7. 1926 
Personally appeared Frank S. Lyddie, who
'** oath declares that he is pressman in the 
office of The Courier-Gazette, and that of 
the issue of th is  paper of .fan. 1926, 
the’-e was printed a total of 6.512 copies
Before me, FRANK R MILLRR,
Notary Public.
Fru itage  of sec re t p ray er:—But 
thou, when th o u  prayest, en te r into 
thy closet, a n d  w hen thou hast sh u t 
th y  door, p ray  -to thy F a ther which 
is in secret: a n d  thy Father which 
seeth in sec re t shall rew ard th ee  
openly. F o r your F ather knowetli 
h a t things ye  have  need of, before
ye ask hint.—M att. 6:6, k.
The g iving aw ay  of another m an ’s 
money has from  time im m em orial 
figured a s  m an k in d 's  most popular 
indoor sport. It has been revived 
With exceeding anim ation since the 
publication of Mr. Munsey’s will. 
C ardinal O’C onnell in his Sunday 
sermon w ith ci sim ple sentence or 
two expressed w hat is ru nn ing  
through the m inds of most m en:
“No one w a n ts  to decry a r t ,” lie 
said, “and. sp eak in g  generally, a  m an 
has a righ t to dispose of his riches 
w hatever w ay he chooses. Yet there  
is an ob liga tion  to his fellow men. 
I am not c ritic is in g ; l am only s a y ­
ing that w ith 4o million much could 
he done for tlie  sick in the hospitals, 
the poor in th e  slum s, Jiis own fellow 
workmen w ho helped him to build 
up his e n te rp rises .’’
If Mr. M unsey had asked ouf\ o p in ­
ion—a deta il w hich  he overlooked — 
we should h av e  ventured to suggest 
his setting a p a r t ,  say, ten m illions— 
the New Y ork fine a r ts  people 
wouldn’t have  m issed  it in the least 
—and div id ing  the am ount into 
tw enty equal packages, set w ith that 
num ber of h a lf-m illion  dollar g ifts  
a  score of stru g g lin g  New England 
hospitals in positions of h ighest e f ­
ficiency, It m ay  not be a lto g e th e r 
idle to allude to the m atter In th is 
fashion. T h ere  a re  alw ays people 
m aking wills.
Doubtless o u r lead ers  have sh rew d ­
ly suspected th e  fact th a t the  city  
editor found in h is  C hristm as s to c k ­
ing a  h ighly effective radio set. 
Those of us w h o  up to the p resen t 
m oment a re  reg ard in g  radio solely 
from tlie side lines are th a t
when one does fa ll for tlie th ing  lie 
fa lls hard. R epeated  illu stra tions 
tend to confirm  the  accuracy of the 
statem ent. M eantim e The C ourier- 
G azette is proud  of the fact th a t its 
columns can now discuss radio a t 
first hand.
We are a w a re  of nobody, posdibly 
excepting tlie co al dealer, who lias 
th u s  fa r any com plain t to  m ake of 
th e  w inter. L o u is  Rosenbloom tells 
us th a t dow n W ashing ton  County 
w ay there is tw elve  to eighteen feet 
(perliaps he sa id  inches) of snow, 
bu t here in K nox  County one e n ­
counters m erely  a. suggestive c ak e ­
frosting  of it, a n d  autom obiiing r e ­
m ains of the  sum m er variety.
We hope B a th  gets th a t big 
m otor truck m an u fac tu rin g  business. 
Som ething is bound to fall into th a t 
idle p lant of th e  Iron W orks an d  a 
truck building business sounds good.
Tlie more of us who make ea rn es t 
effort th is m o n th  to square up a c ­
counts w ith i lie m erchants, the 
g reater will be tlie impetus tow ard  
a  prosperous 192C*
MRS. EM ILY A. LYNDE
Emily A., w ife of Fred S. Bynde, 
died last F rid ay  from  the effects of 
a paraly tic  shock, the first of which 
she sustained last Septem ber and 
the  second a b o u t two m onths ago. 
She had been confined to her bed 
practically  all of the time since the 
second shock, tlie end being h a s t ­
ened by p leuro-pneum onia, develop­
ing from h e a r t  disease.
Airs. L.vnde, w hose maiden nam e 
w as Emily F ey ler. was born in W al­
doboro, Ju ly  16, 1860, a daugh ter of 
•Rufus J. am i E m eline Feyler. She 
w as twice m arried , her first husband  
being W illiam  II. Colley of M anches­
te r , N. II., w ho died several y ears  
ago. Of th a t union one d augh ter 
w as 'born, fo rm erly  Annie B. Colley.
Mrs. Bynde had made her hom e 
w ith Oliver P e tte e  the past six 
years, and h e r  daughter. Mrs. Annie 
L. Frost was w ith  her during he r last 
sickness, in tlie course of which ev ­
ery tiling possible was done that could 
contribute to h e r comfort.
Mrs. Bynde is survived by h e r h u s­
band, one d a u g h te r , Mrs. F ran k  W. 
Frost of Bawrence^ Mass., two g ra n d ­
sons, W illiam  ’I’. Beaton and Clyde R. 
Beaton; ’ one s is te r , Mrs. A urelia
W elch of C am b rid g e , Mass., and 
one bro ther Sam uel E. Feyler o f
Billings, M ont.
The funera l serv ices were held 
Monday a fte rn o o n , Rev. W. S.
Rounds officiating . Many flowers
told of the  neighborly  esteem  and 
fam ily a ffec tio n  in which she w as 
held.
Tlie heare rs  w ere I. .1. Flium pn, 
John B. B eaton , Oliver Pettee  and 
Leslie Feyler. T h e  rem ains were 
placed in the  receiv ing tomb a I Sea 
View cem etery , an d  later will be 
taken to H am pden for in te rm en t.
Mrs. Lulie H ills anti Edw ard Ames 
of I.ndlow.M ass., w ere over-n igh t 
guests of .ihefr brother, Alvab Ames 
Friday n igh t, leaving on flip  m o rn ­
ing tra in  for 1 h e ir hom e a f te r  sp en d ­
ing tlie E lir is lm as  vacation with 
tlieir m o ther, Mrs. George Am es of 
Appleton.
Knox P om ona G range met w ith  
Seven T ree G range  Saturday . I t  
was an  ideal day and the people 
eame from  fa r  and near. A v e rj\ 
pleasant session  w as reported. Tlie 
next Pom ona w ill lie held witli Pin ! 
neer G range a t E ast Union Feh.
E. L. H ow ard  of Cam bridge. Mass .' 
was tlie w eekend guest of Mr. and I 
Mrs. W. .1. B ry an t. «
Will P e rry  w ho lias been eonlined 
to Jiis bed sev era l days, is reported  
as gain ing slow ly.
W. E. H a sk e ll has ’ost b is fa ith ­
ful ilog, ‘S p o rt."  E veryth ing w asI 
done to try  to save him, but pneu- ' 
laonia is a  h a rd  disease to fight.
A crew of m en a re  a t work on tlie I 
steeple of tlie  C ongregational church. 1 
This work w as mueli needed a s  it 
lias leaked badly  am i practically
----  — .................
rtifn c tf 'th e  ceilings in the room s b e ­
low.
Mrs. Abide B urgess and Mrs. W ill 
Snyw ard spen t th e  d a y  T u e s d a y  w it l i  
Mr. and Mrs. W. J. Bryant.
<'lyde H avis w as home front A m es­
bury, Mass., to spend C hristm as w itli 
h is m other. Mrs. Linda Havis.
The Odd Eellows will hold a  p u b ­
lic in sta lla tion  next Saturday  j iig h t , 
Jan . 9, witli supper a t 73 cen ts  a  
p la te #  All m em bers who have ’ not 
been solicited  please take pastry .
to
WALDOBORO
Ja sp e r .1. S tah l has re tu rned  
Philadelphia .
F ran k  Bulflnch of D am arisco tta  
was in town Tuesday.
Alvab* Achorn has moved in to  the 
1 earl l.ibLv house on Repot stree t.
Dr. and .Mrs. J. T rue Sanborn w ere 
in \ \  iscasset Tuesday.
Mis M adeline Brown lias re tu rn ed  
to .\Luoia.' a f te r  -'pending the ho li­
days w ith ba r p aren ts. Mr. and Mrs. 
S. R. Brown.
A very p e t t y  wedding occurred a t 
the B aptist parscuiage. Jefferson. 
Tuesday, Dee. 29, when Miss Eli i 
l.io > Keepe of Bremen and R aym ond
F orrest Flagg of Jefferson w ere 
united in m arriage . The double 
rin g  service w as used. Mr. and Mrs. 
Flagg wih reside in Jefferson for the  , 
jvesx'nt. The bride has m any friends 
in town, who a re  w ishing her every 
• ippiness.
Miss* G liana  1 ta rte r of Bond’s 
Island is v isiting  Mr. and Mrs. 
Claude Fitch.
Russell Greenw ood, superin tendent 
of schools, has re tu rn ed  from Skow ­
hegan.
Miss F rances Adam s has gone to 
Boston a fte r  conducting  successful 
evangelistic serv ices at the M ethodist 
church.
Dr. D. B. Mayo was in P o rtlan d  
last week.
Mrs. ivy B rack e tt has been the  
guest of Mrs. C arrie  Eugley.
Miss F r a n c e s  C ostner has ret turned 
to Boston.
At a business m eeting  of the W hist 
F lub  held at the  home of the p re s i­
dent. Mrs. \V. G. Babe, tlie following 
social com m ittees were appointed for 
the three m onths season: For J a n -  
trary, Mrs. M arie Kuhn. Mrs. Nellie 
IUiggs. Miss .Marcia Blaney, hostess, 
Mrs. Boggs; for February , M rs.
I M O N T O N
DEPARTMENT STORE
410-412 MAIN STREET, ROCKLAND
F r i d a y ,  S a t u r d a y  a n d  M o n d a y
FRIDAY MORNING, JANUARY 8, we put on sale a lot of—
H eavy All Wool D ress Flannel
54 inches wide, value $3.50 the yard, these goods are manufactured by the 
Balardvale Mills in the following colors: Brown, Black, Sandalwood; Lip­
stick Red, Cracklehead Blue and others. Your choice per yard . .  $^> 2 0
We are especially proud of this value, which is fully up to the highest stand­
ard of quality at a price so low that all can make substantial savings.
SPECIAL NO. 2 - .
Just arrived, a lot of New Spring
F L O R A L  C R E P E S
in beautiful designs and colorings. These goods are 38 inches wide 9  9
and worth 50c the yard. Special price per y a rd ..................................
________________________ /  ________
SPECIAL NO. 3. Just arrived a lot of New Spring
C U R T A IN IN G
W HITE MARQUISE 1 IE, in fine quality with the New Colored Chenile 
designs so much in vogue. I hese are splendid values at 50c per yard. 9Q  
On sale Friday morning at per y a r d ........................................................
SEE  THESE GOODS ON DISPLAY IN OUR SOUTHERN WINDOW
F . J . S  I M  O N T O N  C O .
— -
N A T I O N A L  S H O W  W E E K
JA N U A R Y  9 -1 6
E xh ib itin g  th e  Im p r o v e d  F ord  C a rs  a n d  
F e a tu r in g  th e  l a t e s t  F o rd  E q u ip m e n t
From January 9 to 16, all Ford dealers will 
hold a National Show—exhibiting the im­
proved Ford cars and featuring the latest 
Ford equipment.
This w ill be the finest display o f Ford pas­
senger cars the public has ever seen. It will 
give you an entirely new conception of the 
beauty and utility of the various Ford body 
types. Even if you have already made a 
careful inspection  o f  the im proved Ford 
cars, you should see this Display—for it is 
something enti- Jy new-
The Show wi!' begin Saturday morning Jan­
uary 9, and will last until Saturday night,
January 16. Be sure to see it!
• Sponsored by
THE HO M E PAPER BEST
“Irreverent sh e a rs  are never laid 
upon the P re s id e n t’s home tow n 
paper. T h a t is  the  g reatest new s­
paper, the m o st im portant new s­
paper th a t com es to the W hite 
House, and th e  President w an ts it 
n il.’’—-Tom ahaw k, Wisconsin. Leader.
The p opu lation  of every great city  
is largely m ad e  up of men and wo­
men from sm all tow ns. Many of them 
£?re never w eaned  aw ay from the old 
home su rro u n d in g s  and they read 
th e  home tow n p ap er from th e  first 
paragraph  to th e  last. T hat is the 
reason the ru r.il  papers of Am erica 
have such a la i- re a c h in g  influence, 
in safeguai din; th e  ideals and  t r a ­
dition-1 of our constitu tiona l form  of 
governm ent a n d  w hat it s tan d s "for.
KNOX COUNTY MOTOR SALES CO.
TEL. 333. ROCKLAND
/
Helen Benner, Mrs. Louise Miller, 
M rs. K ate F lin t, hostess, M rs. F lin t; 
Cor March, Mrs. Isabelle  I^b e . Mrs. 
Lena Benner, Mrs. M aude Gay. h o s t­
ess, Mrs. Labe; fo r M arch, Mrs. Ida 
«'. Stahl, M rs. B essie  Kuhn, Mrs. 
Mabel Sanborn, hostess, Mrs. Stahl. 
Tlie lirst m eeting  will be held wlUi 
Miss Mitrela Blaney tonight.
The Baptist M issionary  Baclety will 
meet with Mrs. W . IL Crowell Friday 
afternoon.
Stated m eeting of W lw urna  C hap­
ter. O. E. 8., T uesday  evening, J a n ­
uary 12. w ith election  of officers.
The S tar Club m et th is week with 
Mrs. ,1. P. IBalley. Nfext week's 
meeting will be w ith  Mrs. John  
Dvorak;
George K uhn lias re tu rned  to the  j 
Fessenden School, Norton. Mass., 
a fte r spending h is vacation  with his * 
parents. Mr. and  M rs. H. 11. Kuhn. ■
Dominick Fossa  h as  re turned from * 
Boston, bringing hom e a  I,ride.
WEST WALDORORO
W. F. B. F ey ler o f W est W aldo- 
lioro was a  business caller here th is 
week.
Elroy G ross h as  re tu rn ed  to the 
I nlversity  o f M aine a fte r  spending 
the holidays a t  hom e.
Frank Soule p a s se #  Sunday with 
Mr. and Mrs. A. M. Newbert o f  
North W a ld o b o ro .
Mrs. Alton W inchenhach  and sons 
Egene and Ja m es spen t an afternoon 
last week w ith M rs. G eorge Soule.
Mr. and Mrs. E lroy  G ross and Miss 
M arjorie Gross w ere Sunday  guests 
of Mr. and M rs. W illiam  CJross of 
Gross' Neck.
Mr. and Mrs. H iram  Black of 
Slaigo called a t H en ry  How ard's one 
day last week.
F ran k  Soule w as in W inslow 's 
Mills recently.
A LIST OF SOME REAL TRADES IN
BURPEE’S  BARGAIN ANNEX
Here is some of the merchandise we have traded in during the past year.
Read it over. Perhaps you will find some pieces just what you
Wood Bed, ail hardwood .............................  $4.98
Wood Bed, painted ivory ............................ 3.98
Wood Bed, pine painted .............................. 3.98
M ahogany 4 Poster, slightly  dam aged . . 11.98
W hite Iron Bed, 3 foot ...............................   4.98
W hite Iron Bed, 3 foot .................................. 3.98
Brass Bed, 4 foot ...... ................................. .. 11.98
Full eize W hite Iron Bed ............................ 4.98
Full size B rass Bed ......................................  10.98
3 foot Felt M attress, good condition .........  3.98
Full size Felt M attress .................................  5.98
Crih M a ttre ss  .....................................................  2.98
3 foot F ib re  M attresses, each ....................... 1.98
Ham mock M attress ...........................................  1.98
Sofa Bed ............................................................  4.00
Baby C arriag e, good condition ...................  5.98
Baby C arriag e, good condition ......  7.98
P arlo r Set, divan, chair and rocker......  15.00
W alnut Serving Table ........................    12.98
Couch, im itation  leather ..............................  19.00
Plush Couch .........................................    15.00
Oak Buffet ......................................................  10.98,
Oak C hina Closet ............................................  12.98
Oak S ideboard  ...............................................   8.00
Card T able  ........................................................  1.49
Oak R ocker .....................     4.98
Wall C ab ine t with glass door ...................  5.00
C om bination W riting Desk and oBokcase
oak ............................................................... 14.98
Oak Folding Tables, each ..................................... 98
M ahogany Rocker, upholstered seat .....  3.98
can use.
W indsor C hair .................................................  2.98
Mahogany Bedroom C hair ......................... 2.98
Mahogany T oile t Table ................................. 2.98
Round Mission Table, 36 in. d iam eter,
very solid ....................    4.00
W alnut Table Bench .....................................  5,93
1 Square Oak Dining Table .............................
1 Round Oak Dining Table ........................... 10.98
6 Oak Dining C hairs , in very good co n ­
dition, each ................................................. .. 1.98
1 Oak Dining T able, extension ..................   7.98
1 Oak Table ..........................................................  2.98
1 Mahogany Rocking C hair ......................... 1,98
2 Reed Cham ber C hairs, each ......................... 1,75
1 Oak Sideboard ..................................................  8.98
1 China Closet ......................................................  13.98
1 Mission Hall Clock ..........................................  5.98
1 Oak Desk .............................................................  8.98
1 Pair Porterieres, green ..................................  1.49
1 P a ir Porterieres, green .................................... 1,49
1 Round Reed T able  ........... ...............................  9 00
2 Cradles, each ..................................   98
1 End Table .......................................................   1.98
17 Assorted P ic tu res, each .................. 75c to 1.50
1 9x12 Congolcum Rug .............................   3,98
'1 W aste Basket ..............................................................50
1 Large 6Uk Lam p Shade ......................................... 98
1 Lamp Shade ........       1.98
3 W hite Iron Baby Cribs, each ......................  3.98
1 Umbrella S tand  ................................................  2.50
1 Fancy Hand B asket .................................................29
7.98
Many Good B argains 
in Used S toves 
and R anges
B U R P E E
F U R N I T U R E  C O .
R O C K L A N D  —
T ra d e  in
Y our Old Furniture 
F o r New
ere arc the
New Prices
*795Touring Car .  .
Roadster . . . .
, z
Type-B Sedan - - - 
Type-A  S ed a n . . .
Coupe .........................
Panel Commercial Car 
Screen Commercial Car 
Chassis . . . . .
f. o. b. Detroit 9
T h e se  n e w  p rices  ap p ly  to  a  p ro d u c t t h a t  is far 
a n d  a w a y  t h e  f in e s t  D o d g e  B r o t h e r s  h a v e  
ev er p ro d u ced . T h e y  a re  m ad e  p o ssib le  by a  
$10,000,000 ex p an sio n  p ro g ram , w h ic h  p rac ti­
cally  d o u b les  p ro d u c tio n , an d  m a te r ia lly  red u ces  
th e  cost o f m a n u fa c tu re .
DYER’S G ARAG E INC.
54  P A R K  ST, PF lO N E 124 , R O C K L A N D
B rotme-rs
MOTOR CARS
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TALK OF THE TOWN
COMING NEIGHBORHOOD EVENTS
Jan. 'ti-'--Benefit performances at Strand 
Theatre by Knox (minty Pish & Game 
Association
Jan »—Annual nicctinsr. Pine Tree Council, 
Boy Scouts of America.
Jan i;~ K isijam ln  frank lin ’s birthday.
Jan 2(1—Monthly meeting of Baptist Men's 
League.
Jan. 23—"The CoHer's Saturday Night,” 
presented bv Parent-Teachers' Association s' 
High School Auditorium.
Jan 21 Warren Quarterly meeting. Lin- 
con  Baptist Association.
Pel,. 12 - Lincoln’s birthday.
Feh. 14—St Valentine’s bay.
Feb. 13—Anniversary and semi-annual
meeting of Forty Club.
Feb 13 20—Community Fair, benefit Ath­
letic Field.
Feb 22 - Washington's birthday.
April 28 to May :t--Malne Methodist Con­
ference at Pratt Memorial M. E. church, 
Bishop Anderson presiding.
April 20—iMethodist Conference, lecture by 
Bishop Anderson.
The clothesline th ie f  added a 
fclnck page to his reco rd  th is week 
by cu ttin g  down a fu ll line of clothes 
in the yard  of Mrs. C ora .1. R obert,’. 
10 G ran ite  street, ^ h e  Is the widow 
of -Joseph J. R oberts, a Civil W ar 
veteran , and the  loss Ls severe and 
Inopportune.
T h e  past em inen t com m anders of 
C larem ont C om m andery, K. T„ have 
organized an o rg an iza tio n  for so­
cia l purposes. T he officers are: 
President, E dw ard K. Gould; vice 
president, George W . Sm ith ; secre­
tary , Edw ard P ay so n ; treasurer, 
R. V. S tevenson; execu tive  com m it­
tee, A lbert P. R lalsdell. l.eo E. How­
a rd  and  W . F. M anson. The Com- 
m andery  has 23 liv ing  past com m an­
ders.
A ha lf hundred g u ests  will partake 
F riday  n igh t of an  excellent fish 
chow der supper topped off w ith some 
of th a t  fam ous cream  pie and listen 
to w hat H arold B. C onverse o f Bos­
ton  has to say ab o u t "Scouting." 
The occasion w ill be the annual 
m eeting  of P ine T ree  Council Boy 
Scouts of A m erica, th e  place the 
Legion ha ll and th e  h o u r fl.30. Mr. 
Converse who is R egional Executive, 
is *1 m agnetic  sp eak er of fine repute. 
R eports on the local activ ities, espe- 
Rml c h a p te r , (). E. fj„ F rid ay  e v e -  'd a l l y  'h e  cam p end, w ill be eagerly 
ning w ith election of officers. Sup- I aw aited , •
per served a t  11.15. ——
____ • T he fo u r-m asted  schooner Anan-
L utliR  J,. Siitilh, who h as  been a t dal<“’ w hlch a rriv ed  a * , ,R,'ckh,n '1 
Knox H ospita l several w eeks while a  n «‘“ rl>’ tw o  m o n , h s  « ko  « '“ h ■'* 
hr.,ken ank le  was m ending w as I of T u rk s lsland  sa lt fo r  " 1e ,Deep S?  
dow ntow n th is m orning on cru tches. ! F isheries Co., an d  w as aG erw ards
___  I libeled, will be sold a t  I  niked S ta tes
M arshal sale on F rid ay , 15, as
she lays in R ockland harbor. * On the 
passage from, the island thw iehooner 
encountered  a very sev« 
ing which she sp ru n g  
large portion of h e r  cargo  Was ruined. 
Alleging th a t  the  vessel was not in a 
seaw orthy  condition, the  owners of 
the cargo libelled the  schrtnner. and 
her ow ners refused  to pu t up a bond, 
claim ing th a t tlie am ount named, 
$7,000, w as excessive, a sale of tin* 
vessel will follow. •
Miss M ary R uttom er is teach ing  a t 
the P u rch ase  s tree t school.
Jam es’ M urphy  is the new est ad d i­
tion toethe s t a f f  o f C hisholm 's candy 
store.
In ten tions of m arriag e  hav e  been 
filed by Harold H upper of St. George 
and G ertrude  \V. Lowe of Rockland.
T here  will he a m eeting  of Golden
“ON MY S E T ”
Reception last n ight w as a p ­
proxim ately p e rfec t aftAr 8.80,v 
witii tne I 'n iv e rs ity  of Roches­
te r  concert on WGY and the 
banjo  selections on WBZ 
am ong the m ost p leasing  fea ­
tu res .—My SO S call for a ss is t­
ance in finding Chicago s ta ­
tions was answ ered  by Radio 
E ditor Tyler, and I brought in 
two on the sh o rt w ave lengths 
he suggested. W G H P o f 'D e -  
tro it came in s tro n g ly  a t m id­
nigh t with ih.qt Louisville, 
Ky. orchestra .—I enjoyed the 
sensation th a t all novices do 
when they get Cuba for the 
first time. It w as 6 K.’W. and 
cam e in at m idn igh t as one of 
the best I had all n ight.—Earl 
Dow’s ach ievem ents last night 
included Dallas. Texas.—
WTAM of C leveland has come 
to be one of th e  m ost popular 
s ta tio n s in tlie lot. If you are 
ah  auction bridge fan you will 
find new in sp ira tio n  through 
the .rad io  lessons.
The ch ild ren ’s dancing classes 
open today  a t Temple ha ll under the 
d irection  of Mrs. Jennie H arvey P e r­
cival and Miss Olive N orris.
T ickets’ fo r “The Road To Y ester­
day" a t  S tran d  T heatre , Jan . 1.3-14. 
a re  on sale a t A. T. T h u rsto n ’s Elec­
trical sto re  and C arver's Book Store, 
also m ay be obtained th rough  m em ­
bers o f  th e  B. 1’. W. Club.—adv.
BORN
Smith—Tlioma^nn. Jan. 6, to Mr. and Mrs. 
Charles Smith (Edna Currier) a sun
Let— Waldoboro. Pec. 15. to Mr. and Mrs. 
Clarence Lee, a 'so n  Howard Andrew.
MARRIED
• Pliibrouk-Vaughan. Warren, Pee. 25. Le­
land <>. Philhrook atid Miss Ruth A Vaughan, 
.both of W arren.
UP EARLY!
It com m ences S a tu rd a y  Morning a t  9 .0 0  o ’c lo c k
Mrs. E leanor H ow ard is teach ing] 
French in the High School du ring  the 
tem porary  absence of M iss Marion 
Norton. Mrs. H ow ard is one of the 
most fluent French lin gu ists in th is , 
|  section.
Mrs. F ran k  A. T irrell en terta ined  
w ith -a  sew ing p a rty  y esterday  a f ­
ternoon in honor of Mrs. Dorothy 
George, who leaves today to continue 
her s tud ies a t the New England ! 
C onservatory  of Music.
A despatcli from tlie P ress H e r­
a ld ’s W ashington bureau  says th a t 
R ichard  Rice Snow has been a p p o in t­
ed to the  Naval Academ y in A nnapo­
lis, and wiil en te r upon h is  studies 
there next June  if he passes the  p h y ­
sical exam ination . The an n o u n ce­
m ent th a t young Snow had  passed 
the o th er exam ination  w as m ade In 
Tlie C ourier-G azette  abou t six  weeks 
ago. l ie  is a son of ex-MJayor C. 
I ’. Snow and is now n iten d in g  Colby 
College.
i m e n
vere k^le, dur- 
; a l«fl< and a
Aurora Lodge. F . & A. M., held its 
an n u al m eeting las t n igh t, and chose 
these  officers: W . M., Raym ond L. 
W atts; S. W.. R alph V. C ldrk; J. W.. 
.Leroy A. Chat to ; treasu re r, E. C. 
PiiA’son; secre tary , A. II. NVwhert; 
S. D.. II. L. R ackliffe; J. D., H erm an 
H art. Tlie in sin u atio n , Jan . 20, will 
be public. A urora  Jxidge m ade 13 
new m em bers last year, and lost 11 
by death. The p resen t m em bership 
is 516.. the lodge ran k in g  seventh in 
the S tale. lt_ lias paid out for 
c h arity  the past y e a r more m oi#y 
than  any o th er M asonic lodgf> in 
M ain e .
G race C., w ife o f N. J. Brogan died 
last night, a t (lie age of 60 years. 
The funeral se rv ices will be held Sat-
e  DIED
Lay -Augusta, Jan. 3, Adelaide W. (Foster) 
widow of George E. Gay and native ^.of 
Kockland, aged 75 years B uriat in Augusta
Biogan Kockand. .Ian. 6, Craep C . wife of 
X. .1. Brogan, aged 60 years. 7 months. 18 
days. Funeral Ba.urday at 1 p .  nt
Ryder- Manchester X. II . Ian 3 Frederick 
T Ryder formerly of Rockland, aged 68 years.
Watts- Warren. Dec. 28, Josephine (Prince) 
widow of Alvin Walts, aged 113 years. 6 
months, 27 days
Overlock Rockland, Jan. 6. Carrie A . wife 
of Seth T. Overlock, aged 72 years. 10 
mouths, '/'> days. Funeral Friday at 1» 
o’clock from 10 Park street. Burial it 
Washington.
Miller—Friendship. Jan. 6, Sadie F Mil 
ler. aged 5:1 years, !» months, 2 days. Fu 
neral Sunday at 1 o'clock.
Heyer -N orth Waldoboro. Dee .31,1 Charles 
IL liever.
Young— Thomaston. Jan. 2, lla n  let .M 
Young, widow of Daua Voting, aged 92 years, 
11 months. 4 da.Vs.
CARD OF THANKS
We wish to thank our idatives and friends 
for their kindness and sympathy extended 
to us in our recent bereavement ; also J o r  
the beautiful floral tribute We especially 
wish to thank Aurora Lodge. F. A: A. M for 
the courtesies extended.
* Mrs John II Lewis ami family.
CARD OF THANKS
We wi h to thank - latives and friends for 
their sympathy anil many kindnesses in this 
hour of our great sorrow.
Mr and. Mrs. Frank Davis, Fred P Watts. 
Turner E. Watts. Mr and Mrs. Arthur K 
S tarre tt.
R uth  M ayhew T en t had a very 
p leasan t m eeting  M onday evening 
preceded by a boun tifu l simper. Mrs. 
Lena Rokes, a c tin g  a s  departm ent 
in sta llin g  oflicer, a t  th is  time in ­
stalled  the  follow ing officers to serve 
th is T en t for th e  ensuing year: 
P residen t, Lizzie F ren ch ; S. V. P.. 
Em m a D ouglass; J. V. C arrie  
H ouse; chap lain , Irene AVinslow; 
treasu re r, Josephine  Lothrdp; co u n ­
cils 1, 2 and 3, F . Hefen Paladino. 
C arrie  Brown and Allie B lackington; 
p a trio tic  in s tru c to r, ;Minnie C lark ;
“ Pep." the  fam ily pet and  r e -S e c r e ta r y ,  M ary C ooper; press cor- 
nowned ra tte r , fo r e ig h t y ears a  I respondent, M ary < o o p e i. gun e, 
m em ber of the fam ily of R. W. Tyler Mabel C ross; guard . Eliza >etli 
of South Thom aston, left hom e last ! B row n; a s s is ta n t guard .
urday afternoon  at 
Brogan a p a rtm e n ts
i’ilp« l> a t the 
Davis block.
Ten bo I tic babies die to every 
| breast fed.
R ockland Red Cross.
CARO OF THANKS
We desire to show our deep appreciation 
of I he kindness which was shown by so 
many friends, especially Oliver Pence. du r­
ing the illness and after the death of Mrs. 
l.vnde We also thank those who sent 'the 
floral tributes.
♦ Fred S. L.vnde ami family.
Sunday and it Tk feared  he has lost 
his hearings in tlie fog. The three  
little  T ylers a re  m uch con­
cerned over the loss of the  k itty  and 
hopes that anyone who has seen 
“ Pep" will notify th e ir Daddy. “Pep” 
is a yellow snug h a ired  cat with 
w h ite  feet and b reast and  has the 
ag ility  of a m uch younger cat.
P rim ary  nominali«»n«papers for Gov. 
R a ’ph O. B rew ster, can d id a te  for re- 
nom ination  in tlie R epublican  p r i­
m aries a re  in c ircu la tion  in th is city. 
Tlie lirst two petitions,.^eopipletel.v 
filled out and from the town of N ew ­
port, Penobscot county , reached the 
S ta te  ( ’apitol Tuesday. R equests for 
p e titions a re  being received £rom 
m any p a rts  of the S ta te  and blanks 
a re  being rapid ly  m ailed. A very 
genera l in terest is being reported 
from  Jill sections heard  from thus far.
F. Helen
Paladino: m usician , Lena Rokes; 
color b earers 1, 2. .3 and 4. M ary 
B rew ster, F ann ie  Blckmore, E liza­
beth M urray  and  C arrie  Brown. At 
the  d o se  of the w ork Mrs? Rokes 
was presented  w ith a vcjfy prettx 
cu t g lass dish. T he presentation  was 
m ade by Mrs. F rench , and Mrs. 
Rokes responded in he r usual ch arm ­
ing m anner. T he T en t is to resum e 
its auction  p a rtie s  th a t  w efr so pop­
u lar las t w inter, th e  first tdRhe given 
Monday afte rnoon . Jan . T his
will he the next reg u la r n ie jg jy ^ d a te  
of the  Tent. T h e re  will Pc a . slip ­
per a t 6 o’clock to which all arc i n ­
vited.
PERRY'S MARKET
430 MAIN STREET, ROCKLAND, MAINE
p r ic e s  are Tower
After one year of operation on a Cash and Carry 
Plan we find we can make our prices even lower 
than they have been during the past year. Below 
we mention a few of the articles which have been 
reduced. • •
The agency for the  B arclay C us­
tom Corset, recently  conducted  by 
Mrs. Susan Foss, h as been taken by 
Mrs. Flora lierrv, 22 School St. 
Mrs. Berry will he pleased to meet 
all form er clients by appointm ent. 
Tel. 5PJ-.3. 3*5
Select dance. I. O. O. I', hall, 
s ire e t, F riday  night. Good 
clean. Jolly crowd.
School
music,
2-3
Sitting  in th e  Council of 
Nations and helping to 
nam e the  judges of the 
World C ourt, th e  U. S. 
would have one vote out 
of eleven. Act im m edi­
ately. Ask your Senator 
to vote ag a in s t it.
Ku Klux Kian.
TENANT’S HARBOR
The rem ains of M rs. Jennie Sw eet- 
land w ere b rough t here from Gllf- 
tondale and fu n e ra l services held 
Tuesday. The rem ain s were accom ­
panied by her d au g h te r. Mis. C harles 
C polbroth a t w hose home she died. 
Mrs. Sw eetlnnd w as greatly  loved by 
th is com m unity.
D A N C E
I ? «t
SPRUCE HEAD
Community Hall
SATURDAY NIGHT
Smalley’*’ Orchestra
Square  and  Round Dances 
Begins a t  8:00 o’clock
everybody welcome
T h -tf
K now lton’s
* r
service Market
Tel. 353—354
SPECIALS FOR THIS WEEK
Pork R o a s ts ................................ 30c
Boneless Roasts of V e a l  ............. .  30c
CORNED BEEF
quality
JOHNSON’S BEANS, q u a r t ........... 25c
The Finest Grown— Reduced'from 30c quart
SALT PORK, lb . ........... .  . . . . .  20c
POT ROAST, clear beef, lb. 15c
STEW BEEF, all lean, lb................. 15c
RUMP ROAST, a bargain, lb.......... 20c
HAMBURG STEAK, 3 lbs.............  25c
CORNED BEEF, lb......................... 10c
PURE LARD, 25 lb. t u b , ......... 17 l-2c
COMPOUND LARD, 25 lb. tub . . . .  14c
MINCEMEAT, 2b., 3 lb., 5 lb. pails, lb. 30c
The Best We Have Ever Tasted— Nothing Left Out
Cocoanut % pkg 18c 
Pie Crust, 3 pkgs. 25c 
S & P Mustard, jar 7c
Cream Com Starch 10c
Peas, c a n ............. 10c
Steak Salmon, can 25c
BLUE LABEL KETCHUP, bottle . . .  19c
, TOMATOES, large c a n ................. 10c
SHRIMP, can  ............... .  10c
SALMON STEAK, large flat can . . .  25c
Thick E n d s ......... 25c
Fancy Briskets . .  25c 
Middle Ribs . . ■ • 18c 
Other Cuts 8c to 15c
Fresh Killed Fowl and 
Chickens
Fowl, 4 to 6 lbs. aver­
age . .................... 40c
3 to 3 l/ 2 lb- *ver- 
age....................... 35c
Chickens................45c
MATCHES, 6 b o x e s ...................... 28c
------------  —  .........................
MILK, Armour’s, Carnation, can . .  10c
LIMA or SHELL BEANS, 2 cans —  25c 
PEACHES, large can ....... ......... 22c
The Price-Cutting Event th a t Knox and Lincoln counties 
have b een  aw aiting w ith eager, open  arms
T h e GIGANTIC BA R G A IN S in
G R E G O R Y ’S
Winter Sale
WILL COMMAND THE BUYING RESPECT OF THOUSANDS!
f • A ? ‘
1=3 OFF the R egular P rice of
< ____
Men’s and P  • ■ f \  ■ J  TPBoys ...o u its? O vercoats and trousers
As you read these lines, the double edged axe of reduction is swinging with terrific strokes on the 
entire Gregory stock and at 9.00 o’clock Saturday morning you will see the result of the most deeply de­
structive price cutting ever attempted or accomplished by a Rockland merchant.
This Sale is our rapid fire, short cut way of transferring this fine merchandise from where it is now 
to where it ought to be and this year, on account of the unseasonable weather these mark downs are natur­
ally and necessarily bigger and greater than'evei in this store’s history.
All the fine clothing— the authentic furnishings are included. We haven't packed one single item 
out of sight nor imported one dollar’s worth of goods for sale purposes. We list here only a few of the 
bargains you can expect, and in inviting you to be one of the crowd who will storm this stock Saturday 
morning, we tell you over an honest signature that everything is as quoted here— and your satisfaction 
is assured.
NO REDUCTION ON BLUES, BLACKS/AND PENCIL STRIPES.
ARROW COLLARS HOLEPROOF HOSIERY > CARTER OVERALLS
EARLY SATURDAY MORNING
• SPECIAL f SPECIAL
Ten MEN'S OVERCOATS, all 5 BOVS’ OVERCOATS, sizes I 
size 36. Sold from $15. to $25. | 13. 14, 15. Sold for $8.00 to $10.
Sale price...............$5 . 0 0
We Are Cutitng Some Nice Country Pigs
TRY OUR KNOX COUNTY AND LINK 
SAUSAGE
ORANGES, TANGERINES, GRAPEFRUIT 
A N D  McINTOSH RED APPLES
ENDIVES, MUSHROOMS, SPINACH, 
RADISHES, CUCUMBERS, CELERY, 
ICEBERG LETTUCE
We Are No Further Away Than Your Telephone
K now lton’s
NOT HOW CHEAP, BUT HOW GOOD 
"A Man 1. What He Eat.”
PINEAPPLE, sliced, large c a n ......... 19c
BULK TEA, lb.............. 4...........  . I l k
PRUNES, 2 lb. pkg...........................20c
Strictly Fresh Native Eggs, dozen . .  55c
ST. JOHN ALEW1VES, e a c h ......... 10c
Great Big Fat Fish— Sweet as a Nut
SLACK SALTED POLLOCK, lb. . . .  5c
WE HAVE EVERYTHING GOOD TO EAT
“ CASH AND CARRY 
SAVE AND ENJOY THE DIFFERENCE
EARLY TO GREGORY’S
SUITS
$45.00 S U IT S .........$20 00
$40.00 S U IT S .........$ 2 g  0 7
$35.00 SUITS .... $23 34
$30.00 S U IT S ............ $2Q 0 Q
$27.50 S U IT S ............ $ Jg 34
$25.00 S U IT S ............ $ | 0  0 0
OVERCOATS
$50. OVERCOATS $ 33  3 4  
$45. OVERCOATS $ ^ 0  0 0
$40. OVERCOATS $26 67  
$35. OVERCOATS $23  3 4  
$30. OVERCOATS $ 2 0  0 0
27.50 OVERCOATS j g  3 4
22.50 OVERCOATS J g  0 0
HATS
$10.00 H A T S ..............$g g7
$7.00 H A T S ..................$4 gy
$6.00 H A T S .................. $4 gg
$5.00.H A T S ..................$3 34
$4.00 H A T S ..................$2 g 7
i •
Sale p r ic e ...................... $ 3 .5 0
MENS TROUSERS
$5.00 TROUSERS
$4.50 TROUSERS
$4.00 TROUSERS
$3.50 TROUSERS
*3.34
*3.00
*2.67
*2.34
MEN’S CAPS
$3.00 C A P S ......... *2.00
$2.50 C A P S ......... *1.67
$2.00 C A P S ......... *1.34
BOYS SUITS
$18.00 SUITS . . . . *12.00
$16.50SUITS . . . . *11.00
$15.00 SUITS . . . . *10.00
$12.50 SUITS . . . . * 8 .3 4
LOYS OVERCOATS
Sizes 14 to 18
$20. BOYS’ OVER- $19 OA
COATS ...................
$18. BOYS’' OVER- $ j  2  0 0
$15. BOYS’’ OVER- $1  n f l  
COATS ...................  1 U .U U
6 BOYS’ RAIN COATS in gray 
mixed material. Sizes 6, 8, 10. 
Sold for $6.00. Sale price 2  0 0
BOYS KNICKERS
$3.00 KNICKERS .... $2 00  
$2.50 KNICKERS .... $J *07 
$2.00 KNICKERS . . . .  $ J ‘34
MEN’S FANCY W OOL LUM­
BERJACKS in desirable checks, 
plaids and mixtures . . . $4 4 0 
A few Boys’ Sizes .... $3 4 0
SWEATERS
$ 15.00 SWEATERS $ J 3 00  
$12.50 SWEATERS $ J0 00  
$10.00 SWEATERS $ g 00  
$ 7.50 SWEATERS $ g gg
PAJAMAS
$5.00 PAJAMAS .... $4 gg  
$3.50 PAJAMAS . . $2 .80  
*2.40 
*2.00 
EVERY SALE FOR CASH.
$3.00 PAJAMAS 
$2.50 PAJAMAS
LIBERAL REDUCTIONS ON FURNISHINGS.
NO GOODS CHARGED
SALE CLOSES SATURDAY*, JANUARY 16, AT 10 P. M.
R O C K L A N D
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Orders Not Taken 
>y Mail or Telephone 
On This Day 
GOODS BOUGHT 
at SALE CANNOT 
3E RETURNED OR 
EXCHANGED 
225 Clerks to Insure 
Prompt Service
Fuller-Cobb-Davis
Saturday and Monday, January 9 and 11, 1926
Marks the twenty-sixth.
Nine Cent Day Sale
SATURDAY, 9:00 A. M. TO 9:00 P. M. MONDAY, 9:00 A. M. TO 5:00 P. M.
225 SALESPEOPLE TO INSURE PROMPT SERVICE
SATURDAY
AND
MONDAY
JANUARY
9
AND
11
Throughout aW these 25 years, our Nine Cent Day has been growing each successive year, from a small counter of 9 cent articles handled by two 
salespeople, to one of the Biggest Events in our merchandising history, and has been our custom to make each successive sale bigger than before, 
we expect and know that the year 1926 will eclipse all previous records. We think it wise to give our patrons two days’ sale on account of the congest­
ed conditions of our store throughout the da^, as hundreds of customers cannot be as well served, even with our tremendous force of salespeople, 
so, to insure better service and give our out of town customers a chance to participate and.get their share of the good things we are to offer, we 
elect Saturday and Monday, January 9 and 11, as Nine Cent Days. You will find the same good values as was given Nine Cent Day 25 years ago. 
We make this announcement for the benefit of the many new families recently added to our list of shoppers. We expect every family in our 
city to be represented as well as all the families from the surrounding towns and villages. Many of the articles on sale are here listed in today's 
issue of The Rockland Courier-Gazette. This day to many of our patrons needs no advertising, b it to our new patrons this announcement will 
give some idea of what they may expect.
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To miss this sale will be your loss
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38 L adies1 H andkerchiefs, regular price 25c.
2 f o r .............................................. .......................
Boudoir Pow der and Rouge, regtilar price $1
1 Black Velour Coat, seal collar and cuffs, 
regu lar price $50.00 ........................................
1 P a ir  Ladies1 P a jam as, sunset, regu lar price
$8.50 .... ............................................................... 4lW
65 P a irs  C hildren’s C otton  Socks, reg u la r
price 50c ......... ................................................................
13 P a irs  th ree -q u arte r  length Sucks, regu lar
price $1.00 ....................................................................
T eny  Cloth, regular price  90c yard ................ -39
1 L o t Crepe de Chine S tep-in  Chemise...........  2.19
1 Lot Dotted Sw iss C u rta in  M aterial, regu lar
price $1.04 per yard  ......................................
5 P a irs  Nlckle Colored Silk Hose, regu lar
price $1.85 ............................................ ............ *•**
1 Black Em broidered M arvclla Coat, size 38.
regular price $95.00 ...................................... 19.99
1 P a ir  Ladies1 P a jam as, pink and orchid,
regu lar price $8.50 .......................................... 449
1 36 inch Luncheon Cloth, w ith 4 napkins,
regu lar price $1.90 .......................................... -99
1 B lack Lace Blouse, regu lar price $12.50 .... 3.99
12 L adies’ H andkerchiefs with lace edges, •
regu lar price 50c —................................................. 19
6 G uerlain Talcum  Powder, regu lar price
$1.00 ....................................................... ♦ ....................39
14 L adies' C otton V e s t s .......................................... .09
2 P an tie  Dresses, 3 y ear size, regular price
$2.00 each ...........................................- ...................... 99
L adles' Colored R aincoats, regular price
$6.00 ....................................................................  3,99
1 W ine Suede C oat, beaver fu r collar, size
1514, regu lar price  $55.00 ...........................  32.49
1 N avy Voile W hite  Polka Dress, size 44.
regular price $6.50 ........................................ 2.99
1 Blue and Gray Plaid, m isses’ size, regu lar
price $39.50 ..................... - ............................... 22.49
3 Dozen Ladies’ Black Jersey  Bloomers.
regular price $1.50 ................................................. 59
1 T ea Set, regu lar price  $11.00 .........................  7.99
1 Orchid Crepe de C hine Kimono, regu lar
price $12.50 ........................................................  9.10
W illowee Single Mesh H airnets, regu lar
price 25c package ................................................... 19
1 Tweed M ixture Coat, cape back, size 18,
regu lar price $39.50 .....................................  19.39
15 P a irs  Ladles’ Medium W eight Pants, sm all
sizes, reg u la r price $1.00 .....................................39
1 Brown and T an Mixed Sw eater ...................  349
8 Assorted Bags, reg u la r price $2.50 to $4.50 .99
1 M uskrat Jacket, seal collar and cuffs,
regu lar price $165.00 ................. .................  89.79
1 N avy Blue U m brella, silk, regu lar price
$10.75 4.99
1 L oulsette  Blue C harm een Dress, size 18,
regular price $59.50 ............. ........................ 17.49
1 Odd lot W hist Cards, regu lar price 5 0 c ............ 29
50 Y ards Five Inch W ide Silk Ribbon, re g u ­
lar price 35c yard  ................................................... 09
1 Lot All Linen C rash, regu lar price 25c yd. .19
1 Lot Bath M ats ........................................ 69 and 1.59
1 Lot Pansy W rap  Around Corsets, reg u la r
price $4.00 ........................................................ 2.19
1 Ixjt Russian Tan Gloves, regular price $2. .79
1 Lot W ash C loths ............................................... .09
1 Lot Wool B atts, 72x84. regu lar price $3.50 3.19
5 Long Crepe Kimonos, reg. price $2.50. ea. .59
1 H enna Velour H at. regu lar price $7.50. 4.99
1 Brown Wool P lush  Coat, black seal co l­
lar, size 18, spo rt model, regular price 
$45.00 .................................................................  27.49
19 Ladies Stiff C ollar and Cuff Sets, regu lar
price $1.00 ....................................................................19
25 Yards 40 Inch Navy Chiffon Velvet, regu- * 
lar price $5.00 yard  ...................................  3.19
3 M ens W hite C otton  Pajam as, regular
price $3.00. $3.7-5, size 18 .............................  1.99
6 Lace Panels, reg u la r price $1.50.............................69
• 1 Black Hudsou Seal Plush Coat. 34 in. long.
size 36, reg u la r price $65.00 .....................  32.49
5 Y ards 40 Inch Navy Brocade Velvet, reg u ­
lar price $8.75 yard  ...................................  4.99
1 Ijot Colored Felt H ats .......... ............ .............. 1.99
1 Lot Bath Mats, boxes ........................39, .59 .69
1 Lot W hite Middy Blouses, flannel co l­
lars. m ostly large sizes, regular price 
$2.25, each ................................................................ 79
1 Lajt Fancy Plisse, per yard ......................................19
5 L adies’ Linen Vestees, regular prices
$1.00 and $1.95 ......................................................... 19
1 lx>t 32 inch E ndurance ('loth, y a r d ...................... 19
1 Navy Poiret Twill Dress, size 4014, regular
price $45.00 .................................................... 19.99
1 Lot 36 inch L ingerie Sateen, per yard .49
2 K n it Skirts, g ray  and tan, regular price
$9.00 each .......................................».............. 4 99
1 Lot W hite Jersey  Dresses, sizes 40. 16.
46. 38, 40, 44, reg u la r price $15.00 ...........  9,99
1 Lot Percale, reg u la r price 25c yard ................ 19
1
11
1 Black Velour H at. re g u la r  price $8.50 .......  3.99
1 B lack Block P olaire  Coat, size 47, regu lar
price  $35.00 ....... ................ ............- ...............  22.49
3 L ad ies’ Linen Vestees, re g u la r  price $1.00 .29
F ancy  T urkish Towels, reg u la r  price 75c .49
75 Y ards 36 inch F an cy  P la id  Crepe, regular
price $1.00 per yard  ........................... - ................... 79
1 Lot Tam bour F ab ric  S ta tionery , regular
price 75c ........... ............. ................................— -49
1 G entlem an’s Um brella, re g u la r  price $5.00 2.99
1 Morocco Bag, reg u la r p rice  $5.00 ...........  1.89
1 Lot W hite Shaker K nit S w eaters ...........  2.99
14 Choker Beads, reg u la r  p rice  50c ........................ 19
8 P a irs  Gold Colored S ilk  Hose, reg. price
$1.75 ............ .............. .................... - ................... 1-29
W hisk  Brooms, reg u la r p rice  50c ...............  .39
2 Dim etv Dresses, size 6 years, stam ped, 95c
reg u la r prfce ..................... - ........ - ...........—  .09
12 W hite  Linen C enterpieces, reg u la r price
75c .............................................. .......................... 49
2 Dozen Ladies’ A thletic  U nion Suits, regu­
la r  prices $1.00, $1.50 ...........................................69
1 Brown Llnene Dress, size 50, regu lar price
$5.00 - ........... .......................................- .............  2.19
4 P a irs  Checked Wool Golf Hose, regular
price $1.50 .... ........... .................... ................................99
S h erbe t and P late, re g u la r  p rice  $6.00 doz. 4.49
1 W h ite  Voile Dress, size  16, reg u la r price
$19.50 ...............................................................-  3.49
2 S tam ped Unbleached Bed Spreads, regular
price  -$2.50 ........................................................... 49
G ray  Linen Dress, size 40, regu lar price
$8.75 ....................... .................. - ........................ 3.49
P a i r s  Boys' Wool Golf Hose. reg. price 1.50 .79
Ladles' W hite C otton P e ttic o a ts  .......................... 49
1 Blue Linene Dress, size 50, reg. price $7.50 2.99
4 P a irs  Light W eigh t F an cy  Golf Hose.
reg u la r price $3.00 ........................................  1.49
3 T an Gingham  D resses, size 8 year,
stam ped, regu lar price  90q ................................ 19
Colored Silk Jersey  B loom ers .....................  1.59
2 W hite  Linen Scarfs, re g u la r  price $1.25............ 59
1 Lot Loomcraft C ham ber R ugs, reg. price
$1.50 .....................................................................  49
5 P a irs  Grey P. K. Kid Gloves, regular
price  $3.95 ..................... ................. _ ............ 1.49
V antine Talcum  Pow der, reg. p rice  2 5 c ............ 19
9 G irls ' K haki S h irts , reg. price  $1.75, each 49
G irls’ K haki S k irts , reg. p rice  $1.75 each .39
price 75c ............................. ............................... , .39
1 Lot Short F lan n ele tte  D ressing  Sacques,
regu lar price $1.50, each ...................... .,.............. 49
1 Black Cut Velvet Blouse, reg. p rice  $18.50 4.99
6 P a irs  L adles’ W ool Hose, em broidered
elox. reg u la r price  $1.50 ....................................... 99
Peroxide, regu lar price  15c ....................................... 09
Q uaker Luce C urtains, reg u la r  price per
p a ir $8.50 .............................................................  5.49
8 P a ir s  W hite Cotton Bloom ers, g ir ls ’, regu­
la r  price $1.95, each ..................... _........... 49
1 Lot T refousse P. K. Kid Gloves, regular
price $3.50 ...........................................................  1.19
1 t’a ir  Grey Colored S ilk  Hose, regu lar
price  $1.75 ......................... ................ .................  1.29
A x m inster Rugs. 9x12, reg u la r price  $30. 29.99
1 S tam ped French M uslin B edspread, regu­
la r  price $4.60 ............................................................99
6 P a irs  Ladles' Pink C otton  B lo o m e rs ...........  49
1 Brown Suede W olf C ollar, cuffs and bor­
der. coat size 18, reg u la r  price $85.00.... 39.49 
1 S trip e  G ingham  Dress, size 50, regu lar
price $5.00 ........................................................... 2.19
Set of 5 Bowls, reg u la r price $1.00........................ 69
1 Lot G irls ' W hite  M uslin and Organdie
D resses, sizes 10, 12, soiled, each ...................... 99
4 R eady M ade Rom pers, size 2 to 3 years.
reg u la r price 95c ............. ...................... ................. 19
Snaps, regu lar price 3c: 6 fo r .................................09
2 Dozen Pins, asso rted , reg u la r price 50c
to $1.00 .....'........................... ..........  .19, .09 .29
1 Lot Pure  Silk Scarfs ............... ........................  3.99
2 U nder Arm Bags, reg u la r  price  $2.95 .......  2.09
2 B lack Silk Um brellas, reg. p rice  $8.50 .... 4.99
H ighland Linen, reg u la r  p rice  5 0 c ...............  .29
Y ards 54 In. W ool C oating , reg. prices
$5.00, $4.75. $3.85 pe r yard  ....................  2.99
Single B lankets, grey . 88x80. each ....... ................ 99
1 Ixit Men's Neckties, reg. price $1.00.................... 29
1 Black Polaire Coat, size 45, reg u la r price
$35.00 .................................... ..............................  22.49
1 Black Velour H at. reg. p rice  $5.00 .............  2.89
1 W hite  F ibre  Silk -Sport S k irt, regular
price $18.50 ....................................................... 6.49
1 "N avy Poiret Tw ill D ress, size 42, regular
price $39.50 ..................................................... 10.49
I Ixit Emb. Brown G au n tle t Gloves, regu­
la r  price $4.25 ................................................  1,29
1 Brown M uskrat Coat, reg. price $165.00 .... 124.79
4 Brown L eather Coats, reg. price $45.00.... 16.79
1 L o ^  odd. Fancy Cuff G loves .......................  1,49
5 Boys' B aseball S u its  an d  Cups, regu­
la r  price $3.00, each ....................................  1.19
1 Ix y  Ladies' G ingham  H ouse Dresses,
100
sligh tly  dam aged, regu lar price $1.30.............69
1 Navy P o ire t Tw ill Dress, size 18. re g u ­
lar price  $45.00 ,................................................ 10.49
B ath  Robe B la n k e r , 70x86 ............................  3.99
Colored Voiles, 40 inch. reg. price 4 2 c ................. 29
1 P u rp le  V elour H at. reg. price $5.00 ............ 2.89
1 Brown Block Polaire Coat, brown coney
trim m ed, size 44. regular price $35.00 .... 22.49 
1 Lot M en's Bow Ties, regu lar price 50c.............19
200 Y ards 36 in. N ovelty and P la in  Rayon, re g ­
u la r  price $1.00, $1.23 .............................................. 89
1 Lot L adies’ L ace Vestees, reg. price  50c.............09
1 Black Bolivia Cloth Coat, size 38, re g u ­
la r  price  $39.50 ................................................. 22.49
12 T rim m ed V elvet H a ts  ....................................  2.99
1 Lot C retonne, 36 inch. reg. price  2 5 c ..................... 19
1 N avy Poire t T w ill, ' braided, size 18. reg.
price $55.00 ......................................................... 17.49
1 L ot All W ool Camty B lankets, g rey  and
khaki, re g u la r  price $6.50 ......................  4.99
11 S h o rt C otton  Dressing Sacques. reg u la r
price $1.50, each ..............................................  49
1 Lot S trapped  W rist G auntlet Gloves, reg.
price  $2.95 ...................................................... .. .99
1 Black Velour, Fall Coat, size 40, reg u la r
price  $85.00 ........ . ............. ..............................  39.79
1 A m erican Opossum  Coat, reg. price $130. 119.79 
1 Lot P ansy  W rap  Arttuhd C orsets, reg u la r
price $8.00 .................... ............. ..............  2.59
1 L ot Sheets, 81x99, reg. price $1.83 ............ 1.59
1 Odd lot S ta tionery , reg. price $1.50 .....................99
1 Black C otton Um brella, reg. price $1 .00 .............59
1 N avy Silk Poplin Dress, size 4414, re g u ­
la r  price  $50.00 ............... ............................... 19.99
1 Brown Pony Jacket, reg. price $125.00 .......  44.79
1 L arge  Shopping Bag. reg. p rice  $1 .5 0 .................99
1 Lot M en's A ngora Vests ..................................  3.19
2 L arge  Je t F ancy  Combs, reg. price $5.00 .99
W illow ee Double Mesh Nets. reg. price 15 c .09
1 Lot G irls’ W hite  Muslin Dresses, sizes 7
to 14. each ...........a.........................................  1.49
1 T ea Set, re g u la r  price $13.00 ........................  7.99
1 Lot L adies' Silk and W ool Union Suits,
reg u la r price $2.5# ......................................... 1.19
1 L ig h t Blue C otton Broadcloth Dress, size
40. reg u la r price $7.J0—............................... 2.99
1 G reen M ixture, Cape Style, beaver co llar
C oat, size 14, regu lar price $35.00 .......  22.49
C hild ren ’s Colored R aincoats, reg u la r
price $4.5Q ............ ............................................  3.29
6 S tam ped  G ingham  Dresses, asso rted  colors,
8 y ear size, regular price 73c ............................... 19
2 In d ie s ' C otton Chemise ....................................  .29
B row n Velour Fall Coat, size 40, reg u la r
price $83.00 ........................................................  39.79
P a irs  In d ie s ' Dark Colored Silk Pa jam as.
reg u la r price $8.23'......................................... 3.99
L arge Black Velvet Trim m ed H at ................ 3.49
Silk Pongee Vestee reg u la r price $2.93.............99
Green S a tin  Dress, size 36. reg u la r price
$69.50 ...........................   15.49
Lot L adies ' Medium W eight Union S u its.
reg u la r price $2 00 .............................   99
S tam ped Unbleached B edspreads, reg u la r
price $2.00 .............. ...................................... . . . . . . 8 9
W hisk  Brooms, regular price 25c ......................... 19
P a irs  W ool Golf H--se, reg. price $2.30 .... 1.69
Long S trings Beads, reg. price 50c ...........  .09
T uskaw ay  Um brella, re g u la r  price $9.00 4.99
Silk  Sport Bags, regu lar price $2.50 .................69
Y ards 40 inch All Silk Crepe de Chine.
reg u la r price $1.85 ......................................... 1.59
C retonne, regu lar prices $1.00 and 73c
per yard .......................... 39
Lot Kimono Aprons .....................................................79
Chafing Dish, regu lar price $8.00 .................... 3.99
P a irs  C hildren’s Pink P lisse  B loom ers.........  .29
T an  Brocaded Blouses, reg. price $15.00.... 5.49
Y ards of 38 inch Novelty Crepe, reg u la r
price $1.50 per yard ....................................  1.19
1 Lot Suedine Ripple Finish S ta tionery , reg.
price 95c ........................................................................69
3 Black C otton  Um brellas, reg. price  $1.50..............99
2 V anity  Bags, regular price $4.95 ...................  2.39
23 Choker Beads, regular price $1.00 ........................29
4 P a irs  M aize Colored Silk Hose, reg u la r
price $1.75 .......................................................  1.29
W hisk Brooms, regular price 3 5 c i........................ 29
3 G ingham  Dresses. 2 y ear size, stam ped,
reg u la r price  75c ...... 19
1 Lot L adies ' Sum m er U nion Suits, reg u la r
price $1.00  .............................................................59
1 W hite C ross B ar Muslin Dress, size 42.
reg u la r price $5.00 ......................................... 2.19
1 'Silver Cloth Crown V elvet Facing  H at .. . 2.79 
1 Ix it C retonne, regular price 85c yard  .... .39 
1 Tan Wool Plaid Dress, size 42. reg u la r
price $39.50 ....................................................... 12.49
1 R ust F lannel Dress, size 40, reg u la r price
$39.50 ................................................... ,..............  12.49
Colonial Tum blers, regular price  .$1.25 doz. .89
D rapery  M aterial, leg. price 50c y a r d .................29
C hildren 's Two Piece P a jam as ............................... 59
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1 Lot L adies' P e ttico a ts , m ohair top with
silk flounce ...................................................................79
13 Ladies' Colored Rayon P e ttic o a ts  .............  1.09
1 Black Tunic Blouse, red an d  black em ­
broidery. reg u la r price $15.00 .................  4.99
4 P a irs  M isses’ K haki G ym nasium  Bloom­
ers, reg u la r price $1.93 each  ................................. 49
5 P a irs  Browtn G au n tle t Gloves, regular
price $2.95 ....?.............................................. . 149
4 Men's C olored H andkerch iefs , regular
price $1.00 ................................................’................49
2 M isses' K haki C oats, reg. p rice  $1.50, each .39
10 Vivadou Cold C ream , reg u la r  price $1.00,
to c lo s e ................- ...............—........- .......—......  .29
1 P a ir  T an G au n tle t Gloves, size 614, reg.
price $3.95 ........................................................... 1.49
1 Blue T unic Blouse, reg. price  $13.00 .........  3.99
3 Ladies' Colored Jtay o n  P e ttic o a ts  ...........  1.49
1 Lot C repe de C hine S te p -in s  ................... — 1.39
Q uaker Lace C u rta in s, re g u la r  price $6.00 
per p a ir ............... ,................ - - ..................- .....  3.69
1 V anity  Set, reg u la r price $3.50 .......... ........... 2.49
1 Brown F lannel Dress, size 38. regu lar
price  $39.50 ........................ ..................... ............12.49
Lockwood A Sheeting , per y a rd  ..........................19
Rayon Novelties, reg u la r p rice  75c .......................49
2 Peach Je rsey  D resses, sizes 18. 20, regu­
la r  price $15.00 ..............- .............................  7.49
1 Lot B leached Sheeting, 36 inch, regu lar
price 25c per y ard  ................................... —. .19
1 Black Velour H at. reg u la r  price  $7.50 .... 3.99
2 Green and Yellow Voile D resses, sizes 36
and 40, reg u la r price  $8.23 .......................  2.19
15 Lace Vestees, reg u la r p rices $1.95 and
$2.25 ................................................. - ............................89
1 Ladies' Two Piece A ngora K n it Suit, reg­
u la r  price $35.00 ........ ............................ ........ 3.49
1 Lot Berkeley No. 60 C am bric, y a r d ................... 19
1 Lot F ru it  of the  Loom, y a rd  ................................. 19
Auto W edge Cushions, reg. price $2.00 .... 1.49
4 W hite Indian  H ead C enterpieces, regu­
la r  price 65c .............................................................. 29
1 G entlem an’s G abard ine R aincoat, regu lar
price $45.00 .......................................................  19.79
1 Lot 36 inch B leached Ind ianhead  ......................... 29
1 Lot F ig u red  O uting, 36 inch, regu lar price
38c yard  ....................... .......... ................. - ................... 29
3 Silk U m brellas, blue, g reen, purple, reg.
price $5.00 ........................................................... 3.99
1 Lot Baby B lankets. 36x50, reg. price $2.75 2.09
1 Lot T an Linen Scarfs, cen ters  a^id pillows.
reg u la r price  $1.25 ......................................  .49
1 Lot 36 in. S p o rt Su itings, y a r d ............................... 49
1 Black Sport Bag, reg. price  $5.00 ...............  1.79
7 Luncheon C lo ths w ith  4 napkins, regu lar
price $1.00 ..................................................._... .59
1 Navy Blue S ilk  Um brella, reg. price $7.50 4.99
2 W htte Linen C enterpieces, reg. price $1.23 .59
1 Lot 36 Inch F lannel -Suitings .................................. 39
1 Lot 45 inch B leached Indian  Head ...................... 29
1 Ixit Colored B ath  Towels, reg. price 30c..............19
1 Ixit Silkaline. reg. price 30c yard  ...........................19
42 P a irs  W om en's Brown Silk Hose, reg u ­
la r  price $2.00 ............ _ .......... ...................... 39
6 C hild ren 's  Slip Over Sw eaters, regu lar
price $3.93. each ........................................... . 1.49
7 P airs  Fabric  Glo.vgs. reg. price  $1.00...........  .39
11 P airs  W omens L ight Lisle Hose, regular
‘ price $1.00 .....;.................................... f.......... ,  .49
1 Vase, reg u la r price $4.00 ................................ 1.99
49 P a irs  W om en’s .lacquered S p o rt Socks.
regu lar price  $1.00 .................................................... 69
1 Green M arvella C oat, ehlnola collar, size
4014. reg u la r price $45.00 ............................ 27.49
1 Lot G ingham  and  C ham bray  Rompers, size
2. 3. 4. 5, reg u la r price 50c ............... ............ .39
1 Lot Boys' Wool UnioA S u its  regu lar price
$2 25 .....................................................................  1.19
48 P airs  W om en's Fancy S p o rt Socks, regular
price $1.50 .....................................................................69
1 Black Flannel Suit, tuxedo model, size 40,
regu lar price  $29.30 ..................................  12.49
3 P a irs  Sonora Colored Silk Hose, regu lar
price $1.85 ......................................................... 1.29
6 Men’s istripe  Silk Sh irts , size 14, 1414,
1514, reg u la r price $5.00 .............................. 3.99
1 Lot Boys' Wool Union Suits, reg. price 2.25 1.19
1 Lot Ladies' S w eaters, navy, brown and
black, regu lar price  $8.75, each ...............  2.99
105 Pairs Fabric Gloves, reg. price $1.00................... 69
> 1 Lot In fan ts ' S hort M uslin Dresses, regu lar
price 85c, « ich  ...........................................................39
40 P airs  W om en's Black Silk P laited Hose.
regu lar price $1.15 ..... .............. ..................  •
1 Lot Blue -Bird Mops. reg. price  $1.50.......  1.19
1 Black C am el's H air C oat, black fu r collar,
size 18. reg u la r price $55.00 .....................  25.1
18 P airs  Fabric  Gloves, reg. price  $1 .25 ................. 79
1 Black S atin  C oat, flare model, regu lar price
$60.00 ................................................................... 34.79
•150 Colored H andkerchiefs, reg. price 25c................. 19
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P a irs  W om en's Cordovan S itk  Plaited  Hose
re g u la r  price $01.15 ...............- .............................49
G ray P la id  Slip O ver Sw eaters, regu lar 
p rice  $8.75, each ............................................... 3,49
P a irs  W omen s Black S ilk  Jersey  Top
Hose, regu lar price $1.85 .............................. 1.29
Old B lue Velour Coal, flare model, coney
trim m ed, size 18. reg. price  $39.50 .........  22.49
P a irs  F ab ric  Gloves, reg. p rice  $1.00...................29
Black T rico tlne  Suit, size 38, reg. price
$29.50 ...................................................................  13.49
P a irs  W om en's Fancy Im ported  Lisle Hose.
re g u la r  price $1.65 ..........   59
Dozen C hild ren 's F leeced Pan ts, knee
leng th , regu lar prices 30c and 65c ............... 39
T herm om eters, reg u la r p rice  25c ............................. 19
P a irs  Log Cabin Colored S ilk  Hose, regu lar
p rice  $2.35 .........................................................  1-59
N avy Blue Ensem ble S u it, size 18, regu- ,
la r  p rice  $83.00 .................................................  39.79
lloneydew  Luncheon Sets, w ith four n a p ­
k ins, regu lar price $1.85 ........................................49
L ot B albriggan Suiting , re g u la r  price 75c
per y a rd  .......................................................................39
Dozen M en's O veralls .........................................  1-39
Black G eorgette  and L ace D ress, size 38,
reg u la r  price $65.00 ....................................... 13.49
R adium  B rassieres, peach ........................................89
C hild ren ’s Outing G ow ns .......................................... 39
C repe de C hine B rassieres, lace trim m ed.
sunset and nlle ......................    99
Black Felt H at, reg. p rice  $5.00 .................  2.99
Plain  N avy Voile Dress, size 38, regu lar
price  $7.50 .........................................................  2.19
W hite  Linen Luncheon S e ts  w ith napkins.
reg u la r  price $1.95 .....................................................99
C h ild ren 's  Cotton Gowns ...... 69
L adies' W hite H andkerchiefs, colored co r­
ners, regu lar price 25c ............................. .'.... .19
Y ards 36 inch C orduroy Velvet, regu lar
price  $1.00 ...................................................................69
Lot M arinello Products, p rices 60c and 50c .39
Lot C -B  Corsets, w rap  a round  ...................... 3.19
Lot Blue and Gold 'S u n fast M aterial, reg.
p rice  $1.65 per yard  ..............................................89
Ixit M adras, regu lar price 50c yard ..................... 29
Lot C repe de Chine B loom ers ........................ 2.49
Y ards 36 inch Crepe A lpacca, regular price
$1.10 per yard ..... .................. 2.................................79
A x m inster Rugs and Velvet Rugs, 3x6. reg.
price  $10.00 .......................................................  5.00
Silk B rocade Brassiere, reg. price $3.50.............99
Black F e lt Hat. reg. p rice  $3.50 .................. 1.59
Y ards of Novelty P laid  Rayon, reg. price
$1.42 per yard .................................. ;...................... 89
Lot Colored Voile C u rta in  M aterial, reg.
p rice  50c ppi yard ........................................  .29
Ixit 54 inch Bleached Indianhead, y a r d .............49
Lot In fan ts ' Short M usiin Dresses, regu lar
price  $2.50, each ............................................  1.19
L avender G eorgette Dress, size 18, regu lar
price $23.00 .................   9.99
Lot W ool Mixed B lankets. 66x80, regu lar
p rice  $6.50 .......................................................  4,99
Ixit Pillow Slips, 42x36....................................... .39
P u rp le  Slip Over Sw eater, reg. price $8.75 3.49
P urses, reg u la r price $2.23, each ..... .............  1.19
C hild ren 's  Hose Supporte rs, reg. prie 25c .19
G ray H eather C hinchilla  C oat, size 18,
reg u la r  price $45.00 ...............;......................  27.49
P a irs  F ab ric  Gloves, reg u la r price $1.50................. 59
Ixit E nglish  Cotton B lankets, 72x80, re g u ­
la r  price  $3.50 ................................................... 2.79
N avy  S lip  Over. reg. price $.3.00 ........ ......... 2.19
N avy  Poire t Twill Suit, long coat, size 16,
re g u la r  price $50.00 ....................................  22.49
S a tin  and Georgette Dress, size 38, regu lar
price  $65.00 ....................................................... 29.99
Lot Bleached Huck Towels, reg. price 25c .19 
Lot O utings, 36 inch, reg. price 25c yard  .19 
C re tq n n e  Laundry Rags, reg. price $1.50 .29
Lot G ingham s. 32 Inch, pe r yard  ........................... 19
N avy Blue Ensem ble Suit, size 42, reg.
price  $85.00 ....................................................... 3979
P a irs  Plaid Lisle Hose, reg. price $2.00 .99
Lot Boys’ Sum m er U nion Su its, regu lar
price  $1.00 .................................................................... .
M en's S tripe  Silk S h i r i s . ’ size i l '4 ,  1514"
reg u la r  price $5.00 .........................................  2.99
Lot Blue and Rose S u n fa s t M aterial, reg.
price  $1.65 per yard  ....................................  109
Lot Q uaker Lace C urta ins, reg. price $4.50 2.99
Lot C -B  Silk Covered W rap  Around C or-
8e‘» ........................................................... ............. 1 99
In d ie s ' Colored H andkerchiefs, reg u la r
price  15c .......................................... ........... M
Lot M adras, reg. price $1.50 yard  "’""’’' ”. "  79
lx)t M en's Blue Sh irts , w ith  collars not
a ttach ed , regular price $4 50 199
w u ! ^ ’’  ,B'aCk b i” «<’tte  "nio^'m ers J 9
Lot W hite Ham burg. 8 inch, regu lar price
35c pe r yard .................................... .
T a " „ ^ “ tton  Ure8S' 8 lle  regu lar price
,1 0 '5,) ....................................................... ........... •  2.99
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Lot Crepe de C hine Gowns ............................
Y ards 36 inch TafTeta Silk, reg u la r prices
$2.00 and $2.25 per yard  ....... ..................
H eavy Brocade B rassieres, peach .............-.
P a irs  C hildren 's Solid C olor Silk Socks,
regu lar price 50c .............................................
Y ards 36 Inch N ovelty  C otton Crepe, reg.
price 75c yard  ............................................I —
Lot Gossard Corset^, reg. price $6.50 .......
Yellow Cotton Dress, size 38, reg u la r price
$6.50 .....................................................................
Lot W hite H am burg, 3 Inch, reg u la r price
10c per yard; 2 y a rd s  ....................................
Odd lot of Black Gloves ................................ .
Lot Pansy W rap  A round C orsets, reg u la r
price $4.00 ...........................................................
Odd lot Silk Ribbon, regu lar price  50c
per yard .............................................................
H ighland Linen, lined envelopes, regu lar
price  $1.00 ..................................................... .
B lack Silk M oire Dress, reg u la r price
$55.00, size 42% .................................................
Brown Silk U m brella, reg. price $13.50....
Lot of T urkish Towels, reg. price 25c .......
N orthern  Seal Jack e t, reg. price $75.00 ....
K iddies' Bags, reg u la r price 25c ..................
T an  Figured W ool Dress, size 40, re g u ­
la r  price $50.00 .........................i......................
B lack Pelsoe P lush  Coat. 36 Inches long, 
black shawl opossum  collar, size 18, reg. 
p r i c e .$39.50 .......................................................
P a irs  Fabric Gloves, reg. price $1.00 .......
Lot W hite Middy Blouses, large  sizes, 
regu lar price $1.50 each ....,......................
Indian  Suit, size 8, regu lar price $ 1.95.......
Ixit C hildren's H ats, regu lar price $2.00.... 
Y ards, 36 inch Silk B roadcloth, regu lar 
price $2.25 y ard  ...............................................
Mens W hite C otton P ajam as, size 15. reg. 
price $2.50 and $3.00 ..................................
Lot C-B Corsets, back lace, reg. price  $3.50
P a irs  Fabric Gloves, reg. price $1.50 .......
M arm ot Jacket, reg. price $85.00 ................
Lot 18 inch B leached Indian Head, yard.... 
Lot Crib B lankets, reg, price $1.00, size
30x40 .....................................................................
B lack Plush Coats, deep shaw l co lla r and 
cuffs of black opossum , 48 Inches long, 
size 44, reg u la r price $65.00 ...................... .
18 inch M aderia Cover .....................................
P a irs  Fabric Gloves, reg. price $1.00............
H erring  Bone Tw eed Coat, blue and  tan ,
Ja p  fox collar, size 36, reg. price $75.00
Red Silk U m brella, reg. price $6.50 .......
C rane 's  C orde inear S ta tionery , reg u la r 
price $1.25 .............................. ...........................
Y ards Silk Ribbon, reg. price 12%c 
H enna Tweed Coat, Ja p  fox collar, size
38, regu lar price $39.50 —.........................
Navy Crepe de C hine Dress, size 40%, reg. 
price $45.00 ..................................... - ........................
Kiddies' Bags, reg. price $1.00 ........................
H enna Tweed M ixture Coat, m u sk ra t col­
lar, size 38, reg. price $50.00 .................. .'.
Navy Canton Dress, braided, size 38. reg. 
price $35.00 ................- ...................................
I P a irs  Fabric Gloves, reg. price $1.00 .......
1 Lot Baby B lankets, 36x50, reg. price  $1.50 
I Lot G ilbrae G ingham s. 32 inch, reg. price
58c yard ...............................................................
I G ray  Velour Mole C ollar and Cuffs Coat,
reg.
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Brown Figured C an ton  Beaded Dress,
40%, reg. price  $75.00 ....................................
P a ten t L ea th e r Bags, reg. price $2.50 .......
Brown Jersey  M an’s S w e a te r ..........................
Ixit Ladies' Sum m er V ests ............................
N avy Satin  C anton  Dress, size 44, re g u ­
la r  price $55.00 .................................................
Copen Blue C am el's H air Coat, n u tr ia  col­
lar, size 14, reg u la r price $35.00................
Lot Fancy Com bs, reg. prices 50c to $3.00 
Sapphire Blue V elvet E vening Gown, size
40, regu lar price  $45.00*................................  17.49
Safety  Pins, reg. price 5c a  card ; 3 fo r.............09
Ladies' Silk Chem ise S tepins, reg u la r
price $2.95, each ........... .*.................................  1.79
Pow der Puffs, reg u la r price 15c ..................
M isses' G reen A ngora Sw eaters, reg. price
$4.65, each ...........................................................
Navy Crepe de C hine Kimono, reg. price
$12.50 .............................................„ ............*...... 4.19
Dozen Jersey  Sum m er Union Su its, ch il­
drens, reg u la r price 60c ..............................
L ight Blue S h o rt Crepe de Chine 'Sacque.
regular price $5.95 ..........................................  1.29
M isses' Tan Sw eaters, reg. price $3.75 .......  1.79
Pow der Puffs, reg u la r  price 25c ...........................19
Sandwich P la tes, regu lar price $4.50 .....  2.99
Black Beaded G eorgette  Dress, size 36, reg.
price $69.50 ................................. .....................  19.99
Lot S ilkateen, re g u la r  price 8c; 2 f o r ................ 09
Vase, blue anc^ yellow, reg. price  $3.00.......  1.49
Sandwich Set. reg u la r price $5.00 ...........  2.99
Lavender P la id  Voile Dress, size 18, reg.
price $25.00 .....................................................  2,99
Copen Blue C hinchilla  Coat w ith cap  and 
leggings to m atch , child's, reg u la r price
$16.50 .................................................................... 9.99
Tan Linen Luncheon Sets, 4 napkins, reg.
value $2.95 ...................................................... 1.29
W hite C otton Kim ono A prons ...........  99
Rubber C orsets .....................................................  1,99
W hite Bridge Sets, w ith checked border,
regular p rice  $1.75 ....................................................79
Radium Silk B loom ers ....................................  2.99
Comfort Pow der, regu lar price 25c .......................19
W hite Crepe de C hine B louses, regu lar 
price $5.00 .........................    2.49
.29
M uslin C urtain , reg u la r  price $1.25 .....................19 12
S tam ped  Porch D resses In assorted  colors,
reg u la r price 95c ......................................................19 "
Lot C orsets ...............................................................  -99 j
L ad ies’ W hite and  Colored Border H an d - ,j
kerchiefs, re g u la r  price 25c ....................-• -19 j
S tam ped  Porch D resses, assorted  colors, 5
reg u la r price $1.00 ..... .............................................. ^9 7
Black Satin  B rassie res, jersey  top ..................... 99
S tam ped  N ightgow ns, white, green, rose, i(’
re g u la r  price $1.00 ........................................  -39
Dot W om en's C ordovan Lisle Hose, reg.
price 50c ................   09
M en's W hite Silk S h irts , two size 16,
th ree  16%, reg u la r price $5.00 .................. 1.99
P ink  Satin  B rassie res ..... .........—..............................59
P a irs  W om en's O. 8. Black Silk, re g u la r
price $2.00 ......................... ..............................  1-09
P a irs  Baby's Silk P la ited  Hose, re g u la r
price  50c ............    -29
S tam ped Envelopes, Honeydew shade,
regu lar price $1.50 .......    -39
P a ir  Flame Colored Silk Hose, reg u la r
price $1.75 ........................................................... 1.19
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per yard ....a,................................................................19
L adles' Black L ea th e r Coat, regu lar price
$60.00, size 38 ...... i............- ............................  19.79
Y ards 38 inch Silk and  Wool Crepe P o p ­
lin, reg u la r p rice  per yard $2.42 ............  1.69
M arinello P roducts, regu lar price 7 5 c ................ 49
R ubber B rassie res ............  39
P a irs  Stam ped, H em stitched Pillow Slips,
regu lar price 75c .................................................... 49
Skeins M ercerized E m broidery Cotton, a s ­
sorted colors ................   09
N avy Dotted Voile Dress, size 18, re g u la r
price $15.00 .......................................................  1-99
W hite  O rgandy Aprons, reg. price 8 5 c ............19
C hildren 's V elour H ats, reg. price $5.00 .... 1.99
Black G eorgette and  Lace Dress, size 20,
regu lar price $50.00 ------- -------- ..............  10.49
Lot D arning W orsted , reg. price 8c! 2 fo r .09 
B lack G eorgette  an d  I .ace Dress, size 16,
reg. price $65.00 ..............„............................... 19.99
Lot Em broidery  Edging, reg. price 15c
trackage ................................................ ........................09
Lot B rightenall Polish, reg. price 3 5 c ................. 19
Ixrt Bud Vases, reg. price 35c ................................19
Lot Men's B athrobes, sm all sizes .................. 3.49
M isses' Tan and  Blue Sw eaters, re g u la r  »
price $4.50; each ..............................................  2.19
Oxford G ray Suit, tailored model, size 
Yellow P laid L inen  Dress, size 18, re g u la r
price $15.00 ................................................r ... 3.49
P a irs  C hildren 's Bloomers, pink c ro ss -b a r
m uslin .... •......................... ............................................29
C hild ren 's H andkerch iefs, reg price  15c......... 09
Lot Men's S tr ip e  S h irts , reg. price $3.00 1.99
Lot Oxford Net. reg. price $1.50 ............................99
W hite  Brocade W rap  Around C orsets, each  2.49 
Lot L oom craft C ham ber Rugs, re g u la r
price $2.75 .....................................................  1.79
Lot Gold S u n fa s t M aterial, regu lar price
$2.00 per y a rd  ........... ................................................99
C hild 's  S leeping G arm ent, age 5 years,
regu lar price  $1.50 ..................................................49
Navy Blue Ensem ble Suit, size 36, reg u la r
price $69.50 ...............   34.79
Lot Zepher P rin ts , 32 inch ........................................39
Silk Faced Puff, reg u la r price $6.50 .......... 4.99
W hite B a tis te  In fan ts ’ Dresses, reg u la r
price $1.20 ...........................................................  19
C hild 's P in k  Voile Dress, age 2 years, reg.
price $1.25 ..................................................................09
W hite  and Brown Wool Dress, size 42, reg.
price $55.00 ................................... ;.................. 21.49
Stam ped O rgandie Dresses, assorted  colors,
2, 4, 6 years, reg u la r price 95c ..................  .09
Ixit Pequot S h ee ts , 54x90 .................................. 1.29
O xford G ray  Suit, tailored model, size 38.
reg, price $45.00 ............................................  22.49
P a irs  S triped Im ported Lisle Hose, re g u la r
price $1.25 .....................................................................49
Lot Pequot S hee ts . 63x90 ...   1.39
Ixit Satin  Bed Spreads, reg. price $5.00.... 3.89
P a irs  Fancy Im ported  Lisle Hose, re g u la r
price $1.50 ........_................. ........................................49
Lot Pequot S h ee ts , 72x90 .............................. 1.59
Lot Slips 45x38% ........ ........................................ .49
P a irs  Rose G rey Silk Hose, reg. price $2.75 1.59
P a irs Fabric  Gloves, reg. price 50c ..................... 09
Lot Ladies' R ound G arters, reg. price 25c .19
Lot Pequot Sheets. 81x90 ................................  1.69
Lot In fan ts ' S h o r t Muslin Dresses, reg u la r
price $2.50 .........................................................  I.19
Bags, tan, black and brown, reg. price  $2.25 1.39
Gingham  R om pers, 2 and 3 years, re g u la r
price 95c ...................................................................... 19
Dozen Sm all Purses, regular price 25c.................09
Lot Belts, T egular price 25c ..................................09
In fan ts ' W hite  Slip Over Sw eaters, e a c h .............99
Lot Pequot Sheets, 81x99 ..............................  1J)9
Satin  S trip ed  B rassieres, pink, each .......... 1.09
T an Sleeveless Sport Coats, reg u la r price
$5.00 each ...........................................................  1.99
Stam ped W hite  Linen Buffet S e ts  and
Scarfs, re g u la r  price 95c — ...................... 49
Bags, reg u la r price  $2.95.................................. 1.69
Lot Pequot S hee ts . 81x108 ................................ 1,99
Lot Belts, re g u la r  price $1.00 ....................   .49
P a irs  Fabric Gloves, regu lar price 8 0 c .................19
P a irs  London L avender Silk Hose, reg u la r
price $1.85 .................................... ,..................  1,09
G ray F ib re  Silk Slip Over Sw eater, reg.
price $15.00 ............................... .....................  549
Oxford G ray S u it, tailored mode, size 38. 
reg u la r price  $45.00 ........... ;............. 22.49
.69 9
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In addition to personal notes recording de­
partures and arrivals, thia department es­
pecially desires Information of social hap- 
lenlnga, parties, musicals, etc Notes sent 
hv mail or telephone will be gladly received. 
TELEPHONE ........................................... 770P a irs  Men's F ancy  S ilk  Socks, regu lar 
p rice  $1.50 .............................................- ...................69
Blue and W hite R om pers, 1 and 2 y ear
sizes, regular p rice  $1.50 ..................................... 29
P a te n t le a th e r  Bag, reg . p rice  $5.00 .........  1.49
C otton  Crepe Dresses, 2 year. reg. price 95c .19
Lot Belts, regular p rice  50c .....................................19
S u rf  Satin  B rassieres, p ink  ......... ........................... 99
P a irs  Double N et C o rse ts , trim m ed with
flesh and nile sa tin  ribbon  .....................................99
In fan t's  Quilted C oat L ining .......................  ,49
P a irs  Men’s Fancy W ool Socks, regu lar
price $1.50 .......................................................
H eavy Lace B rassie res , regular prices
$3.50, $5.00 .............................................- ..........
N avy Tricotlne Su it, size 42, regtilar price
$39.50 ...................................................................
Lot W omen’s Lisle Hose, reg. price 50c.......
36 inch Maderia C over, reg. price $5.50....
C rib  Blankets, 30x40 ........................................
B rown Linen Dress, size 16, regular price
$12.50 ..... .’........................... ...............................
N avy Blue Ensem ble Suit, size 18, reg.
price $69.50 ....................................................... 34,79
frozen Men's £ J 8 h t  W eig h t Union Suits,
sm all sizes, re g u la r  p rice  $1.85 ...........................89
W hite  G eorgette D ress , size 18, regu lar
price $29.50 ...........................................1...........
Lot Fringed Edge C u rta in s , reg. price $7.50 
Lot Men's Je rsey  Fleeced Sh irts  and
Drawers, regu lar p rice  $1.25........................
C hildren 's H andkerch iefs , reg. price 10c,
2 for ................................................................ ..
N avy Blue Jersey  B loom er .........................
M en's Slip Over S leeveless Sw eater, reg.
price $6.50, each ............................................
Lot Val. Laces, re g u la r  price 10c and
15c per yard; 2 y a rd s  f o r ............................
Lot Gossard C o rse ts, regu lar price $10.00 
Y ards 36 inch Silk a n d  C otton Crepe, reg.
price 62c yard ...................................................
P a irs  Childrens' F an cy  Silk  Socks, reg u la r
price 50c ............................................... .............
W hite  and P u rp le  G eorgette  Dress, size
40, regular p rice  $59.50 ............................
P a irs  C hildren 's th ree -q u a rte r  length
W hite Silk Socks, reg u la r price 50c.......
Black and W hite  F ig u red  Voile Dresses,
regu lar price $10.00, each .......................... 1.99
P a irs  of th re e -q u a r te r  length Silk and 
Wool Childrens’ H ose, reg. price $1.50 
Black and W hite  D o tted  Voile Dress, size
16, regular p rice  $15.00 ..............................
P a irs  Mens N avy Silk  Socks, reg. price $1.
Lot Gossard C o rse ts, reg. price $5.00.......
Y ards 27 inch S ilk  M uslin, reg. price 42c 
P a irs  Children’s W h ite  Silk Socks, regu lar
price $1.00 .........................................................
Lot Wooden E m b ro id ery  Hoops, assorted
sizes .....................................................................
L adies’ W hite A n g o ra  Sw eater, r tg u la r
price $5.00 ....................... ...................................  2.19
L adies' Muslin V ests  ................ ................................ 19
M en's Stripe S h irts , each  .......... x.....................  1.49
P a irs  Children's D raw ers ..............................
A xm inster Rugs, spec ia l 27x54, regu lar
price $2.75 .............. ............................ ,.....<.......
T an Ensemble S u it, size 38, regular price
$59.50 .................................................................
Suits, brown, b lack , sizes 45, 47, regu lar
price $35.00 ..................... .................................
C otton Crepe D ress, 10 year size, reg u la r
price 95c ..................................................................... 19
Bags, regular p rice  $5.00 ...............................  2.19
Spool Silk, 1 Spool T h read  .......................................19
AVJiite Fibre Silk D ress, size 18, reg u la r
price $45.00 ..........................   19.99
P a irs  Men's Grey S ilk  Socks, self clocked,
regu lar price $1.50 ....................................................59
Dozen Girls’ W ool D raw ers, reg. price $1.55 .69
Radcliffe Bags, reg u la r  price $3.50 ........... 1,69
Old Blue V elour Su it, wolf collar, size 18,
regular price $60.00 ...,.»...... T..... .............  22.49
Men's Grey Silk Socks, reg. price $1.50.................59
M ahogany T ray, re g u la r  price $10.00.........  3,99
Yellow D rury laine  tw o-piece Dress, size
40, regu lar p rice  $45.00 ..............................
P a irs  Navy S ilk  Socks, mens', regu lar price
$1.50 ......................................... ...........................
M en's Stripe S h irts , reg. price $2.00, each 
Lot Men’s Stiff C ollars, reg. price 20c ea.
P a irs  Men’s Two Toned Lisle Socks, reg.
price 75c ............................... ;..........................
Lot Tumblers, O ptic, regular price per
dozen $1.25 .......................................................
T an and Grey B ag, reg. price $5.50 ............ 3,49
P a irs  Fibre Socks, mens, reg. price 5 0 c ............ 29
G irls' Wool S h irts , reg. price $1.55 .....................69
Lot Velvet R ugs, 9x12, reg. price $50.00.......  29.99
C hildren 's W hite  C otton  Slips ...................... .39
L adies' W hite*A ngora Slip O ver Sw eater,
regu lar price $3.95 ...................................... 1.99
Y ards 44 inch B lack  Silk M ohair, reg u la r
price $3.75 .........................................................  2.19
Lot Gossard W rap  Around C orsets ..........  2,19
Ladies' W hite F ib re  Sw eater, reg. price
$8.79 .......................................   340
Ladies' Rayon C olored Slips ..........................  1.99
Lot Loom craft C h am b er R ugs, reg u la r
price $2.25 .........................................................  1.49
P a irs  Ladies’ A th le tic  Union Suits, reg u ­
lar price $1.95 .......................................... ...............99
P a irs  Men's C ordovan  Lisle Socks, regu lar 
price 75c ...................................................................... ..
P a irs Ladles' R ayon Bloomers, dark  color 
eaeh .................................................................... 1.99
Lot C orselettes, reg u la r price $3.50 and
Mr. and Mrs. H. M. Noyes of North 
Haven, who have been spending 
several weeks in th is  city , left T ues­
day noon for B oston enroute  to 
W ashington, D. C„ w here  they will 
pass the m onths of Jan u a ry  and 
February .
Mrs. E. S. May is in Portland, 
guest of Mrs. H aro ld  Sw ett.
Miss Evelyn B. Hooper, who has' 
been spending the  C h ristm as vaca­
tion with her p a ren ts , Mr. and Mrs. 
W. N. Hooper, re tu rn e d  th is  week to 
Boston, where she will resum e her 
s tud ies a t  the New E ngland  School 
of Tlieolpgy.
M r.’and Mrs. Sam uel Tupper and 
son of Criehaven were, in th e  city 
Ttiesday, enroute fo r Malden, Mass., 
w here they will v is it th e ir  daughter.
TOLD OF ANCESTORS
January Meeting of Lady
Knox Chapter One of Ex­
ceptional Interest.
l-ady Knox C hapter. D aughters of 
the Am erican Revolution, held its 
January  m eeting M onday afternoon 
with Mrs, W illiam P. W alsh hostess. 
Miss Anna J. T horndike and Mrs. 
Cora K ittredge  assisting . The re ­
gent, Mrs. M ary Perry  Rich, presided. 
M
B E A U T Y
G lcan iy , T h ic k , W avy 
H a ir  in  a  M om ent
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Mrs. Adelbert 
Som erville, Mass, 
v isit.
Jam eson  is in 
on  a n  indefinite
A lexander P erry  o f M atinlcus has 
come to 'Rockland to spend the re ­
m ainder of tlie w in ter.
Mr. and M rs. H. M. Noyes, who 
left th is week for W ash ing ton , D. C„ 
will be joined In th a t  c ity  by Mrs 
C ora Spaulding and  Miss Alice 
Gould of C onnecticut, who form erly 
resided in N orth H av en . The N orth ­
e rn ers  will have a p a rtm e n ts  on K 
street, the  land lord  of which is C. 
W. T urner. alsd ' a  form er North 
H aven resident.
Miss E lizabeth C a rin i lias eon- 
cluded her v aca tion  v isit a t her 
home on Park  s tre e t, and returned 
to New York.
Jo h n  W itliam. M iss N ettie  W altz 
and Mr. and Mrs. Leslie Clark of 
Nobleboro were recen t v isito rs in the 
city.
At tlie business m eeting  of tlie 
B. & P. W. C lub last n ight plans 
w ere made for 11 supper and social 
to be held a t  the  elub  room s Monday 
evening. Supper to be served at 
6.30 o’clock. Tlie evening will be 
spen t in m aking p lan s for an  E aster 
sale.
Jesse  R osenberg has returned to 
New York a f te r  spending the  holt 
days witli Ills m other, Mrs. Simon 
Rosenberg, B roadw ay.
H erbert Sliorey of
Mills is a t tlie Knox 
appendicitis.
D am ariscotta 
H ospital with
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FULLER-COBB-DAVIS FULLER-COBB-DAVIS FULLER-COBB-DAVIS FULLER-COBB-DAVIS FU llFR -C O R R -nA V is
Vinalhaven and Roddand 
Steamboat Co.
WINTER ARRANGEMENT
Steamer leaves Swan’s Island at 5.30 A. M., 
Stonington 6.30. North Haven 7 30 \in a l-  
haven 8 30, due to arrive at Rockland about
9.43.
Returning leaves Rockland at 1.30 P. M , 
Vinalhaven 3.00, North Haven at 4.00, Ston­
ington at 5.13, due to arrive a t Swan’e 
Island about 6.30 P. M.
B. H. STINSON, 
General Agent.
S u p er& a
orange
p e k o e
T E A
/Ink for the Blue 
Package Oiange 
Pekoe, 45c the 
half pound
UNION THE IRON HORSE”
Tlie fa rm ers In tills v icin ity  a re  
h a rvesting  th e ir  ice.
R obert E sancy went to B ucksport 
Sunday to ta k e  Erwin T u rn e r  who 
h as em ploym ent there.
Nyle 'Sim m ons of W orcester, Mass., 
was recen tly  the  guest a t J . C. S im ­
m ons'.
Mrs. G eorgia Jones who n « , been 
visiting he r parents. Mr. an d  Mrs.
E verett Ripley, returned to M assa ­
ch u se tts  Saturday .
Miss V erna Simmons who lias been ' "
spending th e  holiday with he r p a r-  What W e Are To Have In 
ents, Mr, and Mrs. John Sim m ons. I ,  p. . .
re tu rned  S a tu rday  to  Monson, w here  MtC * ICtUre Line.
she is teach in g  school. i ------*
O liver K avanah  who has em ploy- ! Com ing to Town hall. Union, W eil- 
m ent a t  Providence, R. I„ w as a j nesday and  Thursday, Jan . 13 an d  14, 
weekend g uest a t  the Roy’s.
W aldo H o it of L iberty  who lias 
been in town, retu rned  hom e F riday ,
S u p ^ S
C o m p a n y  C o m in g —  OS
It’s  a  p lea su re  to  se r v e  tea  ev ery ­
o n e  lik es . P er fec tly  b le n d e d , care­
fu lly  se le c te d . A  f in e  d r ink  to  in v ig ­
o rate , a n d  to  sp ur  y o u r  app etite .
A tk f°r Ike W'hitt 
Package Formota 
Oqlqng, 40c the 
haVfiound
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rs. Mabel Sherm an led in the rec­
itation of the Lord 's p rayer; then 
came the  sa lu te  to the  American 
flag, and the  repea ting  of the 
A m erican's creed. A m essage from 
the P resident General, Mrs. Anthony 
Wayne Cook, was rend by Mrs. Anne 
Snow from  th e  Ja n u a ry  issue of the 
D.-A. R. m agazine the official organ 
of tlie society, Mrs. Cook gave .bin­
ary for her subject, sta tin g  that it 
as a  m onth  for looking backward as
ell as forw ard, typified by Janus 
the double-headed deity  of the Ro­
mans. "Looking backw ard. D augh­
ters of th e  A m erican Revolution face 
g lorious p as t—a p ast of which they 
have reason to  lie Justly proud. 
Ixioking forw ard D aughters of the 
Am erican Revolution in th is month of 
beginnings in the year of our ilxird 
1926 le t us face a fu tu re  and m ag­
nificently carry  on the  planning so 
plendldly." Mrs. Cook referred to 
the building of a new Auditorium  and 
a id  th a t  tlie  whole hearted and 
tangible response has already been
both g ra tify in g  and encouraging 
Rev. W alter S. Rounds gave an
able add ress  on "Tlie Spirit of our 
American Democracy." reviewing tlie 
d ifferent governm ents of Europe and 
with s tro n g  a rg u m en ts  brought ou t 
the point th a t  th ere  w as not much 
real dem ocracy in th e  United States 
or Europe. The U nited States is 
more of a  Republic than  a  democracy, 
he said. In Ills opinion the  best 
type of dem ocracy was found In the 
New England town meeting. He a t  
tended such a m eeting once in Maine 
and noted the determ ination  of all 
those p resen t to speak their minds 
and to be heard. So enthusiastic 
were they th a t a t  tim es argum ents 
becam e vigorous and forcible. The 
puiblic schools show a democracy in 
the  tra in in g  of the  boys to be ready 
for tlie call to tlie colors and to bear 
the  burden of defence. Mr. lteunds 
discussed tlie R ussians, governed 
by com m unists and  Fascist! in Italy  
with M ussolini, d ic ta to r, quoting one 
of M ussolini's policies of dlctorshlp. 
"T here fail be no such tiling as lib­
erty ; it ex is ts but in tlie im agination 
of philosophers who seek their In- 
p ractlcah le  philosophy in the skies 
while m ine Is draw n from very near 
the ea rth , for those o f  the earth . 
At the  close of ills address Mr. 
R o u n d s , w as en thusiastically  ap 
plauded and  a rising  vote of thanks 
was given him.
The records of ancestry  have been 
approved by tlie R eg istra r General a t 
W ashington, and national number re 
celved for Mrs. Suella Sheldon Mrs 
E lizabeth Sellers, Mrs. Ann N utt 
Miss B ernice P arker, Miss 
r tu k e r ,  Mrs. Mary Mendell.
T he following m em bers 
sketches of their revolutionary  an  
ceztors; Mrs. Ella Biiffuni, ancestor 
Jo tham  N ote  ’ Jr .:  Mrs. H ester 
Chase, an cesto r Solomon Dunbar 
Mrs. Mabel Sherm an, ancestor Jesse 
Page; Miss Anna J. Thorndike, an 
cestor R ichard K eating; Miss K itty  
Coburn, an cesto r Jam es Simonton 
Mrs. M ary Cooper, ancestor Alexan 
der K alloch; Mrs. A nna Conary, an 
cestor David Sm ith ; Mrs. Grace Vea 
zie, an ces to r Joseph W aterm an; Miss 
Jennie Blackington, ancestor John  
H uston ; Mrs. Delia Cross, ancestor 
W illiam  G regory; Mrs. Anne Snow 
ancestor R ichard R ice; Mrs. Juli: 
B lackington, ancestor William W ith 
ington; Mrs. Lucie W alsh, ancestor 
Rev. Jo n as  Clark. A social was en 
Joyed while re freshm ents wer 
served.
w
Girls! Try th is !  When combing 
and brushing your hair, just moisten 
,-our hair brush w ith a little "D an­
derine” and brush it  through your 
ha ir. The effect is startling! You 
can dress your h a ir  immediately and 
i t  will appear twice as thick and 
heavy, an abundance of gleamy, wavy 
hair," sparkling w ith life, incompar­
ably soft, fresh, youthful.
Besides beautifying the hair, a  
35-ccnt lmttle of refreshing, fragrant 
"Danderine" from any drug or to ilet 
counter will do wonders, particularly 
if the hair is d ry , th in , brittle, faded 
or streaked with g ray  from constant 
curling  and waving which burn the 
color, lustre and very life from any 
woman’s hair,
"Danderine” a c ts  on the hair like 
fresh showers of rain and sunshine 
ac t on vegetation. I t  goes right to 
the  roots, invigorates, nourishes snd 
strengthens them , stooping falling 
h a ir nnd helping the hair to grow 
thick, healthy and  luxuriant.
Miss Angela F o sse tt and Stanley 
Snow have re tu rn e d  from  the con 
ventlon of the Y. P. C. U. of th e  
L 'niversalist chu rch es of New Eng 
land, recently held  in Concord, N. II 
Several hundred delegates were 
p resent from six  s ta te s  and wen 
given the keys to  the  beautifu l city. 
The Cham ber o f Com m erce and 
o th er o rgan izations vied w ith each 
o th er in m aking the  convention a 
m em orable one and the Concord 
Dally M onitor even go t ou t an  extra 
edition In honor of the  Y. P. C. U.
YEAR'S ACTIVITIES
As Proposed By the Loca 
Branch of W oman’s Chris 
tian Temperance Union
to
of
Hazel
gav.
T ltree Crow Sage in dust h ik I a ir 
proof packages. Kublied not ground 
Try it on Pork and Poultry.— arlv.
will be cheerfu lly  refunded. D on't 
fail to see the  p ictu re  you'll be proud 
to tell your friends about.
A new pro jec ting  m achine has been 
installed for your com fort in v iew ­
ing p ic tu res . 3-4
H ostesses for the auction p a rty  a t 
the B, P. W . C lub room s tom orrow  
for a  run  o f two days is th e  g re a t evening wHl be Miss K athleen Snow- 
W estern  epic. "The Iron H o rse ."  di- Mis"  Ida  C arey  and Miss P earl B o r‘ 
reel from  onq year's  tr iu m p h a n t run
on B roadw ay,
T his production  was th ree  y e a rs  in 
tlie m aking, and has been h a iled  by 
critics , p ra ised  by press an d  pu lp it 
for I ts  tru e  conception of th e  hardy  
pioneers who pierced th e  W este rn  
p lains a n d  deserts, and sca led  the  
rocky m ountains, who w ere re sp o n ­
sible for th a t  great u n d ertak in g ,
"The T rans-C on tinen ta l R ailroad ."
B igger and  finer than  "T he  C ov­
ered W agon” is the story  a n d  scope 
of “The Iron  Hdrse." T o ta s te  
som ething of its bigness is th e  fol- 
tng e x tra c ts ; T h irty  ac to rs  o f fam e; 
a  reg im en t of U. S. troops; 3000 ra il­
w ay w orkm en: 1000 C hinese, 800 
paw nee, S ioux, and C heyenne In ­
d ians; 2000 horses; 1300 Buffalo:
10,000 T exas steers. It Is only by sheer 
good fo rtu n e  th a t -Manager P resco tt 
is able to p resen t to his p a tro n s  th is 
- production. N o tw ithstand ing  
g rea t expense in bringing th is  to  b is 
i towns it w ill be presented a t  16 and 
35 cen ts  adm ission. Fox N ew s will 
also a p p ea r on th e  same bill.
I M anager P resco tt Is responsib le  
, for the  s ta te m en t th a t if a f te r  vlew - 
I Ing “T h e  Iro n  Horse" an y  p a tro n  is 
pot satisfied, the prlcp of adm ission
ACLEARCOMPLEXION
Ruddy Cheeks—Sparkling Eyes
—Most Women Can Have
_____
Says Dr. Edwards, a Well-Known 
• Ohio Physician
Dr. F. M. Edwards for 17 years treated 
scores of women for liver and bowel ail­
ments. During these years he gave to  
his patients a prescription made of a 
few well-known vegetable ingredients 
mixed with olive oil, naming them 
Dr Edwards’ Olive Tablets. You will 
know them by their olive color.
These tablets are wonder-workers on 
the liver and bowels, which cause a nor­
mal action, carrying off the waste and 
poisonous matter in one’s system.
If you have a  pale face, sallow look, 
t lie dull eyes, pimples, coated tongue, head­
aches, a listless, no-good feeling, all out 
of sorts, inactive bowels, you take one 
of Dr. Edwards’ Olive Tablets nightly 
for a time and note the pleasing results.
Thousands of women and men take 
Dr. Edwards’ Olive Tablets—the suc­
cessful substitute for calomel—now and 
then just to keep them fit. }5cand30c.
The W. C. T. U . held a m eeting at 
the  home of Mrs. Fred Rhoades, Tai 
bot avenue. New Y ear’s Day. A let 
te r  from Mrs. Quim by, S ta te  presl 
dent, con tain ing  g reetin g s for the 
year 1926, w as read . A program  of 
activ ities for th e  y ear 1925-1926, sent 
ou t by the N a tiona l Association, con 
sisting  of 18 a rtic le s , was read and 
discussed.
Slogan: M obitlze fo r law observ 
ance and law enforcem ent.
1— Adopt a  defin ite  plan for In 
creasing m em bership . It was voted 
to s ta r t  a m em bersh ip  contest, with 
two captains, Mrs. M ary Adams and 
Miss Alena Young, the contest 
close on M other's Day, May 19.
2— E nlist a ll m em ber*  In a cam 
palgn of o rgan ization .
3— C ontinued scientific instruction 
In our public schools.
4— Enlist th e  young people.
5— Win a  m illion children.
6— Work fo r the  election
C hristian m en an d  women for public 
office who observe law.
7— E ducate th e  public through the 
press, pulpit an d  p latform .
8— Enlist co -o p era tio n  of o ther o r­
ganizations fo r law  observance and 
law enforcem ent.
9— C oncentrate  th e  work of the 
departm ents.
10— C am paign ag a in st all propa­
ganda for sale of beer and wine.
11— Each union to m aintain  at 
least six d ep artm en ts .
12— Enlist th e  public by placing of 
reading m a tte r  .in public places.
13— Urge local unions to subscribe 
to m onth ly  budget for program s.
14— Hold a  border conference. 
(The 1926 S ta te  Convention a t 
Presque Isle)/
15— Subscribe for the Union Sig­
nal. •
16— E ducate a s  to the dangers of 
hab it form ing drugs.
17— Single s ta n d a rd  of morals.
18— W ork fo r world peace.
A resolution endoslng the reap­
pointm ent of M iss C orbett as City 
M atron w as unanim ously adopted 
and voted to send a copy of said 
resolution to M ayor-elect Jam es F. 
C arver and to  The Courier-Gazette.
Solution to  T uesday’* Puzzle
man d e b
□anm nias raaa 
□ □ c  o u u b b  e e h  
urn HBiicrnan e b  
SBOTlia CTOEBB 
□BE BBQ 
BBBQE BCaBBB 
□B BBBHBBB^ra^ 
anra ra jn s a  b u b  
^jBaa o a a  aracia 
□snziE  QBI1HB 
UEO OQB
FR ED ER IC K  T. RYDER
Frederick T. Ryder, who, du ring  
Ills boyhood, resided on W illow 
street, Rockland, died Sunday a t bis 
borne in M anchester, N. II., a f te r  a  
period of ill h e a lth  covering five 
years. Tlie deceased  was a son of 
Thomas and A nne F. (W heeler) 
R yder, form er residents of 44t. 
George, and fo r m any years w as 
traveling  rep re sen ta tiv e  of the B os­
ton Rubber Shoe Co. and tlie U. S. 
Rubber Co. H e is survived by h is  
w ife and live ch ild ren—Mrs. Alice 
G raham  of A lbany, Mrs. Edith Lynch 
of Harbin, C hina, Frederick of C a li­
fornia, How ard of Manchester and S. 
It. Jtvdec of Chicago. Mr. R yder 
w as 68. and  had  made B e lfa s t ' Ja*8 
sum m er home.
MAINE C E N T R A L  RAILROAD
E astern  S tand ard  T im e  
T rains  L e a v e  R ockland for
Augusta. A57.00 a. m.. t7.30 a. m., 11.10 p. in.,
Baojor. A 17.00 a. tn., 17.30 a. m . 11.10 p. m .
Boston. M 7.00 a in , 17.3tla. in . t l  10 p  m. 
Brunswick, A 17.00 a. m„ 17.3(1 a. m„ 11.10 p. tn .
l.iw ist’or7M 7.00 a. in , 17.30 a. m., 11.10 P m . 
14.35 p. hi.
New York. I t  10 P m.
Portland. A 17.00 a. in., 17.30 a. in., 11.10 p. in.,
Waterville, A 17.00 a. m , f7.30 a. m.. 11.10 p. m .,
wi5dwich. AI7.OOn. in., t7 30a. in., t l.lO p . m , 
|4 .3 5 p .m .
tDaily.except Sundays. I Sundny^nnly 
A Passengers provide own fmrac* Batu to 
Woolwich.
COURIER-GAZETTE CROSS-WORD PUZZLE
16
i o
28
8
20
3 T
n
4^
u
18
u
23
29
1ST
22
27
32.
37
23
25-
33
4 1
(©, t i l l .  Weetera Newepeper Union.)
Horizontal
1— P a r t  of a  c irc le
4— In te r ro g a t iv e  pronoun
7—  A lao
8—  To  free  fro m
* — E a a la m a tlo n  o f  pain
11— E tn lo p la n  (p o e tle )
14— H a l f  en em  
1 (— W a tc h  ribbon11— T o  t ry
19—P ast tim e
30— A  le a f  o f a  book12— Pasture
14— B u ria l vase
25— N o rth w e s te rn  s ta te  (a b b r.)
24—8un god
27— H aw aiian food
29— W ind Inatrum nnt ,
12— T o u r  m other's  b ro th er
86—Beam
>6— H u g e
21— B la ck  viscous eubetanee  
89— P eriod  o f  tim e  (abbr.)
40—  F re ig h t  s ta tio n s
42— F a th e r  •
42— P ointed  piece o f w ire  
44— K in d  o f  tree
41—  In sec t  
47— C erea l
3 8
4 ?
Vertical
1—Preposition
9—  Fish eggs 
I—Kind of c lo th  
4—Inscribed 
$—Haunch 
( —Alleged force
hypnotism  
9—-Preposition 
10—To court
I t — T h a t m an  %
I t —Doctrine 
14—Self
IB—At th is tim e 
17—Not defined or d e a r
10— one addicted  to  a habit 
21—Persia 
28—At a la te r  time
27— Kind of go lf d u b
28— To shout
29— Rowing Implement 
20—A happening 
81—To open a  keg 
88—One c irc u it of a  race eourne 
84—Period of time 
87—Th us
40— Noise
41— C ra f ty
42— F a th e r  
45— T h is  person
Id a t l e a  w i l l  a p p e a r la  s e a t laeae.
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THOMASTON
K t j g a r  L i n e k i n .  p r o f e s s o r  o f  C h e m ­
i s t r y  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V e r m o n t ,  
h a s  r e t u r n e d  t o  h i s  d u t ie s  t h e r e .
M a r k  C r o u s e  h a s  s o ld  h is  f i s h i n g  
h Q i is e  t o  p a r t i e s  d o w n  l i v e r .
T h e  s e in e r s  d o w n  t h e  r i v e r  a r e  
s e n d in g  u p  h e a v y  s h ip m e n t s  o f  
s ip e l t s .  F r o m  t h e  s iz e  o f  t h o s e  in  l o c a l  
m a r k e t s  t h e  s m e l t  t r a d e  w i l l  h e  e x ­
t e r m in a t e  w i t h i n  a  f e w  s e a s o n s .
M r s .  J .  W a l t e r  S t r o u t  s p e n t  T u e s ­
d a y  w i t h  f r i e n d s  in  W is c a s s e t .
M r s .  J o h n  E .  W a l k e r  r e t u r n e d  
T u e s d a y  f r o m  B r o o k l y n .  X .  Y . .  w h e r e  
s h e  v i s i t e d  h e r  b r o t h e r  a n d  w i f e .
T h e r e  w i l l  b e  a  m a s q u e r a d e  h a l l  in  
t h e  K .  I I .  C o u n c e  h a l l  n e x t  T u e s d a y  
n i g h t .  M u s ic  b y  K i r k p a t r i c k ’ s  O r ­
c h e s t r a .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  m a n  t o o k  a  
l o o k - o v e r  W e d n e s d a y  o f  t h e  a s s e m ­
b l y  h a l l  i n  t h e  r e m o d e l le d  H i g h  
S c h o o l  b u i l d i n g .  l i e  f o u n d  t h e  
p lu m b e r s  l a n d i n g  t h e i r  s u p p l ie s ,  t h e  
I n s t a l l a t i o n  o f  w h i c h  w i l l  c o m p le t e  
t h e  r o o m .  T h o m a s t o n  n o w  h a s  a n  
a s s e m b ly  h a l l  o f  a  s e a t in g  c a p a c i t y  
o f  300  w h i c h  w i l l  b e  a m p le  t o  f n e e t  
a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s c h o o ls  
f o r  t h e i r  e d u c a t i o n a l  a n d  s o c i a l  
f u n c t i o n s .  T h e  d im e n s io n s  o f  t h e  
m o m  a r e . 3 8 x 5 0 x 1 2  f e e t .  T h e r e  i s  a 
s t a g e  in  t h e  s o u t h e r n  e n d  1 3 x 2 3 x 3  
w i t h  a  d r e s s i n g  r o o m  a t  c i t h e r  e n d .  
T h e  f i n i s h  i s  O r e g o n  p in e  s t a i n e d  a 
w a s p  n e s t  g r a y .  T h e  s te e l  c e i l i n g  is  
d o n e  in  w h i t e ;  t h e  w a l l s  in  a  l i g h t  
h u f f .  I t  i s  l i g h t e d  b y  t e n  w in d o w s  o f  
t h i r t y  l i g h t s  e a c h  o f  1 0 x 1 5  in .  g la s s .  
S ix  g lo b e  l i g h t s  i n  t h e  c e i l i n g  w i l l  
d is p e l  t h e  e v e n in g  s h a d o w s  T h e  e n ­
t r a n c e  is  t h r o u g h  d o u b le  d o o r s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  c o r r i d o r  o n  t h e  t o p  d o o r .  
T h e  s e a t s  a r e  c h a i r s  in  s e c t i o n s  o f  
f o u r  e a c h ,  25  s e c t i o n s  b e in g  d u e  h e r e  
n o w .
J a m e s  Y o u n g  o f  H a r t l a n d  w a s  in  
t o w n  W e d n e s d a y  t o  a t t e n d  b i s  m o t h ­
e r ’s  f u n e r a l .
T h e  f u n e r a l  o f  t h e  la t e  M r s .  H a r ­
r i e t  Y o u n g  w a s  h e ld  W e d n e s d a y  a f t ­
e r n o o n ,  R e v .  I I .  S . K i l h o r n  o f f i c i t i n g .  
T h e  h e a r e r s  w e r e  f o u r  g r a n d s o n s .  
A l b e r t  L o v e j o y ,  E l l i s  Y o u n g .  C h a r l e s  
Y o u n g  a n d  H a r r y  P h i l l i p s .
M r s .  W .  A .  R ic h a r d s ^  o f  C a m d e n  
s p e n t  W e d n e s d a y  w i t h  h e r  d a u g h ­
t e r .  M r s .  W i l l i s  S p e a r .
S e r v ic e s  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
S u n d a y  w i l l  b e  p r e a c h in g  b y  t h e  
p a s t o r  a t  11 a .  n i . ,  t o p ic ,  “ H e  ( l o e t b  
B e f o r e  Y o u . ”  I n  t h e  e v e n in g  a t  7 
o 'c lo c k  a  “ B a t t i e ”  s e r m o n  a n d  a s o n g  
s e r v ic e  w i t h  o r g a *  a n d  o r c h e s t r a .
l e t t e r s  f r o m  C a p t .  J a m e s  B a le s  in  
h a r k e n t i n e  C e c i l  S t e w a r t  s t a t e  t h a t  
t h e y  p a s s e d  t h r o u g h  a t h r e e  d a y s  
h u r r i c a n e  l y i n g  a t  a n c h o r  a n d  a f t e r  
t h e  g a le  w a s  o v e r  t h e y  la y  b e c a lm e d  
s e v e r a l  d a y s .
M r s .  H e n r y  B r y a n t  is  s p e n d i n g  a  
f e w  d a y s  i n  P o r t l a n d .
A  t i m e y  t o p i c  a t  t h e  B a p t i s t  
T h u r s d a y  e v e n in g  m e e t i n g  w i l l  b e  
“ H o w  C a n  1 9 2 8  B e  M a d e  a  H a p p y  
Y e a r . ”
T h e  W .  C .  T .  V .  w i l l  m e e t  w i t h  1 
M r s .  H e r b e r t  M e r r y  F r i d a y  a f t e r ­
n o o n  a t  2 .3 0  o c lo c k .
H e lp  m a k e  u p  a  r e c o r d  c r o w d  a t  
t h e  b a s k e t b a l l  g a m e s  F r i d a y  n i g h t  a t  
t h e  A n d r e w s  G y m :  T h o m a s t o n  v s  
R o c k la n d ,  h o y s  a n d  g i r l s  t e a m s .  
T h i s  is  t h e  f u s t  le a g u e  g a m e .
W .  P . S t r o n g  i s  c a r r y i n g  o p  a  
c lo s in g  o u t  s a le  o f  h i s  l a r g e  s t o c k  o f  
j e w e l r y ,  a  l i b e r a l  d i s c o u n t  b e in g  
m a d e  o n  s u c h  g o o d s .  H e  l i a s  f o u n d  
b u s in e s s  i n  t h a t  l i n e  t o  h e  u n p r o f i t ­
a b le .  T o  a  q u e s t i o n  o f  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  r e p o r t e r  f o r  h is  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  f a l l i n g  o f f  M r .  S t r o n g  p r o m p t ­
ly -  r e p l i e d .  “ T h e  m o n e y  h a s  b e e n  
t u r n e d  i n t o  t h e  p u r c h a s e  o f  a u t o m o ­
b i le s . ”  A  c o m m o n  h i l t  t o o  t r u e  a n  
e x p la n a t i o n .  M r .  S t r o n g  w i l l  g i v e  
h its  a t t e n t i o n  t o  r a d i o  b u s in e s s  a n d  
t h e  h a n d l i n g  o f  e l e c t r i c a l  g o o d s .
“THE IRON HORSE”
What We Are To Have In 
the Picture Line.
c c c 5
JOIN THE
1  C H R IST M A S C A SH  CLUB
: : at the : :
THOMASTON SAVINGS BANK
THOMASTON, MAINE
A small amount each week means a check next 
Christmas time. Enroll now
y
&5
6
Ocean,
GiveHatcW®011^ ^
FRANK O. H ASK ELL
CASH GROCERY '41 OCEAN STREET
MAIL & TELEPHONE ORDERS CAREFULLY FILLED 
TELEPHONES 316 AND 317 «
CASH PRICES FOR FRIDAY, SATURDAY, MONDAY
FREE DELIVERY IN OWL S HEAD WED. AND THURS.
CAMDEN
F r e d  T . e r m o n d  o f  U p p e r  W a s h i n g ­
t o n  s t r e e t  w a s  o p e r a t e d  o n  M o n d a y  
a t  K n o x  H o s p i t a l  f o r  a p p e n d i c i t i s  
a n d  is  i m p r o v i n g  n i c e l y .
A  f a v o r i t e  p a s t im e  l a t e l y  l ia s  b e e n  
r a c i n g  a u t o m o b i l e s  o n  M e g u n - t ic o o k  
I i i k e  b u t  d u e  t o  t h e  p r e s e n t  t h a w  
t h i s  w o u ld  b e  d a n g e r o u s  f o r  a w h i l e .
S c h o o l D a y s  R e v u e  t h i s  F r i d a y  
e v e n in g  a t  t h e  O p e r a  H o u s e .  S h o w  
b e g in s  a t  8 .1 5 . D u n c e  a f t e r w a r d s .
S e e  “ C h i c k i e ”  t h i s  S a t u r d a y  a t  t h e  
C o m iq u e  T h e a t r e .  A n  u n u s u a l  a n d  
i n t e r e s t i n g  m o v ie .
J .  A .  B r e w s t e r  w a s  c o n f in e d  t o  t h e  
h o u s e  y e s t e r d a y  b y  i t  s e v e r e  c o ld .
A t  R o t a r y  lu n c h e o n  T u e s d a y  n o o n  
D r .  A .  F .  G r e e n  g a v e  a  h i g h l y  e d ­
u c a t io n a l  p a p e r  o n  d is e a s e s ;  C o l .  E .  
A .  R o b b in s  g a v e  a  s k e t c h  o f  t h e  
M a in e  t o  F l o r i d a  t r i p  a n d  J o h n  T a y ­
l o r  a  s h o r t  t a l k  o n  b o y s ’ w o r k .
D r .  A .  F .  G r e e n  r e c e n t l y  r e t u r n e d  
f r o m  a s h o r t  b u s in e s s  t r i p  t o  B o s t o n .
L a r g e  s k y - l i g h t s  a r e  b e in g  p u t  in  
t h e  r o o f  o f  t h e  n e w  K n o x  m i l l  a d ­
d i t i o n  a n d  w i l l  h e  o f  g r e a t  b e n e f i t  t o  
t h o s e  o n  t h e  t o p  f lo o r .
C o n g r e g a t io n a l  la d i e s  c i r c l e  m e t  
y e s t e r d a y  w i t h  a  g o o d  a t t e n d a n c e .
A  w e e k  o f  p r a y e r  is  b e in g  o b ­
s e r v e d  b y  a l l  c h u r c h e s  w i t h  a  s e r v i c e  
e v e r y  e v e n in g  a t  t h e  d i f f e r e n t  de«- 
n o m in a t io n s .
“ D y t c l i y "  D a v i s  o f  R o c k p o r t  l i a s  
e n t e r e d  t h e  e m p lo y m e n t  o f  C a r l e ­
t o n -  P a s c a l  C o m p a n y .
» M e n ’s  G y m  c la s s  t o d a y  a t  4 p .  m .
V a r i o u s  b u s in e s s  h o u s e s  a r e  e n * *  
g a g e d  in  t h e  u s u a l  f i r s t - o f - t h e - y e a r  
p a s t im e ,  t a k i n g  a c c o u n t  o f  s t o c k .
A t  t h e  a n i m a l  m e e t i n g  o f  t h e  B u s i ­
n e s s  M e n ’ s  A s s o c i a t i o n  M o n d a y  e v e ­
n i n g  J o s e p h  A .  B r e w s t e r  w a s  e le c t e d  
p r e s id e n t  f o r  t h e  c o m in g  y e a r .  M u c h  
b u s in e s s  w a s  d i s c u s s e d  a n d  p la n s  
t a l k e d  o v e r  f o r  t h e  a n n u a l  la d i e s  
n i g h t .
T h e  Y . M .  C .  A .  B o w l i n g  L e a g u e  Ls 
o n  t h e  f i n a l  l a p .  A l l  t e a m s  a r e  
l i g h t i n g  f o r  f i r s t  d i v i s i o n  h o n o r s .
N o t i c e  o f  t h e  M a s o n ic  A s s e m b ly  
t o n i g h t .  N o t h i n g  n e e d s  t o  h e  s a id .  
Y o u  k n o w  t h e  g o o d  t im e .
t i c k e t s  a r e  <>n s a le  b y  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  f o r  t h e  
t w o  h ig h  c la s s  p e r f o r m a n c e s  t h e y  
h a v e  e n g a g e d  t o  a p p e a r  a t  t h e  O p e r a  
H o u s e ,  T u e s d a y .  J a n .  1 2 . t h e  D e  J e n  
C o m p a n y  i n  S p i r i t ,  M a g ic  a n d  M y s ­
t i c i s m — a  w o n d e r  s h o w  w i t h  R u t h  
D e  J e n .  f a m o u s  s o p r a n o  s in g e r ,  a s ­
s i s t i n g .  F e b r u a r y  10 c o n ie s  t h e  f a ­
m o u s  J u g o  S la v  T a m b u r i e a  O r c l i e s -  
! t r a  o f  y o u n g  m e n .  s o m e t h in g  d i f f e r *  
i e n t  a n d  s o m e t h i n g  r e a l l y  
I M e e t i n g  o f  t h e  B o a r d
i F r i d a y  e v e n in g  a t  Y .  M .
M r s .  J e s s ie  M .  R o g e rs  
D e c . 31 a t  t h e  a g e  o f  25  
w a s  b o r n  i n  L y n n .  M a s
d a u g h t e r  o f  M r s .  L u l u  C . J o h n s o n  
a n d  w a s  e d u c a t e d  in  t h e  R o c k la n d .  
M a in e  s c h o o ls  w h e r e  s h e  m a d e  a  f in e  
r e c o r d  s m  w a s  a  m e m b e r  o f  S t .  
P e t e r 's  E p i s c o p a l  c h u r c h .  R o c k la n d  
a n d  a  g o o d  w i f e  a n d  m o t h e r .  S i ie  
le a v e s  a  h u s b a n d  a n d  t w o  c h i l d r e n .  
I B a r b a r a  a n d  W a i t e r .
P o r t l a n d  f o r  t h e  w e e k e n d .
T h e  S o u t h  T h o m a s t o n  s c h o o ls  w i l l  
r e - o p e n  x O m d a y .  J a n u a r y  11. M r s .  
M a g g ie  G i l l c h r e s t  w i l l  t e a c h  t h e  P r i ­
m a r y  s c h o o l .
M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  H a l l o w e l l  A n d  
D a n i e l  B e r r y  o f  R o c k p o r t  w e r e  g u e s t s  
f o r  t h e  d a y  S u n d a y  o f  A r t h u r  N o r ­
t o n .
S e le c t m a n  L o u i s  F o g g  h a s  b e e n  
v e r y  b u s y  t h e  p a s t  w e e k  r e m o v in g  
t h e  y o u n g  g r o w t h  w i l l o w s ,  e t c . ,  o n  
e i t h e r  s id e  o f  “ J h e  L a n e . "
M r .  a n d  M r s ?  L e  R o y  W i g g in  w e r e  
d i n n e r  g u e s t s  N e w  Y e a r ’ s  D a y  o f  h i s  
a u n t  M r s .  O s c a r  B a b b .
C o n s t r u c t i o n  o f  n e w  s c h o o ls  a n d  l i ­
b r a r i e s  a b s o r b e d  5 p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  
m o n e y  s p e n t  f o r  n e w  b u i l d i n g s  in  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  1923 .
BEST ALL ROUND FLOUR, b a g ...........................$1.20
MEAT for mince meat, lb.................................................... 8c
SLICED PRESSED PORK, nice for cold meat, lb. . .  35c
FIVE RIB ROASTS OF BEEF, lb.................................. 18c
TOP ROUND STEAK, lb.................................................. 28c
LIVER, 2 lbs...................25c. BACON, lb.....................45c
HAMBURG STEAK, 2 lbs............................................... 25c
STEW BEEF or POT ROASTS, lb................................ 15c
PURE COMB HONEY, e a c h ........................................29c
3 CANS SPINACH,................58c; per c a n ..................20c
2 LARGE CANS TOM ATOES..............................     25c
10 O PART GALVANIZED PAILS, each .............  25c
LIGHT COLORED MOLASSES, g a llon .................. $1.00
-p(JRE LARD 
lb...............18c
Gqod time to 
buy
WHOLE HAMS, lb. . . .   21c
HALF HAMS, lb...................................25c
Sliced to fry, lb......................   30c
Oto brandsa,cl
Always yddrPiujMtd lot the best.
Canned fo o d s
OverlBOKiuds
COMPOUND LARD, lb.................................................... 14c
BUTTER— Cloverbloom Creamery —none better—lb. 51c 
NUT BUTTERINE, lb. . ’ 22c. SALT PORK, lb. . .  18c
EGGS, dozen ........... 45c. POTATOES, peck . . . . . .  68c
CORNED BEEF, lb?- .-. 7 ......................  gc
CABBAGE, lb.................. 4c. TURNIPS, lb.................... 2c
BEETS, 6 lbs. 25c. PARSNIPS & CARROTS, 3 lbs. 25c
h ig h c la s s .
o f T r a d e
C .  A .
» d ie d h e r e
years. S h e
is ., i n 1 9 0 0 ,
C o m in g  t o  W a t t s  h a l l .  T h o m a s t o n .  
M o n d a y  a m i  T u e s d a y ,  J a n .  11 a n d  12. 
f o r  a  r u n  o f  t w o  d a y s  is  t h e  g r e a t  
W e s t e r n  e p ic ,  “ T h e  I r o n  H o r s e . ’ ’ d i ­
r e c t  f r o m  o n e  y e a r ’ s t r i u m p h a n t  r u n  
o n  B r o a d w a y .
T h i s  p r o d u c t i o n  w a s  t h r e ?  y e a r s  in  
t h e  m a k i f t g ,  a m i  l ia s  b e e n  h a i l e d  b y  
c r i t i c s ,  p r a i s e d  b y  p r e s s  a n d  p u l p i t  
fo r -  i t s  t r u e  c o n c e p t io n  o f  t h e  h a r d y  
p io n e e r s  w h o  p ie r c e d  t h e  W e s t e r n  
p l a i n s  a n d  d e s e r f s .  * a n d  s c a le d  t h e  
r o c k y  m o u n t a i n s ,  w h o  w e r e  r e s p o n ­
s ib le  f o r  t h a t  g r e a t  u n d e r t a k i n g ,  
“ T h e  T r a n s - C o n t i n e n t a l  R a i l r o a d . ”
B ig g e r  a n d  l i n e r  t h a n  “ T h e  C o v ­
e r e d  W a g o n ”  i s  t h e  s t o r y  a m i  s c o p e  
o f  “ T h e  I r o n  H o r s e . ”  T o  t a s t e  
s o m e t h in g  o f  i t s  b ig n e s s  is  t h e  f i l l ­
i n g  e x t r a c t s :  T h i r t y  a c t o r s  o f  f a m e ;  
a  n e g im e n t  o f  U .  S . t r o o p s :  3 0 0 0  r a i l ­
w a y  w o r k m e n  ; 1 0 0 0  C h in e s e ,  8 0 0  |
p a iv n e e ,  S i o u x ,  a n d  C h e y e n n e  I n - 1  
d ia n s ;  2 0 0 0  h o r s e s ;  1300  B u f f a l o ;  
1 0 .0 0 0  T e x a s  s t e e r s .  I t  i s  o n ly  b y  s h e e r  
g o o d  f o r t u n e  t h a t  M a n a g e r  I T e s e o t t  
i s  a b le  t o  p r e s e n t  t o  h is  p a t r o n s  t h i s  
p r o d u c t i o n .  N o t  w i t h s t a n d i n g  t h e  
g r e a t  e x p e n s e  i n  b r i n g i n g  t h i s  t o  h i s  
t o w n s  i t  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a t  15 a n d  
35  . c e n t s  a d m is s i o n .  F o x  N e w s  w i l l  
a ls o  a p p e a r  o n  t h e  s a m e  b i l l .
M a n a g e r  P r e s c o t t  is  r e s p o n s ib le  
f o r  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  i f  a f t e r  v i e w ­
i n g  “ T h e  I r o n  H o r s e '  a n y  p a t r o n  is  
n o t  s a t i s f i e d ,  t h e  p r ic e  o f  a d m is s i o n  
w i l l  b e  c h e e r f u l l y  r e f u n d e d .  D o n ' t  ' 
f a i l  t o  s e e  t h e  p i c t u r e  y o u ’ l l  h e  p r o u d  , 
t o  t e l l  y o u r  f r i e n d s  a b o u t '.  3 - 4
SOUTH THOMASTON
T h e  d a t e  o f  t h e  n e x t  F a r m  B u ­
r e a u  m e e t i n g  h a s  b e e n  c h a n g e d  
f r o m  J a n .  13  t o  15 a n d  w i l l  h e  h e ld  
a t  t h e  h o n je  o f  M r s .  M a r y  Y o u n g .
T h e  W s s e w a e s k e a g  G r a n g e  w i l l  
h o ld  i t s  a n n u a l  i n s t a l l a t i o n  o f  o f f i c e r s  
J a n .  13. I t  w i l l  b e  s e m i - p u b l i c  a n d
T i l e  W e s s a w e s k e a g  G r u n g e  w i l l  
l ie  i n s t a l l i n g  o f f i c e r .
T h e  M a s o n i c  L o d g e  w i l l  h o ld  i t s  
i n s t a l l a t i o n  S a t u r d a y .  J a n .  IB .
T h e  E a s t e r n  S t a r  h e ld  f l e c t i o n  o f  
o f f i c e r s  M o n d a y  n i g h t  a n d  n o t i n '  o f  
i n s t a l l a t i o n  w i l l  a p p e a r  l a t e r .
B y r o n  U l o t l o n  is  h a v in g  e l e c t r i c  
l i g h t s  i n s t a l l e d  i n  I l l s  r e s id e n c e .
M is s  H e le n  . s le e p e r  r e t u r n e d  t o  h e r  
t e a c h in g  p o s i t i o n  in  M a n c h e s t e r  S a t ­
u r d a y .
F i e d  M a lo n e y  c a m e  h o m e  f r o m
i know a place if**8
MV LUCK IS B A D -
WHERE THE FINEST
PISH ARE tb B E  HAD
T H E  n e x t  l i m e  y o u  g e t  f i s h  h u n g r y  
c o m e  f i s h i n g  h e r e .  W i t h o u t  a  
h o o k  o r  l i n e  y o u ' l l  g e t  t h e  b e s t  o f  a
f r e s h ,  w h o le s o m e  c a t c h  a t  a  p r i c e  
t h a t  w o u l d n ' t  p a y  y o u r  f a r e  t o  t h e  
f i s h i n g  p o n d .
Fresh Cod, whole, lb.......................  8c
Fresh Cod, dressed sliced, lb......... 12c •
Fresh Haddock, whole, lb. 10c and 14c 
Fresh Haddock, dressed, sliced, lb. 18c
White Fish, sliced to fry, lb...... 18c
Corned Hake, lb...............................  15c
Fish Sticks, very nice, lb.............. 18c
Haddock Fillets, lb........................ 18c
Scallops, lb.......................................  55c
Clams, quart ................................  45c
Finnan Haddie. very good, lb...... 10c
Smoked Alewives and Herring, ea. 3c
Fresh fish is scarce and high. 
Some markets are selling cold stor­
age frozen from last summer. Our 
fish is out of this bay last Tuesday. 
All we ask is your inspection.
Heavy Salt Pork, lb.......................  22c
Hamburg, fresh ground, 3 lbs. ...✓  25c
Newly Corned Beef, lb.................... 7c
Veal Steak, lb..................................... 40c
Veal Chops, lb. ..........................  30c
Boneless Veal Roll, lb. ................. 20c
Pork to roast, whole loin, lb......... 25c
Cut Small Roast to suit 25c and 30c
Pork Chops, lb................. 25c and 30c
Beefsteak, lb........................  25c to 45c
Fresh Eggs from nearby farms.
per dozen ....................................  48c
Westerji Fresh Eggs, dozen ..........43c
3 Crow Cream Tartar, lb. pkg.....  34c
6—1 ,b. pkgs. 3 Crow Soda ..........  25c
Confectionery Sugar, 3 1 -lb. pkgs 25c
Cranberries, small size, 3 qts...... 25c
Puffed Seeded Raisins, pkg. or bulk
5 for .............................................  55c
Small Seedless Raisins, pkg. or bulk
5 for ..........................   55c
Walnuts, new, nice, lb............... .'.... 25c
Silver Home Tea, lb....................  38c
3 lbs............................................. $1.00
Fresh Ground Coffee, lb.................. 38c
New Fig Bars, 2 lbs...................... 25c
VINALHAVEN
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  M a r g u e r i t e  
C h a p t e r .  O . E .  S .. w a s  h e ld  M o n d a y  
e v e n in g  a n d  t h e  f o l l o w i n g  o f f i c e r s  
f l e e t e d :  W o r t h y  M a t r o n .  C h r i s t i n e  
C h r i s t i e :  W o r t h y  P a t r o n .  L e i g h  E . 
W i l l i a m s ;  A s s o c i a t e  M a t r o n ,  B e u la h  
D r e w :  S e c r e t a r y .  M a r y  L .  A  r e v ;  
T r e a s u r e r .  L e n a  D a v id s o n :  C o n d u c ­
t r e s s .  H i l n i a  W e b s t e r :  A s s o c ia t e  C o n ­
d u c t r e s s .  F l o r e n c e  G i l f o r d .  L u n c h  
w a s  s e r v e d  a f t e r  t h e  c e r e m o n ie s .
M r s .  E .  A .  S m a l l e y  l e f t  S a t u r d a y  
f o r  T h o m a s t o n .
A  s u r p r i s e  w a s  g i v e n  H e r b e r t  M i l l s  
W e d n e s d a y  e v e n in g  b y  20  o f  b i s  
f r i e n d s  a n d  a  m o s t  s o c ia l  e v e n in g  
s p e n t .  L u n c h  W a s  s e r v e d .
H a r r y  S n o w  l i a s  r e t u r n e d  t< J u t e s  
C o l le g e ,  h a v i n g  s p e n t  t h e  C h r i s t m a s  
re c e s s  w i t h  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  
J .  E .  S n o w .
L a n g t r y  S m i t h  l e f t  S a t u r d a y  f o r  
a f e w  d a y s  b u s in e s s  t r i p  t o  N e w  
Y o r k .
L o u ie  S m i t h  w h o  l i a s  b e e n  s p e n d ­
i n g  t l i e  h o l i d a y s  w i t h  h i s  p a r e n t s .  
M r .  a n d  M r s .  J . l e w e l l y n  S m i t h ,  J e t t  
T u e s d a y  f o r  U n i v e r s i t y  o f  M a in e .  
E n r o u t e  l i e  w i l l  v i s i t  h i s  b r o t h e r  N e i l  
S m i t h  a t  W o o d f o r d s . ’
D o n a ld  P a t t e r s o n  h a s  r e t u r n e d  t o  
U n i v e r s i t y  o f  M a in e ,  h a v i n g  s p e n t  t l i e  
C h r i s t m a s  r e c e s s  w i t h  h i s  p a r e n t s ,  
M r .  a m i  M r s .  A .  U .  P a t t e r s o n .
T l i e  V a r s i t y  C lu b  m e t  M o n d a y  ' v e ­
i l i n g  a t  t h e  h o m e  o f  M r s .  H a n s o n  
B r o w n .
M r s .  F r e e m a n  H o l i e r  t s  w a s  h o s t e s s  
to  t l i e  O c c id e n t  c l u b  M o n d a y  e v e n ­
in g .
M i s s  M e t a  I n g e r s o n  h a s  r e t u r n e d  
t o  N e w  Y o r k  t o  r e s u m e  h e r  t e m h i n g .
M r .  a n d  M r s .  C .  S . R o b e r t s  l e f t  
M o n d a y  f o r  N e w  Y o r k .
M i s s  L o n a  I n g e r s o n  h a s  r e t u r n e d  
t o  M a s s a c h u s e t t s  h a v i n g  s p e n t  t h e  
h o l i d a y s  w i t h  h e r  p a r e n t s .  M r .  a n d  
M r s .  S id n e y  I n g e r s o n .
ROLLED OATS, new lot, 6 lbs.
GRAHAM FLOUR, 4 lbs..........
YELLOW CORN MEAL, 5 lbs. .
25c
25c
28c
ANNUAL MEETINGS
A F IR SA S H  A N D
1^  M A R K E T
Phone 105. Ra,idonco Phono 946-M.
NORTH NATIONAL BANK
The stockholders of the North N.it’onal 
Bank are hereby notified that their annual 
meeting will he held at their Banking lhronis 
on Tuesday. January 12. 1920. at 1« lock 
A M. to transact the following b u s i m :
To fix tlie number of and elect a B ird of 
Directors for the ensuing year, and t the 
transaction of such other business as may 
properly come before the meeting
Per order.
E. F BERRY. C ash ie r
Rockland. Dee HL 1925 1 lx-Th 3
O p i n i o n . i t  
i t  is  h o n e s t is  
a n  u n b ia s e d -  
e x p r e s s io n  o j 
E x p e r ie n c e  
< £ e t  th o s e  
t o  h o  h a ve  
a v a i l e d -  
the m se lve s  
. o f  o u r
p i  p ro fe s s io n a l 
»  s e r v ic e s  t e l l  
$ o th e rs  o f  th e ir  
• e x p e r ie n c e ^ -
H D D A V IS x S O N ,
'Thomaston. Me.&I
PH O N E S 7  1.9‘2 ~ l - 4 C ' - 7  £
DRIED GREEN PEAS, q u a rt......................
JOHNSON’S Y. E. BEANS, quart................
SEEDED RAISINS, new lot just received, package 
PUFFED SEEDED RAISINS, pkg. . .  12c; 3 pkgs.
SMALL SEEDLESS, 2 pkgs.........................
PRUNES, 4 lbs..............25c. DATES, 2 lbs............
WALNUTS, lb....................... 28c; 2 lbs......................
17c
25c
10c
35c
25c
25c
55c
TRY OUR FORMOSA OOLONG TEA, lb...................35c
3 pou nds....................................................................... $1.00
SPLENDID BRAND COFFEE, lb......................................41c
3 LB. BOXES SMALL SODA CRACKERS, each . . . .  49c
LEGS OF LAMB, lb..............
PORK FOR ROASTING, lb. --------------- 1_________ _
DRIED BEEF, 3 ja rs ...........................................
PINT CANS IMPORTED OLIVE OIL, each . 
8 ROLLS TOILET PAPER ......... ..................
17 lbs. FINE GRANULATED SU G A R .................... $1.00
EVAPORATED MILK, 2 cans
TRY OUR HOME-MADE DOUGHNUTS, FRESH
SEWING MACHINES 
JANUARY SALE
New and Used Machines 
All of the New Singers 
Cash or Easy Terms
: : Specials : ?
of
NEW HOME .........................  $10.03
WHEELER WILSON ............$15.00
DAVIS ................................... $10.00
W HITE ROTARY ..............  $15.00
VOLO ROTARY ..................  $25.00
We Repair All Makes 
NEEDLES AND OIL
SINGER
SEWING MACHINE CO.
< Bicknell Block 
A. H. FULLER, Mgr.
3 * 4
In Everybody’* Column
Advertisements in this column not to ex 
ceed three lines iuserted once for 23 cents. 
J times for 50 cents Additional lines 5 
cents each for one time, 10 cents for three 
times. Six words make a line
Lost and Found
WILL THE PERSON seen taking green 
velvet scarf from back of seat at Strand 
Theatre Wednesday night, please return to 
MRS. ALDEN ULMER, 59 Willow St :: 5
LOST—Platinum and diamond bar pin Dec 
29 somewhere between Park Theatre and 59 
Beech £ t.. via Union and Masonic Sts. $U»» 
reward. MRS E. K. bEKllITON. 39 It ecli 
3 - t f
LOST—< ■reen silk umbrella between Strand 
Theatre and waiting room Tuesdav night. 
Tel. 784-J, MRS. FRANK L. CAMPBELL. 
Ingraham Hill. 3-5
LOST—Number plate X2231 P h l r.lt I D
WARDS. Limerock St. Tel 806 J :;«lt
LOST—Therapeutic electric lamp -loaned
one of my patients. Please return to Tlte 
Courier-Gazette. DR. A. K P HARVEY.
Livermore Falls, Me. 137-tf
to
LOST—In Rockport or Camden or on 
ic car, ring containing small diamond 
eward. MRS E. A. UHAMPNEY. Itok
port. Me
STRAYED—‘'Pep,*’ large snug haired do­
mesticated _ male c a r  Yellow with win • 
feet and breast. to ft home in the K«.ig“ 
Sunday p. rn.. Jan 3. Finder please no­
tify MRS R WALDO TYLER. South Thom­
aston
FOUND—Yale key on Main Street • . I
at COURIER-GAZETTE office. , :i*H
Eggs and Chicks
BABY CHIX—Wyllie’n strain  S. C Reds. 
Bred for type ami color ; trap  nested State 
accredited for White Diarrhoea. $22 per 
166. safe arrival guaranteed. F H 
WYLLIE, Thomaston,* Maine. Route 1 Plume 
199-6. Mf
Wanted
WANTED—At all times Shaggy cats and
kittens Highest prices paid. TEL 332-14. 
JOHN 8. RANLETT. Rockville. Me. 1-tt
WANTED Man wants middle aged lady 
partner for restaurant out of town. Write 
’’ H It , care Courier-Gazette 3*5
WANTED—Widow would like a man for
board and lodger Low prices, side door/ 
C52 MAIN ST. 3*5
WANTED— \\oman for general housework
at WINDSOR HOTEL. • 3-tf
WANTED Small apartment furnished for 
Hght housekeeping, heated .1 C HAR 
MON. Stonington, Me. 0.4
WANTED—Middle aged woman or girl for 
housework in family of two. Apply at P» 
IIYLER ST. Thomaston. • .<
WANTED By middle aged woman with no
children position as housekeeper in small 
family or respectable man atone Address 
M W . care of Courier- Gazette. 2*4
WANTED Housekeeper. Will make good
home for middle age woman. JOE YASSD. 
32 Ocean St., Rockland 1*3
WANTED—Girl to roo.n and Hoard at It
Masonic Rt. TEL 1086-M. j-3
WANTED Housework of any kind bv tlie 
day or hour Address MRS. ELWELL 4
Willow S t..C ity . ’| .
WANTED To buy a 1923 coupe or se­
dan. Cash. Write SAUNDERS, la Elm 
St . Camden, Me. 4*3
WANTED—To l,u\ 211 to lmi acre farm all
st<»ckcd Write location and description and 
I will call. BOX 333, Camden. l*'t
WANTED—Housework by hour or day No 
laundry work Address BOX 336. Rockport. 
Me p ,
WANTED Girl for general houswork at
266 BROADWAY p j
WANTED— Experienced stenographer wish­
es substitute work in Rockland FLOR, 
EN( E T. AYERS, Camden, Me Tel 
216-11, jA  -
WANTED—I want to buy a copy of Be 
ginnitigs ot 1 olonial .Maine*’—Burrage R o 
L PATTEN. Skowhegan. 132
For Sale
FOR SALE Two double-runner bob sleds 
in good condition. Price reasonable. ER- 
NEST C. DAY!4, Fuller-Cohh Davis, 3.3
FOR SALE Furnished cottage at Cooper's
Beach, fine lot. p.,rt cash. Address OWNER 
Box 231 Rockport. Me.
FOR SALE—l.i-iiiuler Weekx liomeMi n 
Larue set of lmlldljij!» 41., aereii of Ian 
im liidinx orchard of in n  tre e s . Ten iiilnine 
a.ilk 10 the th io l, school houses and Ma 
street FUASK I, WEEKS, 27 lliKhlalul S 
G-l «2 W. , .
,, SALE Eight acre farm  ai Kuekla 
Highlands Suitable for berries or niail
gardening Poultry houses lur 50(1 hei
liulldlngs in good repair and eleetrlr ligl 
lug. W. A ItlPl.KY. Rockville, Tel 352
FOR SALE—Round Oak eoal heater 
llrsi elass condition, nt reasonable prli 
also oil, bed spring, m attress and feall
..... MRS CARRIE WILSON. 4li Cnlnni
ci.ll Si RiM-kpon. Plume :W2.
FOR SALE Thoroughbred Irish terrier, 
u. eks old. Price reasonjitile fur quirk m 
W II MIIJ.hlAN, Pi Ocean SI.
FOR SALE—Raid,it hound. 3 years old
e ll,-in  Inline, CEORCE NEWBERT, 1 
167-3. Thomaston
FOR SALE—Kitchen range, gas stove and
other household goods. 32 (.RACE STREET.
________________________ ._____________
FOR SALE Tlie Theodore Fields house on
Pine street, 3 rooms, electric lightsf House 
in fine condition. Inside ami out. L W. 
BF.NNER. real estate. 2 North Main S t. 
Rockland. Tel 233-4. 1.3
FOR SALE OR TO LET—8 room hofise 
Commercial street, Rockimn. Hot w; 
heat hard wood floors, electric  lights, km 
as II c  Butler house. Inquire of S 
SIvl’HINE WALL, Rockport. Tel. CamFOR SALE—.! few choice Wiiite Ruck and 
White Leghorn pullets. Call 534 1. 23!*
CEDAR ST. 2*4
To Let
TO LET—Tenement, 4 rooms, furnhdied or 
partly furnished Electric iglits. $1 week.
ItupUr* <»r telephone 107-1. CLARA FISKE.
TO LET—Three room*. kitchenette and
hath Apply (T’TLBR-COOK Co. Tel 288 
Rock’and. 3.5
TO LET—Six room tenement «xi Masonic
, street. Hot and cold water, heat. etc. With 
or without garage Apply at KITTREDGE
..PHARMACY, cor Main and Park S ts .f  2 4
TO LET— lu u  furnished moms for light
housekeeping. 16 WILI/OW STREET 2*1
TO LET—Tenement of four furnlahed
rooms on first floor. Inquire of MIL<
BABBIDGE. 25 Maverick St., City 2*1
TO LET -Furnished house oh Grace S;
Inquire at CAPITAL LUNCH. Tolson Ave
2*4
TO LET—At The Frost Apartments, 15
Summer Street, a four-room heated apart 
men:- hard wood floors, electricit'. k.t 
bathroom Apply MRS J. A. FROST. 8
Summer St. 2-tf
TO LkT—Front room on HattF street, rea­
sonable in price. 474 .MAIN ST (over N
Y. Bakery). 144-tf
TO LET—3 furnished rooms for light
housekeeping, jnodeni. Adults only. 25
Ocean St. M M GRIFFIN Tel 373 M.
155-tf
TO LET Tenement in Gregory Block,
Northend C A HAMILTON, 442 Main St 
17.4 ,f
TO LET—Furnisheel apartment, all modern
Rent reasonable Apply to FLOYD L SHAW. 
47 North Main St Tel. 422-12. 152 tf
TO LET—Small tenement on Beech woods
St., Thomaston TEL 32-4 152 tf
TO LET—Steam heated front office. In­
quire of VESPER A LEACH. 149 tf
TO LET—Tenement Inquire of MRS W
8. KE.N’NISTON, 176 South Main St. Td 
- *78 K- 142 tf
TO LET—Upstairs tenement of 5 rooms 
flush closet, lights, shed. Small family;
adults preferred. IMOGENE PARKER 58 
» Warren St |;>»; .f
;  TRUCKING, MOVING ANO EKKANba
dime promptly. Go anywhere C. (» HAR 
j  KDBN. Tel. 15« M or «2D-J i tt
FOR SALE—Must dispose at once o 
small Buiibatora. 4 of 400-egg, 1 of 256- 
\MII sell cheap as I have purchased a M 
moth _ CHARLES L. FRENCH, Warren. 
Tel. 175-3.
FOR SALE—Dining suite. C. A HA\ 
TON. 442 Main St
. ,F 0 ?  SALE—House at Atlantic, (»wj
Island. 6 rooms, n i t  finish, well built; ilel 
'ocatlcn close by shore Garage and < 
buildings, water in house. Acre and I 
of land. fine place for summer home.
• hergatn Address DR I. B. GAGE 
lantic. Me. ’■
Miscellaneous
LADIES Rclinldc siuck nf hair good 
th, I: icklanil Ilair Smre. 2:«i Main Si.
"  'll i . -.cIcHed HELEN < . RHOADFkK
CHAIRS RESEATED w.th cany. Fum 
tui,' uiul toys repaired. Prices right I, 
AMFS. Pl Taihui Ave, City. ;|
MARCEL WAVING 4:! James S l„  MRS.
ROSS. Td, :::l-R
DRY SOFT WOOD SLABS SI PER F0
I ' , ,  deliver.!. SOVTKEND WOOD YAI 
I'. E Prc-cull, Mgr Tel. 4U2-J.
OAK FURNACE CHUNKS and lilted ut
Pri.inpt delivery CHARLES HALM 
Rnikvillc. Tel. 352-SI
CUT ROCK CANDY, lb...............15c; 2 lbs............
CORN CAKES, dozen.............................
CAMPBELL’S TOMATO SOUP, 3 c a n s ................
SALT MACKEREL, lb..................................
7 BARS LAUNDRY S O A P .....................................
BAKER S CHOCOLATE, half pound cakes, each
SALADA TEA, half pound pkg. ea ch ................
2 LARGE BOTTLES PEROXIDE,.............. ,
1 lb. pkg. CREAM T A R T A R ...................................
5 pkgs. BAKING S O D A ............................................
2 pairs COTTON GLOVES . .25c; dozen pairs . 
2 pairs COTTON MITTENS . . 25c; dozen pairs .
. T.HJ  SKOWHEGAN INDEPENDENT-
PORTN.R ia for sale at J. F. CARVE 
Rockland 13
SEWING MACHINE NEEDLES fur
"pikea ROCKLAND HARDWARE Ot) 
Main Si Y“ >
HOW TO BUY A USED CAR R
l e t  thia valuable booklet free ] 
why it coals no more to get a good u 
than a poor one—I f  you know ho, 
tells how to locate the real bargain 
lares you many dollars, but costs you 1 
• end us your address, and your copy 
nioai.y saving booklet will be mailed 
promptly. ATLANTIC HIGHWAY SE 
D idC icriis Crottuds, Kockland
THE ROCKLAND NATIONAL BANK
Notice is hereby given that the a: nual 
meeting of the Stockholder* of the Ri». land 
National Bank will he held at Its hanking 
rooms on Tuesday. January 12. 1926. t io 
o’clock A M . to fix the number of a»»<| elect 
a Board of Directors for the ensuing year, 
and to transact such other business may 
properly come before the meeting.
Per order.
.1 W ROBINSON, Cashier.
Rockland. Me.. Dec. 8. 1923. 148 T i-3
FANCY COOKIES, Marshmallow and Cocoanut Frost­
ing, per lb..............-........................... ...... .
RADIO BATTERIES— FOR fl.2»
Id k up your battery, leave 1 loan 
liver yours back to you fully chan 
day service HOUSE-SHERMAN, 
Rockland. Tel. T 2 1 -1 I E n d s  
S a t lu n
MASON WORK—Cellar walls built an
Paired: also cement blocks for sale 
SKINNER. II Hall S t , Rockland, Me.
Just Come In and Be Convinced
W. H. SPEAR, Prop.
Spear Shoe Store
“They say SATURDAY, JANUARY 9, 
is BARGAIN DAY”
And for this day only we will sell nearly 
every article in our store at cost or less. 
For example—
50 PAIRS LADIES’ BOOTS, 
tan, $8.50 value
$ 1 .4 9
THOMASTON NATIONAL BANK
The annual meeting of the stockholders 
of the Thomaston National Bank, lor choice 
of directors, and such other business . iuiv 
legally come before them, will he held tfieir 
banking rooms tin Tuesday. January 12 1926, 
at 1 30 P M
Per order.
J WALTER STROUT. Cashier, 
Thomaston, Maine, Dec 8. 1923.
118 Tli-3
’ THE GEORGES NATIONAL BANK
The annual meeting nt the stuckholdi • s of 
The Georges National Bank of Thom.is'on 
will he held at their hanking rooms on lues- 
day. January 12. 1926. at 10 o'clock A M , 
for the purpose of electing a hoard o- Di 
rectors for the ensuing year and transact­
ing any other business that may I-gaily 
come before them.
Per order.
L 8. LEVBN.SALER. Cashier
Thomason, December 7, 1923.
' 11STH-3
NOTICE
The Annual Meeting of the Sharch Iders 
of tlie Rock’an I Loan A- Building As> (ela­
tion will le* !.«• d at the office of the Cor­
poration. N • 4«7 Main Street. Rod and,
Maine, at o'clock Monday evening. Jan­
uary 11. 1926, for the following purposes:
First To listen to and act upon tin *e- 
ports of tlie officers.
Second—To elect a Board of Directors and 
ati Auditor.
Third—To transact any other business that 
may legally come before tlie meeting
II 0. GI’KDV, Secretary.
Kockland, Maine, December 29, 192'
. 136-T-2
SECURITY TRUST COMPANY
Tlie annual meeting of tlie stockholders of 
the Security Trust Company will lie hdd at 
its hanking rooms at Rockland. Main 
Tuesday. January 12th, 1926. at two 
in the afternoon, for the choice of a Bo. 
Directors and an Executive Committee t. 
ensuing year, and for the transaction of
business as may legally come before tie 
J. PERRY. Cl
Rockland, Maine, December IS. 1923
13:
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H. M. de ROCHEMONT
106 TLEASANT STREET
PLUMBING, HEATING
TEL. 244-W
117tf
AT HASKELL’S BUILDINGS BUILT, altered or rep: I aiming and paper hanging, ceilings whl 
Tel. 538-3. L. C. FIELDS. 18 ltcLOUI
F O R  S A L E -
TOOLS. MERCHANDISE. 
CHAIN FALLS, AIR TOOLS, 
PORTABLE AIR COMPRESSOR
MOTORS. PIPE FITTINGS, 
PLUMBERS' SUPPLIES, STEEL.
IRON, SHEET COPPER AND 
BRASS, SOLDER, BABBITTS 
AND GENERAL HARDWARE
ORRIN F. FRYE
BATH, MAINE
A REAL BARGAIN 
Nash Touring Car
Excellent Mechanical Condition, 
Good Tires Many Extras. For 
Sale at a Rare Bargain.
Telephone 645-4
W I L L A R D
BATTERY SERVICE 
ALFRED P. CONDON
685 MAIN ST. ROCKLAND
7 7 - t f  Tel. 837-W
P U B L I C
A U C T IO N
1.00 o'clock
SATURDAY, JAN. 9
STORE, STOCK AND 
FIXTURES
at
71 CRESCENT STREET 
- kt*
ONE MOON SEDAN
Good Mechanical Condition
M. R. Linscott
20  PER CENT
We give regularly until 
further notice 20 PER 
CENT OFF the marked 
selling price on practically 
every article in our store.
STONINGTON 
FURNITURE CO.
L. MARCUS
313-319 MAIN ST. TEL. 745-J 
ROCKLAND 107-tf
FISHERMEN AND BOAT-OWNERS
for prices on the FORD MOTOR with 
rOKD Attachment for all Boats Co 
tlie FORD .MOTOR and parts prices t 
motor you are now using KNOX CO' 
MOTOR SALKS COMPANY, Authorized 
Dealers. Rockland. Maine.
Used Cars
5-PASSENGER NATIONAL TOURIN
to excellent condition mechanically pai 
•» practically new tires, many extras 
demonstrate BERT ANGEL, Grey 
< afe. Limerock St., Kockland. Phone
FOR SALE— 1922 Chevrolet touring
good mechanical cntuHtion Price 
J E RAWLEY, 474 Main St., City
, J 2 24 EPPERSON TOURING—5 P i 
’-hit used as a dem onstrator only, r 
<*'iui|unvnt. 5 balloon fires and (lie ne 
yAv ™  Mwhanlcal condition perfect 
571? MS' I  T “ lb ° l  A ' e ’ K o t k l » n '1-
HUDSON 7-PASSENGER TOURING,
ruiiditlon. fur snly .it u bargain, has It 
Fite p ran lea lly  ne« 
good paint Call nr phone A C. JC
L v f,"™ A ve' ,,1,nne M or KE 
itM i.lIT , Rockport, phone Camden
1 * 3
FREDS. MARCH 
Cemetery Memorials
PARK STREET - - ROCKLAND
« 34tf
R E A L  E S T A T E
and
HIGH GRADE
USED CARS
LISTINGS SOLICITED
S. Nilo Spear
t-sr
BURPEE 
UNDERTAKERS
Since 1840 this firm has 
faithfully served the fami­
lies of Knox County.
Tel. day, 450; night 781-W.
Lady Attendant 
AMBULANCE SERVICE
BURPEE’S
ROCKLAND, ME.
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S to r e  c lo se d  a ll day  
F rid a y  to m a k e  ready  
th ese  w o n d e r fu l  
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SATURDAY, MORNING, JANUARY 9, a t  9 A. M. Closes JANUARY
CLOTHING and SHOES o f “ T H E  B E T T E R  K IN D ”
16, a t 9 P.
TERMS CASH
Sale S ta rts
TERMS CASH
This is  our First Sale, and to give the public a Full M eal of D ollar Saving, w e are m aking th e  Low est 
Prices ever  offered  on clothing shoes and of “ The B e tte r  K in d .”  Everything,in  our store at G reatly R educed  
Prices, C antilever Shoes excepted . • ,
L O O K  A T  T H E S E  P R I C E S  M E N 'S  C L O T H IN G
D-,
SUITS OVERCOATS
$40.00 Suits, n o w ......................................
35.00 Suits, n o w ......................................
30.00 Suits, now . . <............... T. . . . . .
25.00 Suits, n o w ......................................
A few good suits not all sizes, as low as
$32.50 
. 27.50 
. 22.50 
. 19^0  
. $9.95
$55.00 Coats, now 
50.00 Coats, now 
45.00 Coats, now . 
35.00 Coats, now . 
30.00 Coats, now .
$44.50 
. 42.50 
. 37.50 
. 27.50 
. 22.50
' BOYS’ SUITS
Ages 8 to 15, two pairs pants, $12.50 suits $7.95 
Others f r o m ........................................$4.95 to $0.95
MEN’S HIGH SHOES
Black and b ro w n ......... $1.95, $2.95, $3.95, $4.95
MEN’S WINTER OXFORDS
$3.95, $4.95, $5.95, $6.95 J
MEN’S LEATHER TOP RUBBERS
$2.95, $3.95, $4.95
A few good Coats, not all sizes, as low as $9.95
BOYS’ SHOES z, ’
$1.45, $1.95, $2.45
WOMEN’S PUMPS AND OXFORDS
$3.85, $4.85, $5.85
Patent Colt, Tan Calf dnd Kid Leathers
SHOES
One lot W omen’s High Boots, pair
SHEEPSKIN COATS
J. B. Pearsons “Acme" Highest Quality Men s
36 inch length, good co llars..................... $7.95
Ulster Length, 50 inches...........................$14.95
Boys’ Sheepskin C o a ts ...........................$4.95 up
9c
LADIES’ FELT SLIPPERS
Good grades, attractive c o lo rs .................... 65c up
RUBBER FOOTWEAR
Reduced, in the face of higher prices, on January 
1st we are reducing prices on every pair of Rubbers 
in our store
BOYS’ LEATHER TOP RUBBERS
10 inch height .................................................$1.98
GIRLS’ HIGH AND LOW SHOES
$1.95, $2.95, $3.95
ALL MEN’S AND BOYS’ UNION SlflTS 
REDUCED
M en s M id d le se x  
S to c k in g s , 19c BLACKINGTON’S ROCKLAND,MAINE G loves a n d  M ittens  at R ed ifeed  P riees
o It --------  ------ ----- - — - n  • ---------  ■ ____________ __________- |g
| ,r r rjzja.q_p.t?' - f?mrr p ajgj?jgjaif2Pja djgj? ararafatara. 'jBtfcra.'iL.~kai2iaizrajzratZfafazizjzizj^ farere/au 'zrenrc/gRJzreraEiTJeJZiZJZjZJZrz^
_____________ ! WARREN F r i d a y  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  I f l o w e r s  . . n i l  b e l l s  i n  p r o f u s i o n ,  t h e  J ROCKPORT '■ 1 , ie  s e m i - a n n i i a  I e x a m in a t io n  f o r  I .
V.'c h.-.ve a r.fll Line of
NATIONAL BLANK 
BOOKS
LOOSE LEAF SHEETS
Get yours early while the stock 
is complete
Adding Machines For Sale or Rent
HUSTON-TUTTLE 
BOOK CO.
WARREN
R e v .  I I .  M .  P u r r i n g t o n ,  p a s t o r  o f  
t h e  U a p t i s t  c h u r c h ,  w i l l  s p e a k  S u n -  
l i l a y  m o r n i n g  o n  t h e  s u b je c t  “ W e  C a n  
I f  W e  W i l l . "
T h e  q u a r t e r l y  m e e t i n g  o f  t h e  L i n ­
c o ln  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n  w i l l  m e e t  
w i t h  t h e  W a r r e n  c h u r c h  J a n .  2 7  f o r  
a n  a l l  d a y  s e s s io n ,  f o r  w h i c h  a j$  a t ­
t r a c t i v e  p r o g r a m  is  b e in g  a r r a n g e d .
I n io n  p r a y e r  s e r v ic e s  a r e  b e in g  
h e ld  n i g h t l y  i n  W a r r e n  c h u r c h e s  t h i s  
w e e k ,  t o n i g h t  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h ,
PARENT-TEACHER ASS’N 
Presents >
“The
Cotter’s Satuiday Night” 
January 25 *
High School Auditorium-
Today-Friday
“SEVEN DAYS”
EMPIRE
The Theatre of Big Features 
At Little Prices
j a d <  
c h u r c h .  b r i d a l  p a r t y  s t a n d i n g '  l i e f o r e  a  b a n k -
F u n e r a l  s e r v ic e s  w e r e  h e ld  l a s t  o f  g r e e n  d u r i n g  t h e  c e r e m o n y .  T h e  
T h u r s d a y  f o r  M r ^ r  J o i f e p h in e  W a t t s ,  b r i d e  w a s  a t t i r e d  i n  a  s im p le  f r o c k  
w id o w  o f  t h e  la t e  A l v i n  T .  W a t t s ,  o f  b r o w n  c h a r m e u s e  a n d  h e r  O n ly  a t -  
w h o  ( l ie d  D e c .  2$  o f  p n e u m o n ia ,  a t  t e n d a n t .  M i s s  M a d e l i n e  l ’ h i l b t  o o h .  
t h e  a g e  o f  6 3  y e a r s .  s i f t e r  o f  t h e  g r o o m ,  w o r e  b l u e  c r e p e .
T h e  b a s e b a l l  h o y s  a r e  t o  h a v e  a  K e n n e t h  T h o m p s o n  o f  F r i e n d s h i p  
d a n c e  i n  G lo v e r  b a l l  n e x t  W e d n e s - ' w a s  b e s t  m a n .
d a y  n i g h t  t o  r a i s e  f u n d s  t o  m e e t  t h e  M r s .  1‘h i l b r o o k  is  a  g r a d u a t e  o f  
u j i c i t  w h i c h  h a n g s  o v e r  f r o m  l a ^ t  W a r r e n  H i g h  S c h o o l  a n d  o t  t  s -
e a s o n  M a r s t o n ’ s  O r c h e s t r a .  T h e  b y  T r a i n i n g  S c h o o l  o f  N u r s e s  i n  
• o m m i t t e e  in  c h a r g e  c o m p r i s e s  B e r t  R o c k la n d .  a n d  i s  v e r y  p o p u l a r  a m o n g ■ 
K e n n i s t o n .  ’ D e k e "  R o b in s o n .  C la u d e  ■ t f t e  y o u n g  p e o p le .  M r .  I  h i l h i o o k  
A v e r i l l  a n d  R o la n d  B e r r y .  •’ ■I’" /  => g r a d u a t e  o f  W a r r e n  H u h ,
M r s .  M e r t o n  T h a y e r  a n d  d a u g h t e r  a n d  h a s  b e e n  e m p lo y e d  t o .  e l „ h t  
M i s s  M u r i e l  w e r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M  a r s  b y  t h e  M a . n e  C e n t r a l  R a  L o a d .  
M r s  1- D  S t a r r e t t  f o r  t h e  h o l i d a y -  T h e  w e n d in g  w a s  p r e c e d e d  b y  s e x -  
T h e v  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  I n  W h i t -  e r a l  s o c ia l  e v e n t s  i n c l u d i n g  a t n i s e e l -  
m  , n  M a s s  l a s t  S a t u r d a y .  la  n e o n s  s h o w e r  g i v e n  a t  t h e  h o m e  o f
’ ____________ ______  M r s .  R o b e r t  W a l k e r  a n d  a n  a f t e r n o o n
te a  g i v e n  a t  t i l e  h o m e  o f  M r s .  D a n a  
S m i t h .  M r .  a n d  M r s .  J ’ h i l b r o o k  w i l l  
,  . , ,  b e  a t  h o m e  l i t  1 0 4  F i n e r y  s t r e e t ,
A w e d d in g  O f i n t e r e s t  t o  f r i e n d s  o f  a f t € r  j ;l*n . 1 5 . ' '
W a r r e n  a n d  R o c k la n d  t o o l ;  p la c e  a t
t h e  h o m e  o f  M r s .  P .  D .  S t a r r e t t .  D e c .  ( ----------------------------------- ~  .
2 5 , w h e n  h e r  s i s t e r .  M i s s  R u t h  I
A t h e r t o n  V a u g h a n  w a s  u n i t e d  in  I 
m a r r i a g e  w i t l t  L e l a n d  O s c a r  P h i l -  , 
b r o o k .  T h e  c e r e m o n y  w a s  p e r ­
f o r m e d  t i t  10  a .  i n .  b e f o r e  t h e  t w o  i m ­
m e d ia t e  f a m i l i e s ,  a n d  w a s  f o l l o w e d  
b y  a  d e l i c i o u s  w e d d in g  b r e a k f a s t .
T h e  h o u s e  w a s  c o l o r f u l l y  d e c o r a t e d  
w i t h  t h e  s e a s o n ’ s  g r e e n s ,  w i t l i  r e d
PHILBROOK-VAUGHAN
WHY SUFFER W ITH RHEUM A­
TISM?'
When you can get a permanent 
cure or your money back if not 
satisfied
J. N. MAILHOTTE, Box 103
Union, Maine 3*5
m i d
"FIELD AND STREAM”
U n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  t h e  
F i s h  &  G a m e  A s s o c ia t i o n  
f o r  t h e  R e n e l l t  o f  
]  N e w t o n  M o r g a n
LAST TIMES TODAY
“Peacock Feathers”
/  a n d
"THE NEW CHAMPION”
FRIDAY & SATURDAY
Saturday
THE 
WRONGDOERS”
F r o m  B e r n a r d  M c F a d d e n ’ s  
T r u e  S t o r y  M a g a z in e
Featuring
Lional Barrymore
a n d
‘My Neighbor’s W ife’
I ’.y  J a m e s  O l i v e r  C u r w o o d  
w i t h
Herbert Rawlinson
a m l
21 CELEBRATED SCREEN 
STARS ,
MONDAY-TUESDAY 
‘•SATAN IN SABLES”
A  W a r n e r  B r o s  ( ' l a s s ie  o f  t h e  
S c r e e n
P a r k
T h e a t r e  •
LAST TIMES TODAY
LORD JIM
NEW COMEDY FABLES
FRIDAY AND SATURDAY 
W O N D E R F U L  F E A T U R E S  2
FO
4 William Fox S__ Supreme Attt^dio
featuring EDMUND,
A Harry M illakde Production
— Amazes you 
— Challenges you 
— Thrills you 
—Rouses you
He fought temptation— and wo 
die battle U
SEE IT TODAY! 
produced from x
Channing Pottock’s 
great stage success.
NO ADVANCE IN PRICES 
MONDAY & TUESDAY
“The Splendid Road”
with
AN ALL STAR CAST
K r w i L L l A M  FOX
'  'Presents
Strondheart
' in o
N o rth  S ta r
MONDAY
I
A N D
T U E S D A Y
PETER B. 
KYNE’S 
^GOLDEN 
.STRAIN
SPECIAL ATTRACTION
‘A KISS FOR CINDERELLA”
( J .  M .  B A R R I E ’ S )
A  C h a r m  M o d e r n  R o m a n c e
ROCKPORT
T r y g v e  H e i s t a d .  w h o  h a s  b e e n  a t  
i o  s p e n d  t h e  h o l i d a y s  w i t h  h i s  p a r ­
e n ts .  M r .  a n d  M i s .  H .  H e is t a d .  h a s  
r e t u r n e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e . *
M r s .  C h a r l e s  K i b b l e  is  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r .  M i s s  M i l d r e d  K i b b l e ,  i n  
S o u t h  B r a i n t r e e .  M a s s .
M is s  E l l e n  S h i b l e s  is  q u i t e  s e r i o u s ­
l y  i l l  a t  h e r  h o m e  o n  B e e c h  s t r e e t .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  H a r b o r  ! 
L i g l i t  C h a p t e r ,  O . ‘ E .  S „  w a s  h e l d ,  
T u e s d a y  e v e n i n g  a n d - d e g r e e s  w e r e  
c o n v e n e d .  T h e  f o l l o w i n g  o f l i c e f s  
w e r e  e le c t e d  f o r .  t h e  y e a r  e n s u i n g :  
W o r t h y  m a t r o n .  J e s s ie  T i b b e t t s ; ,  
w o r t h y  p a t r o n ,  M a v n a Y d  I n g r a h a m : , ,  
a s s o c ia t e  m a t r o n .  L id a  C h a m p n e y ;  1 
s e c r e t a r y ,  A n n i e  L .  S m a l l ;  t r e a s u r e r .  
A d d ie  J e n k i n s ;  c o n d u c t e s s ,  V e d a  
B io w n ;  a s s o c ia t e  c o n d u c t r e s s .  
M a r io n  I n g r a h a m  ; f in a n c e  c o m m i t - j  
te e .  M a y n a r d  I n g r a h a m .  J e s s ie  T i b ­
b e t t s ,  L i d a  C h a m p n e y .  I t  w a s  v o t e d  
!o  h a v e  a  p u b l i c  i n s t a l l a t i o n  J a n .  2 7 . 
E a c h * m e m b e r  m a y  i n v i t e  o n e ,  a n d  
a n  i n v i t a t i o n  i s  e x te n d e d  t o  S t .  
P a u l ’s  L o d g e .  F .  &  A .  M . T h e r e  w i l l  
be  a  p r o g r a m  a n d  r e f r e s h m e n t s .
L o t i  M o r r i l l  h a s  b e e n  c o n f i n e d  t o  
h is  h o m e  b y  i l l n e e s s  t h i s  w e e k .
M r s .  l i .  H e i s t a d  a n d  d a n g h t e i  
E l i z a b e t h  a r e  a t  M r s .  C h a r l e s  
R o b a r t s ’ f o r  t h e  w in t e r .
A n  i n t e r e s t i n g  m e e t i n g  o f  t h e  
W o r l d  W i d e  G u i l d  w a s  h e ld  M o n d a y  
e v e n i n g * a t  t h e  M o o d y  p a r s o n a g e .
M r s .  B u r t o n  R ic h a r d s  h a s  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  in  
Q u in c y .  M a s s .
SOMERVILLE
M r s .  L e o l a  iB r a n n ,  w h o  h a s  b e e n  
v e r y  111 i s  b a r t e r  a n i l  a b le  t o  s i t  u p .
F r e d  a n i l  L e w i s  T u r n e r  v i s i t e d  
t h e i r  f a t h e r ,  F r e i l  A .  T u r n e r ,  a t  A u ­
g u s t a  G e n e r a l  H o s p i t a l .  F r e d  I .  
T u r n e r ,  C o l b y  ’ 2 7 . r e t u r n e d  t o  c o l l e g e .
M is s  M a r g u e r i t e  P e a s le e  h a s  r e ­
t u r n e d  t o  C o n y  H i g h  a n d  M is s  M a r i e  
T u r n e r  t o  E r s k i n e  A e a d e m y .
E .  H .  P h i l b r i d f c  o f  R o c k in ' - , !  v i s i t e d  
r e l a t i v e s  h e r e  S u n d a y  a n d  M o n d a y .
T h e  s e m i - a n n u a l  e x a m in a t io n  f o r  
h a n d le r s  o f  f o o d s t u f f s  is  n<Wv o n .  
E v e r y b o d y  w h o  b a n d ie s  fo o d  w h i c h  
is  e a te n ,  d r a n k  o r  c o o k e d  c o m e s  u n ­
d e r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  l a w .  
H r .  I I .  W .  F r o h o c k  Is  t h e  lo c a l  h e a l t h  
o f f ic e r . I
A  \ ” X O  U  N C E M  E N T
DR. BURTON E. FLANDERS 
Announces the openihg of his 
office at
407 MAIN STREET
N e x t  i o  t h e  R o c k la n d  N a t i o n a l  
B a n k  B u i l d i n g
Rockland
For the General Practice of 
Dentistry 
Telephone 1008
1-3
It Is H ere!
PANATROPE
z
V . F. STODLEY, In a
283 MAIN STREET ROCKLAND
HUB SHOE STORE
DOLLAR DAY
SALE STARTS
including
M 'E I M N
SHOES
MAKE GOOD
M c E l w a i n  S h o e s  h a v e  a  q u a l i t y  
o f  c o u r t e s y — a  h u m a n  w a y  o f  
t r e a t i n g  y o u r  fe e t* — t h a t  p le a s e s  
y o u  t h e  m o m e n t  y o u  p u t  t h e m  o n .
M o s t  o f  o u r  c u s t o m e r s  w e a r  
t h e m  o u t  o f  t h e  s h o p — e v e n  i f  t h e y  
h a v e  a  l o n g  b u s in e s s  d a y  a h e a d .  
A n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y  t h e y  
a re  p l e a s a n t l y — n o t  p a i n f u l l y —  
c o n s c io u s  o f  h a v in g  n e w  s h o e s .  
P i i c e —
$5.00 to $8.00
McLAIN Shoe Store
ROCKLAND M AINE
400 Pairs
CHILDREN’S
SHOES
to go at
On Our Regular
$3 and $4 SHOES
we will deduct
MEN’S, LADIES’
CHILDREN’S
MOCCASINS
$2.00 value to go at
* 1 .0 0
OUR ENTIRE LINE OF MEN’S, LADIES’ AND CHILDREN S RUBBERS 
GREATLY REDUCED FOR THIS EVENT
380 Pairs ot LADIES’ SHOES, to go a t .................... $1.00
In keeping With the Policy of This Store, W? Are Going lo  Cffer You 
Greater Values Than Ever Before. Your Dollar Will Do Double Dut\ at the
HUB SHOE STORE
(Opp. V. F. Studley, Inc.)
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COLDS
"Pape’s Cold Compound” 
Breaks a Cold Right Up
Druggists
Take two Ub- 
leto every three 
hour* until titres 
dofces are taken.
The first dose 
always gives re­
lief. The seeond 
and th ird  doses 
completely break 
up the c o ld .
Pleasant and safe 
to  take. Con­
ta ins no quinine 
o r opiates. Mil- , r 
lions use “Pape’s Cold Compound.” 
”  ‘ ,_gve
COTTER S SATURDAY NIGHT
Paren t-T each er A ssociation H as O r­
ganized To P resen t Fine P ro d u c ­
tion.
At a m eeting held In M cLain School
Tuesday afte rn o o n  the P a re n t-  
T eacher A ssociation organized th e  
force which Is to pu t over the  fine 
musical, d ram a tic  production "The 
C otter's S a tu rd ay  N ight,” which is 
to be presented  in the High School
Aspirin Gargle 
in Sore Throat
or Tonsilitis
audittfrii 
play wl
Price, thirty-fi e cents
guarantee it.
TO NAME NEW  DEPUTY
A W aldoboro d espa tch  says: "The 
sudden death of W illiam  .'1. Keen 
m akes It necessary  fo r Sheriff Kelley 
of Boothbay H arbor to m ake an a p ­
pointm ent of deputy  sheriff in W al­
doboro. C onstable M erle S. C astner 
is th e  choice of a  large  num ber who 
adm ire  the  way he h as  cleaned up 
some undesirable local conditions 
here w ithin the  las t year. Leon 
L udw ig is also the  favorite  of a large 
num ber of folks. Mr. Ludwig lives 
ab o u t th ree  m iles ou t on the North 
"Waldoboro road. He represented  
th is  class of tow ns in the Legisla­
tu re  last session.”
hich is enacted  by six of the  
leading Scotch singers of the  E ast 
follows the suggestion  of the fam ous 
poem of R obert Burns.
Mrs. J. II. F lanagan , presiden t of 
the ^Association, will be general 
chairm an. F ran k  S. Rhodes and 
Principal E llen Cochran of M cLain 
School will look a f te r  ticke ts: P r in ­
cipal V errill of the  High School, 
hall and a rran g em en ts ; J . M. R ich ­
ardson. pub lic ity  and ad v ertis in g ; 
the vice p residen ts, candy. A very 
special fea tu re  of the  evening will be 
the debut of th e  G ram m ar School 
O rchestra, p lay ing  several selections.
In bringing to Rockland a play of 
the ch arac te r and  calibre of “The 
C otter’s S a tu rd ay  N ight.’’ the  P a r-  
en t-T eaohers a re  conferring a  real 
benefit on th e  com m unity. The 
coaching and p resen tation  is m ade 
by John E. Daniels, a widely know n 
au th o rity  on Scotch plays and lore. 
The en tire  proceeds of the play  will 
be applied d irec tly  to some p ro jec t 
for the ch ild ren  of the city.
Prepare a barmless and effective 
gargle by dissolving two "Bayer Tab­
lets of A spirin” in four tablespoonfuls 
of water. Gargle th roat thoroughly. 
Bcpeat in tw o hours if necessary.
Be sure you use only the  genuine 
Bayer Aspirin, marked with the Bayer 
Cross, which can be had in tin  boxes 
of twelve tab le ts for few cents.
S ta te  P rison  and th e  o ther 16 w ere 
to p risoners in the  county jails.
No pardons have been g ran ted  to 
"lifers” d u rin g  the present year, bu t 
during  the  y ea r 1924 G overnor B ax ­
ter and bis Council g ran ted  pardons 
to three p risoners serving life term s 
for m urder.
GLENMERE
CUSHING
The Cushing schools excepting 
those in the U lm er and  W ing d is­
tric ts , will open for th e  w inter term. 
Jan . 11.
c ROUPSpasmodic Croup is frequently 
relieved by one application of—
V IC K S
t,.rf Yearly
EIGHT PARDONS GRANTED
During th e  P as t Year, By Gov.
B rew ster and Executive Council.
Full pardons w ere g ran ted  to eight 
prisoners by Gov. B rew ster and  his 
Council du ring  the  past year, tile firs t | 
in Gov. B rew ste r's  ad m in istra tion , i 
a s  com pared w ith 26 pardons and  J 
one reprieve g ran ted  by Gov. B ax te r I 
and his Council during  1924. th e  las t ' 
year of Gov. B ax te r 's  ad m in istra tion . I
I >f the p ardons g ran ted  by th e ] 
present G overnor and Council, two 
w ere to p riso n ers confined in S ta te  
P rison and th e  o th e r six w ere to 
prisoners serv ing  jail sentences. 
Ten of the  pa rd o n s g ranted  by Gov. 
B axter and Council during 1924 w ere 
of prisoners se rv in g  sentences in the
Mr. and Mrs. C harles H. W iley. 
Mr. and Mrs. F ran k  A. W iley and 
Mr. and Mrs. Chauncey Keene were 
en terta ined  a t  the home of Mr. and  
Mrs. Byron M. Davis. C hristm as Day.
Adelbert Sim m ons has re tu rn ed  to 
M assachusetts , aftff- spending th ree  
weeks a t  home.
A C h ris tm as tree  was held a t  the 
home of Mr. and  Mrs. Eugene rf. 
Sm ith and  a ll p resen t were well re ­
m embered.
Miss Rosa Teele is home from  
Thom aston for th e  winter.
Sidney A ndrew s called on
fa th e r last week. H e is a t h is hom e 
in Port Clyde for a  short time.
The rad io  fever has struck  Glen- 
mere. F ran k  H arris. F ran k  W iley 
and Eugene Sm ith  have Instrum ents. 
1 think th e  cross word puzzles will 
now have to tak e  a  back seal.
Rev. and Mrs. S. E. Packard  and 
Mr. and M fs. C. H. Wiley were guests 
of Mr. and  Mrs. E. H. Sm ith, New 
Year's Day.
E verett M cLellan cu t h is foot 
quite badly while chopping in th e  
woods last week.
NORTH BURKETTVILLE
There w as a good attendance  a t 
the C hristm as tree a t the B arlow  
schoolhouse. E dw ard Millay m ade 
a nice San ta  C laus and all the little  
'folks and m any of the big ones r e ­
ceived presen ts . The program  w as 
nicely given and  was as follows:
SoYur - America ...............<.......................  Scho >1
Flag Salute .............................................  School
Recitation—Christm as Time . .  Doris Esan-y
Recitation Santa Claus ..........  Algy bins * nt
Recitation -S an ta ’s Surprise P a r ty ...............
• .................................................  Hazel E s ,n ’\
Song Old Mother Moon ......................  School
Recitation—A Merry Christinas to All ___
...........................................  Howard Thurston
Recitation Little Hands and Little Eyes ..
.............................................  Philip Maddocks
Recitation A Christmas Surprise ...............
........ . . ...............................  Marguerite M ilin
Exerciae— A Chriatmas Lulhitn ...................
......................  Gertrude and Eleanor Es i if  '
Recitation—Christmas Day Richard Edgecomh 
Recitation Christmas Time is Coming ..
.............................................  Eleanor Fsincv
Song—4) Hark W inter Storm Winds ar*
Blowing ..........................................  Sjehoo'
Recitation—On Christmas Eve.. Delphy ligh t 
Recitation Merry Christmas . Henry Robbins
Exereise-vSame Old Santa Claus ...................
.......... Hazel and Doris Esancy, Algy Li.nscmt
Recitation-fRidlng With Santa Claus . . .
....................................... Benjamin Edgecomh
Recitation The Christmas Tree ...................
.....................................................  Henry Light
Song—Work. Work. Work ..................  School
L ittle M iss E dw itia Light w as u n ­
able to be p resen t on account of i l l ­
ness and the  teach er g^ve her re c i ta ­
tion. A C h ris tm as Song.
Clarence Esancy was a C h ris tm as
dinner guest ftt the home, of Fred  
Jones. B elfast. Miss Lydia H errick  
re tu rn ing  w ith  him for a w eekend 
visit w ith Mrs. H erbert Esancy.
M isses G ertru d e  and Hazel E sancy 
were recent callers a t  A rthu r Es- 
ancys. L iberty.
H erbert E sancy  and sons C larence 
and Ralph a re  lum bering for G. A. 
Miller.
Earl Millay. E vere tt Fish. F ran k  
Esancy and Irv ing T urner were sa w ­
ing ice for the  farm ers last week.
Irving T u rn e r re turned to h is jab
Mothers, Do This—
WAen fAe Children Cough, Rub
Musterole on Throats and Chests
No telling how soon the symptoms 
may develop into croup, or worse. And 
then's when you’re glad you have a 
jar of Musterole a t hand to give 
prompt relief. I t  does not blister.
.As first aid. Musterole is excellent. 
Keep a jar ready for instant use.
It is the remedy for adults, too. Re­
lieves sore throat, bronchitis, tonsillitis, 
croup, stiff neck, asthma, neuralgia, 
headache, congestion, pleurisy, rheu­
matism, lumbago, pains and aches of 
back or joints, sprains, sore muscles, 
chilblains, hosted leet and colds of the 
chest (it may prevent pneumonia).
7o Mother*: M u.terole is a lto  
m ad e  in  m i l d e r  fo rm  f o r  
b a b ie s  a n d  s m a ll  c h i ld r e n .  
Ask for C hildren 's Musterole.
Better than a mustard platter
I,ia ■ in P rospect Sunday. *
E arl Millay and  family tvere S u n ­
day callers a t  W illis T urner's , L ib ­
erty.
Mrs. B lanche Pokes en terta ined  at 
dinner C h ris tm as her parents, Mr. 
and Mrs. W. W, Light and her son 
Roy Light and  wife. East W ash in g ­
ton. Mrs. F. J. Esancy also e n te r ­
tained a fam ily  party .
OW L’S HEAD
The schools' of Gtvl's Head will 
: open for the  w in ter term. Jan . 11.
WEST ROCKPORT
Mr. and Mrs. Robert Payson and  
Mr. and Mrs. W ilbert T aylor of 
South Hope w ere Sunday g u ests  of 
Mr. and Mrs. A. A. Clark.
Douglas Bisbee of East W arren  has 
moved his fam ily  in to  the O rbetun 
rent a t the village for the w inter.
Mr. and Mrs. R obert lleald and s is ­
ter Mildretj w ere over from C am den 
for Sunday afte rn o o n  church s e rv ­
ices.
Mrs. Mary S au n d ers returned hom e 
Saturday a f te r  a n  absence of sev ­
eral weeks. "
Funeral se rv ices of Mrs. E dw ard L. 
Tucker of W orcester. Mass., w ere  
held Dec. 30 a t  the home of her 
nephew. E. S te w a rt Orbeton and 
burial was in W est Rockpoft.
Mrs. Emma Leach is spending se v ­
eral weeks w ith re la tives in Glencove.
Mrs. Geneva Collamore has r e ­
turned to R ockland w here she Is em ­
ployed a t the hom e for Aged W omen.
Schools began Monday a fte r  tw o 
weeks vacation.
C. E. Rhodes, J r ., of Rqckport, w as 
a  caller in tow n Sunday.
Bert Carroll an d  Mrs. W alter C ar- 
roll were recen t visitors of Mr. and 
Mrs. Sidney Andrews.
NORTH HOPE
The H illtop Club w as deligh tfu lly  
en terta ined  S a tu rd ay  evening a t  th e  
p re tty  home of Mr. and Mrs. F ra n k  
Morse. The special fu ture  of th is  
m eeting was th e ir  an n u al C h ris tm as 
tree. Several lad les m et in the  a f t-  
ternoon. the  re s t  com ing with th e ir  
sons and d au g h te rs  a t  6 o'clock an d  
found a busy crow d with tab les a ll 
ready to seat them . The h o ste ss  
announced the  finding places a t  
table by read ing  the  descrip tive  
verse w ritten  In rhym e a t each  
plate. (This w as a clever and o r ig i­
nal Idea of the h ostess and  proved a 
big success). A p re ttily  decorated  
birthday cake a lig h t w ith can d les 
was brought in  and  placed before  1 
Mrs. Morse as he r b irth d ay  w as only 
ju st a few days past. A fter su p p e r 
m s  cleared aw ay  a fine p rogram  of 
readings, rec ita tio n s  and vocal and  
instrum ental m usic  tvus given and  
then the exciting  en tran ce  of Mr. 
and Mrs. S an ta  w ith " little  Bill" w ho 
proceeded a t once to s trip  the h a n d ­
some tree of i ts  load of p re sen ts  
which were d is trib u ted  to th e  w a i t ­
ing guests. "A big success" is w h a t 
everyone is still say ing  and Mr. 
and Mrs, M orse deserve all p ra ise  
for they w orked h a rd  to th is end. 
Mr. Nash, Mrs. M orse fa th e r of 
Camden and M iss Louise Nash w ere
C h i l d s C r J ° £
Castoria
M O T H E R F le tcher’s C as 
to ria  is a p le a sa n t, harm less S u b ­
stitu te fo r C a s to r  O il, P a reg o ric ,
T eeth ing  D ro p s  and  S o o th ing  S yrups, especia lly  p repared  
In fan ts  in a r m s  an d  C h ild ren  a ll ages.
To avoid imitations, always look fo r the signature of
‘ roven directions on each package. Physicians everywhere recommend it
for
guests of the ev en in g , also spending! Now is th e  tim e  to stock w ith  
the weekend w ith  Mrs. Morse. T h ere ) Three Crow P u re  Ground Cloves, for
were 33 present fall and w in ter u se .—adv.
For— 1
A  H A P P Y  N E W  Y E A R  ,
RESOLVED: That on and after January 1, 1926, for a limited 
time we will demonstrate free  to our customers the EASY 
electric clothes washer. If you have felt the least bit timid 
about asking for a demonstration—for fear of feeling under 
obligations—don’t hesitate now. We want all our customers 
to at least know what the Easy will do.
ju stif ie s
Still LowcrTrices
Graham Brothers announce a substantial reduc­
tion  in the prices o f  their com plete line of trucks 
and m otor coaches, effective  January 7th.
T h is is their third reduction in e ight m onths. 
It brings the price o f their product far b elow
any truck o f com parable merit.*
Large production justifies lo w  prices. Graham  
Brothers are the largest exclusive truck m anu­
facturers in the w orld .
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EASY
W AS H E S  H E R  SILKS
With an EASY electric clothes 
washer she can quickly launder 
her finest silks. The EASY is 
easy on buttons.
EASY
WASHES HER BLANKETS
The EASY neveik hesitates to
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wash clean the heavy double 
blankets that are required dur­
ing the winter. It saves hours 
of hard scrubbing in this r,e- 
spect.
N E W  PR IC ES
1 -T o n  C h a ssis  - 
P /2 -T on  C h a ssis  
M BM  L o w  C h a ssis
$975
1245
1295
/. o. b. Detroit
DYER'S GARAGE INC.
54 PARK ST. ROCKLAND, ME.
T E L E P H O N E  124
SOLD B Y  DODGE B R O T H E R S  
D E A L E R S  E V E R Y W H E R E
W AS H E S  H E R  CURTAINS
The EASY cleans house furn­
ishings. The clean white lace 
curtains that you see in your 
neighbor’s window may be the 
result of a hard forenoon’s 
labor, the expense of a laundry 
bill, or done up in a few min­
utes with an EASY washer.
Oxpeet uaao u a l a tten tion  front 
m ir representa tives  who w e a r  
(bio Pin.
Augusta
■lath
Uelfast
Uootbboy
• T o m  at
-O a ll fn r d
w L ew lston
Me. F a lls  
N orw ay  
Vlttefle ld  
Richm ond
----------  R orklond
D e re r -F o x e ro ft  Skowhegan  
Freeport W a te rv ille
Gnrdlaor W inthrop
llru ao w le k
Camden
Dexter
You, too can enjoy this freedom  
from  wash day drudgery—
Phone or call at our local store to 
arrange for a free demonstration in 
your home next washday. This 
little act may save you hours of time 
and hard work. Do it today.
___ *
C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  C o m p a n y
At'any o f our stores
